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Bostle sur des informotions, rossemblies par les services de la Direction Gdnirale de
l'Agriculture, dons le cadre de I'application de lo politique agricole commune, lo publi-
cation "Morchis Agricoles 
- 
Prix" contient des donndes concernont les prix fixis por
le Conseil ou por lo Commission et les prix constotCs sur les diffCrents morchCs de lo
Communout4.
La table des motiires (poge 2) mentionne les produits troitis.
Apris une introduction por produit, des tobleoux donnent l'6volution, pour une pe-




prix de morchd (si possible),
- 
prdldvements envers poys tiers,
- 
prix sur le morchei mondiol (si possible).
En outre, quelques grophiques ont dti inserds dons lo publicotion.
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Earlne do fr@6nt et deD6telI
Farlne d6 seLgle
cruau et 6@oulos ale
fr@ent tendre







































l{ehl von welzeD undl von
Mengkorn
MehI von Roggen
Gr[tze untl Glless von
WolchueL z6n













No prlces quoted or flxed 
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-REgnlt of account UA
B61glM fruc EIEGe@n @k Dlil
Danlsh krone DXR
French franc mIrlah lpuntl storllng IELItallan llEe ,rll












Wheat endl mealln fLour FBL
Rye flour FRo
C@on eheat groats ud GBL
Esal






































FariE tll fruento e fll-
frEento 6egalato
FElna dl asgala
Sercle e s@11n1 ill
fruonto tenoro







































MeeI van tarc en van
mongkoren
M@l van rogge
Grutten, grLes en 9rl6s-@el van zachte taru6
crutteD, grLo6 on gllea-






































Ev6d@e1 og Eel af blanalged
af hvede og rug
RugEeI
Grla af blld hveale
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RE!'ARQI'E PRELIMINAIRE
Toutes les donn6es, reprlses dana cette publlcatlon (prix, prelEvementa, e.a.) peuvont Ctle conslal€r6es come d6ftnitlvea,
soua reserve toutefols des fautea dtlmpression oventuell€s ou des notllficatlons, apportGes ult6rieureBent aux donnces,
quL ont seruI de base pour 1e calcuL des moyemes.
VORBEMERKT'NG
AIIe In dlesem Heft aufgenomenen Angaben (Pretse, AbschBpfungen, und andere) kannen als entlgultlg angesehen werden,
Jedoch unter dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaLgen mchtrgglichen Anderungen alerjenigen Angaben, dle zu
Berechnung von Durchschnltten gealient haben.
PRELIMINARY NOTE
The data contalned In thls publlcatlon (prlces, levl,ee, etc...)may be regartled as aleflnitive, subject to any prlntlng
errors or changes subsequently mde to the dlata used. for calculatlng averages.
NOTA PRELIMINARE
Tutti 1 datl rlpresl In questa pubbllcazlone (prezzL, prellevi etl altrl) possono essere conslderati cqle tleflnttivL,
con rlserva tuttavia ad eventuall errorl dl atampa o ad utterlorl nodifiche apportate al alatl che sono seffltl da base
per 11 calcolo del1e medle.
OPMERKING V@R,AF
ALle ln deze publlcat.le ollgenonen gegevens (prljzen, heffingen, e.dl.) kunnen al8 deflnltlef worden beschouwd, onder
voorbehoud echter van eventuele d.rukfouten en van wljziglngen die achteraf werden aangebracht ln de grontlgegevens, dle
als basls dlend,en voor de berekenlng van gmlddelden.
INDI,EDENDE BEMIERKNING
AlIe de l,dette hefte opfprte anglvelser (prlaer, lnportafglfter o.a.) kan betragtes son end€119e, dlog under forbehold
af eventuelle trykfejt og senere andrlnger af de angivelaer, som har tjent tll beregning af genn€manlt,
KORN
Forkfart4Er tl] d6 1dette hafte tdetDldte lrl8er
(fa.gtsatte Frlse 09 ffikedEEEIBer)
INIILE]NIIE
I art$el, 13 I bro!&tfrg r*. L9/L962 @ d€n gradvke g€nnsrfdref.Ee af en fallea nEd(edsor&rirq for l@rn (E EloFed.Eke
EEltesslcbers tLbrde af 20.4.L962 - 5. Ergarg nr. 30) er det fastsat, at ds, eftshtrd$ ffi tllmlm af
lGrllEtam flrdeE sted, bG trdf€ fomn8taLt lJger for at nA tll et ffirtet p,rl8systa for Felted<abet p[
qrhrdearkedsstadf et, nanllg :
a) o basistrdilatlqrla for hele fEllegskabet;
b) en enlel taskelprfsl
c) en enlel tqalgsdde tII bestsruelse af
d) et dlkelt gratseotergarqBsted, aler tjerE sor gnrdlag for beotsnrelse af clf-prlsen for goduktc fn tr€djefErde.
EhdsErl(edst tr8dte I kr:aft den I. JulI 1957. Blh€dsrErk€det er fast€at f forcdniry rE. L2O/57/W af 13. Junl 1957
(m als felles Ekedsordnlg for km (De ErcEEC.Eke IEtlesskabss Ttderde af 19. Jmi 1967 - 10, Argarq nr. t17).
Redet.g fotodnlq (@) tE. 2727fi5 af.29. oktoher 1975 erstatter gndforEEdntury N. L2O/67M.
Ermarks, Irlands og Det forsEde Ksgertges tlltrdel8e er fEtst i traJ(aten crn tle nlE EEdlqsatater€ tiltrdetse
af Det e!.opEi.s!G okosnlsl€ Etltskab 09 af Det e]roPe{ske AtorsEglfeUesskab udstegret d$ 22. T€fnw 1972
(EEI) r. L73 af.27.3.L972, L5. Er.).
I. EBSISAEB PRISER
A. ktsernes art
I hstDld til Rtdet8 fcordntuq (@) m, 2727n5, mdl.fl@r vGd forcdntuq (EoF) nr. t$n6, rcdiflcqEt lrEd REd3ts
forordrdrq (@) tE. L254n8' fa.stsattes Erl:tgt &d*atlvflser, tntervmtlmspd€er, en refe!:encqr1s, o gBrartcet
njdstelris 09 ts8kelEri8q fG rEU€sl€bet.
Ildil(atltlEiser, jnterventloEprlser, refererEeprls, oq qaranteret nlrdst€rErls
Itsr er fc det folgede Ers negyrderde FEodulGl.os8r saft1d19 fastsat:
- o lrdi&atlvpris for blgd tnede, hErd tnede, h|g, mjs 09 rug,
- st ohedsjJrtffitl6lgprlg fG fodertnede, Hl4r, byg, trBjs og hErd tnede;
- err referemcelprls for brddflgELi].ujq,
- 
gl garatset mJrdsteSris for hArd tnrede.
lEd(efEds
Dls€a fastsaLtes fcr Fa1l€slGbeE, for:
a) bldd tn€de, h8ral tnede, b1g, naJs og rxlg, a8'ledee at srgtsprissn tur atet tdfont€ EEodrkt srar€r tU.
ldlkatlvFfsst pA mrkedet I Urlsh:rg, uder hsEyntqen tl.l lsralitstsforElGllei
b) t8rre, bogtnrede, EorgtDfi, durr:a, hll's og kanarlefrp, e8lErc€ at Fri8erne pe de lndd. a) narnte f(ormstrtc,
8c!0 konhrrrerer $ed di8e ptdukter, ntr sarc n1\rea,r s(m ffifkattvFri8€n pA mrkedet i D.rjlslcurgt
c) reI af tn ede og blanl€d, ml af rugr gryn af bldd tnrede og grfm af hArd lwede.
Ted(eltrrlserE fG RotterdEtr.
B. Stard8rdkval,-tet
1ldil<att!4r18gne, lntsventimqris€Ene, refsslcerFrlffi, den gErmterede mfJdsteFls 09 teslG1EE-fse8ne(ArfastseLtes for
staEhdlqraL:l,teterne.
tbrodntug r8.768/69/W. erBtattet ved foroEdnlrq (@.) nr. 273W5 q rcdlEice!?et ried forordntrq (m.) nr. LtS6n7,
fa^stseLtE gtardsrdkEl.ltetelrte for blgd tnrede, rug q b!g.
stsdardhraLttetere fur de @rrrlge kosEorter mt for skelte trErsorter o9 gryn er fastsat ved foEordnlg
w. Lj97/69@, er8tattet ved fcordntrS (@) nr. ZBAoS.
C. Steds, scEl tle fastsatte rlser wdrprE
a) [dikativErls @ interBtlsEErts
IrdiJ€tlvprlsen faststtes for DJ,sh:rg og lntermtlolspr-lsen alm for Ones q I erguosledet ved franko
tqrerirg til lager, ild(e aElFqet.
b) carmtret mlrrater.is fG hArd tvede
DsI geantsede mlldstelrls for htrd llvede fEtsttes for hanalelscentret I m trEd tlet stGste ovEsled,
i tlet 
"* 
qetnlrssted 09 uder de s.Ire betingelser son lrauJ€t1vprl.*.
IT. I.BRKEEPRISER (INDBILAI{NIG PRODTJKIER)
l4arkedsfis6, sqn s mf@rE for lnEt af @'s trEdlqElanle, ka ildc uden vllere sa[sillgrFs pa grrd af
forsleue 1 lmrlr€Ebet&qe1sr, qEatn&gsled og ktraLtet.
A. Steds (bors€r) eILs qEAder, sqn mrkedsfiseme redrprer
se bltag t
B. OrsEltlqsled q lqrsirlgsbtl.rgelsq
Belglm: Bqrosfstatljtgs[rls, i los lqt eLLc I sdd(e, bruttD for reEto, Iret p& transportsniddel, udm
afgifter.
Daffik: EErcsprls, Ieverfuq K@bg)hEvn eII(t qcgn, lgs, uds afqiftq.
Ibrturdsrenrbllklsr lys]dard: Englosaf$tsltgsErls (1OB trqts) )
ftilirzh:rg: eqrcstrdkobsFrls) (IOs ,,Est) I d* afgifts
EYankrlq: B10d hrede )
Byg ) lbterede pris€r lf@tge autorleret organlstton beleqret pA gqmqmltstraEport,
I4ajs ) uds afgft.
HArd hvede )
t alet rug )
Iiavre ) EgruafsaEr&qspris, pA barevogn, uds afglfts.
rrrarrl: Ergrosprrs, fra rager, ros, udq afgtft, lwerlry tu harderscenter majs fra silo.
It Llen: BI@d tnrede:-fdstnede: NaFolL 
- fra*o beetsre1sffi.e{, lastrcgn, lO€ vdgt, uds afglfter
tlltrE 







- franko bestsuElsessted, IOs t/qt, uden afglfte
Bygi Ebqqla - af prodt6t, IOs tjqt, udgl afgllEts
!trawe! Fbqqta 
- af prodr@t, L6s trqt, uds afglfter
I4ajs: Bof@rE _ franko beatmlsted, IOs \rqC, uds afgifts
HArd hrede: @'oseto_ 
- frilko er€rcsFrls
***" 
- fra*o forserdelsst€d af plrc&ktltrsme, uden qnbauage, uds
afgifts.
Irrenbouq: K@sfls I ladhadet, franko @I[e, udm afglftc
BYs )
Hilre ) trdfort Produkt
Ned*lader.: ErqrcsfsdnirqsFrts for m laset t t6s wgt p& gm (bordvrli gestort), ual6 afglftq
Det forqede l(ortTslge: Enqrcsprjs, Ievsllq I bestfite havrE, IOs, udsr afclft.
C. Kva].ltet (Intg|l.ardsk FEdukt)
Belglo: EoF stantardkvaLtet
Effik: Staltardlsrautet, l6t fugtlgh€d, specle]. vqCs BLT ?5 )
mc 70 ) kg/,I
oRG 57 )
HAE 50 )
rbrhmtsrenibludst 1\Eklallis EIld hrede ) tysx staruardsnttterRIg )
Bvg )
Hare ) GeryErsdtsknlltet. af ds sanlede afsakrlrqswlgd€
6
EYailciqs BL@ lnrede: L kls for rErkedsforte lsrallteter
II. klsE cnEegnee tII E@ st8rdErdlsal.tet, dog uden hs:syntagen ti.f hektouterydgten
Ardre kc'nryto: @nnsmltdffiLlteC af den Eanlede afsetnlrq@qde
Irlard: BestAerde k\rallteter





Byg: Oranzlonale veatito 56 kglhL
Itr4tre: i{azlona1e $ Wkn
I'lajs: C6nm




Det forsEde Xorqerlqe: BestAerde k!,a]ltet€r
GETREIDE
ERLAUTERUNGEN ZU DEN tN DIESEIT HEFT ENTHALTENEN PREISET{
(FESTGESETZTE PREISE UND ilARKTPREISE)
EINLEITUNG
Io ArtlkeL l3 der verordnung N?.1911962 0ber dle schrlttrelso Errlchtung elnar gemelnsanen [arktorgsnlsatlon for
Gotrelde (AmtsbLstt von2O.4.1962 - 5. Jshrgang Nr.30) l3t festgel.egt, dssc lm zug6 der Ann8herung dor Getreldeprelse
llassnahmen ergrlffen rerden 30[ten, uE ln der Endphaso dss gaEelnsaB€n Harkts3 zu elmo elnhelttlchsn Prelssy3tem zu
gel,angen. Dabel handett es slch um :
a) elnen Grundrlchtprels for dle ge3ante Gomelnschafti
b) elnen elnheltLlchen schrettenprelsi
c) eln elnheltl'iches verfahren zur BestlEEung der Interventlonsprelse;
d) einen elnzlgen Grenzubergangsort, der for dle GeBelnschaft 8l's Gru]dtsge for dle Bostlmung des cif-Prsl3es der gus
drltten Lendern stamBenden Erzeugnlsss dlent.
Am 1. Juti i96Z ist der gemeln3ame Getreldemarkt ln Kraft gstreten. Dlsser elnheltl'lche Getreldemarkt l3t durch dle
verordnung Nr, izol62lEuc voo 13. Junl 1967 0ber dlo geDolnsaBo Marktorgsnlsatlon for Gatrelde (Aotsbtstt voE 10' Juni
196? - 10. Jshrgang Nr, 117) geregett- Dle venordnung (EHG) Nr. ??2?l?5 des Rates voE 29- Oktober 1975 ersetzt dle
Basls-Verordnung Nr. 120/67 (EtlG).
Der Beltlltt von DaneBark, Irl.snd und des Venelnlgten Konlgrelchel lst ln dsm am 22' Januar 1972 unterzelchreten Vertrag
6ber den Beltrltt neuer illtgHedstaaten zur Europglsch€n Ulrtschaftlgemlnschaft und zur EuropElschen AtoBgemelnsshaft
geregett rorden (Amtsbtstl von 2?-3.1972 - 15. Jshrgang Nr' L 7J)'
I. FESTGESETZTE PREISE
A. &!g-Eejs
Laut verordnung (EIG) Nr. 2???175 des Ratss, geBrdsrt durch dlo verordnung (EtlG) Nr. 1143176 gelrdert durch dle
verordnung (EI6) Nr. 12541?E d$ Rates, rerden jShrLlch for dls GeEelnschsft Rlchtprolse, tntervention3prelse, eln
Referenzprels, eln lllrdestgarsntleprels und Schretlonprel30 festgesetzt'
Rlchtpreis, Interventlonsprelse, Referenzprels und Rindestgarantlsprgl3
F0r da3 eln Jshr spgten beglnnende ulrtlchsftsishr lerden gtslchzeltlg fostgesetzt:
- eln Rlchtprels for lelchrelzen, Hsrtuelzsn, Gerste, Flsl! und Roggeni
- eln e,lnzlger Interventlon3pfcl3 tor llalchcelzen, Futterleizen, Roggen, Gersts, lqols und Hartlelzeni
- eln Referenzprels for Uslchvelzon Brotherstotlungi
- sln !lindestgsrantleprels for Hartyelzen.
Schrettenpreise
Dle3e rerden fEr dle Gonelnschatt festgesetzt fgr:
a) Ieichrsizen, Hartrelzen, Gersts und Rogggn, so, d83s dgr verkaufsprela des elngef0hrten Erzeugnlsses auf daE
ttarkt ln Dulcburg, unter B€r0ckslchtlgurig der quetltttsunterschlede, dem Rlchtprels ent3prlchti
b) H8ler, &rchrelzen, sorghuE, Darl, Hlrss urd Kamrlensst, 30, dsss dle Prelso for dlo unter a) genannten
Getreldeanten, di€ Elt dlessn Erzeugnlssen ln Usttbecerb stshen, dle HOhe de! Rlchtprelses auf dem narkt ln
Dulsburs errelch€ni
c) lleht von leizen und von frlengkorn, tishl von Roggen, Grotze und Grlss! von uelchrslzen, Gr0tz6 ufd Grle8g von
Hartrsl zen.
Dle schreLLenprelse rerden l0r Rotterdam bsrechnot.
B.ss@ll!g!
Dle Rlchtprel3e, dle tnteryontlonsprelse, der Rsferenzprels, der tllnde3tgarantleprsls und dle Schcettenprelse (A)
yerden f0r dle st8ndardquatltEtsn festgesetzt.
I
Dle Verordnung Nr.78l69lEUc, ersetzt durch die Veropdnung (EUG) Nr- 27311?5 una geEndert durch die Verordnung (E!G)
Nt- 115ll7lt bestimmt die standsrdqual.ltgten for lJelchuelzen, Roggen, Gerste, Hai! und Hartreizen.
Die standardquatitgten f0r dle 0brigen Getreldearten soule fOr elnlge ltehLe, Grotze und criesse uorden durch die
Verordnung M. 1397l69IEUG, ersetzt durch dle Verordnung (EUG) Nr. ?731115, bestlmmt.
C. orte, auf die sich die festgesetzten preise bezlehen
a) Richtpreis und Grundintorventionspreis
Der Grundrlchtprels lst festgesetzt fOr Dullburg und der elnzige Grundlnterventlonsprels f0r ornes auf der
Gnosshande[sstufe bei freler AnHeferung an das Lager, nlcht abgetaden.
b) mindestgarantieprels for Hartreizen
Der I{lndestgarantlepreis f0r Hartceizen ist festgesetzt flr den Handel.spIatz der zone mlt dem grossten oberschuss
auf der gleichen Stufe und zu den gLeichen Bedingungen ule der RlchtDrels.
rr. EARgEEEIgg (rNLANDSERZEuGNrs)
Dle f0r dle EIJG ilitgl'iedstaaten aufgef0hrten Marktprelse slnd nlcht ohne welteres verglelchbar, da lhnen zum TeiL
unterschledIiche LieferbedlngurEen, Handetsstufen und Qual.ltgten zugrunde Iiegen.
A. Orte (B6rsen) oder Geblete auf die slch dle fqanktprelse bezlehen
Siehe Anhang 1
B. Handelsstufe urd Lieferungsbedingungen
Belgien : Gro3shandetsabgabeprel3, lose oder ln Stcken, brutto fir netto, vertaden auf Transportmlttet -
ohne Steuern.
DeneDark : Grosshandetsankaufspreise, Lieferung Kopenhagen oder Ungebung, [ose, ohne Steuern
B.R. Deutschlend : Grosshandelsabgabeprels (.ose) !(lt0rzburg: Grosshandetseinstandsprels) (.ose)i ohne Steuern
Frankreich : ljeichreizen )
Gerste )




I!!9I1 : Grosshandetspreise, ab Lager, [ose, ohne Steuern, Lleferung ln dle Handetszentren, aulsor for tqals,
ab Si [o
Itatien : tdeichvelzen : . Futteruelzen: Neapel - frei Bestlmmungsort, Lastragen, [ose, ohne Steuern
tld{ne - frel ab Mlhte, [ose, Zahl.ung bel Lleferung, ohne Steuern
. Brotherstettung: Neapel )
Udlne, - frei GrosEhandel
Roggen : Botogna - frei Bestimungsort, [ose, ohne Steuern
Gerste : Foggla - ab Erzeuger, [ose, ohne Steuern
Hafer : Foggia - ab Erzeuger, [oso, ohne Steuern
liais : BoLogna - frei Bestlmmungsort, Lo3e, ohne Steuern
Hartreizen : Grosseto- frel GrosshandeL
!a!r"* - frei Usggon ab Pnoduktionszone, ohne Verpackung, ohne Steuern
Luxembourg : Ankaufspreis des Landhandets frel tri[hl,e, ohne Steuern
Gerste )
Hafer ) eingefohrtes produkt
Nlederl'8nde : Grosshandetsabgabepreis der lose auf Lastkdhnen vertadenen tare (b@rdvrlj gestort)rohne steuern
Vereinigtes Kanigreich : GrosshandeLselnkaufsprels, Lleferung an bestimte Hefen, Lose, ohne Steuern
C. oual.itEt (Intandserzeugnis)
Betglen : EldG-StEndardquaLitgt
DBnemrk : Standardquatlter, 16 7, Feuchtlgkelt
Spezlflsche Geulcht : BLT 75 )
sEG 70 )
oRG 67 ) kg/ht
HAF 50 )
B.R. Deutschtand : Ielchrelzen )
Roggon ) deutsche standardqustltAt
Gerste )
Hafer ) Durchschnittsqual,ltgt der ge3amten AbsatzEenge
Frankreich : Uelchreizen : I. Prelse der vermrkt€ten quatiteten
Il. Umgerechnet auf Egc-Standardqual.ltgt Jedoch unter Berockslchtlgung
ds3 Hektotltergeylchtes
Andere Getreldosorten : Durchschnlttsqusl.ltEt der gesaoten Ab3atzBenge
Irtard : bestehende ouatlt8t
Itatlen : Uelchreizen : . Futterrelzen: 
.!99E,!
Udlne - Buorc nercantlte 7E kg/hl,
. Brother3tettung : NeapeI
,r* - Nszlonate
Roggen : Naziom[e
Gerste 3 0rzo naziona[e vestlto 56 kg/hI
Hafer : Nazlonate 42 kg/hl.
nais : commune
HartHeizen : Grosseto : Flm
Catania : 78181 kglhl
Luxembourg : EUIG-Standardqual.itgt
Niederlande : Euc-standardquaIitet
vereiniqtes K6nlqreich r besteherde auatitgt
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CEREALS
EXPLANATORY NOTE ON THE CEREAL PRICES SHOTN IN THIS PI'BLTCATION
(FIXED PRICES AND IIARKET PRICES)
INTRODUCTION
ArtlcLe 13 of Regutation No 19 I 1962 on the progressive estabtlshment ol a comoon organlzatlon of the market in cerea[s(OfficiaL Journal No 30,20 ApriL 1962) stlpul.ated thst, a9 cerea[ prlces rere al.igned, measures shouLd be taken to arrive
at a singte price systm for the Condunlty at the slngte market stage, viz :
a) baslc target prlce val.id for the uhoLe CoEmunity;
b) singLe threshol,d pricei
c) s'lngte method of flxing lntervention prlces;
d) singte frontier crossing polnt for the conBunity to be used for determlnlng c.i.f. pllces for products from third
countri es.
The singte market for cerea(s entered lnto force on 1st Jul.y 1967. This singLe market is governed by ReguLatlon
No lZOliTlEEc of '13 June 1967 on the common orgsnlzatlon of the oarket in cereaLs (officlst Journal. No 112; 19 June 1962-
10th yesr). The Regutation (EEc) nr. 2727t?5 ol the counclI of 29 october 1975 repl.aces the basic Regutatlon nr.12016?l
EEC.
The accession of DsnEark, rreLand and the unlted Klngdon ls regutated by the treaty rel,ative to the accesslon of the
ner lledber states to the European Economlc comnunlty and to the European community of Atomic Energy, slgned on 22 January
1972 $.J. ot 27.3.1972, 15th year N. L r5).
I. FIXED PRICES
A. Types of priceg
Based on Regutatlon (EEc) nr. 27271?5 ot the councit, modlfled by the Regulatlon (EEC) nr. 1113176, modified by the
ReguIstion (EEC) nr. 1254178 oI the CounciL tsrget and intervention prices, I reference price, a guaranteed minimun
price and threshotd prlces are fixod for the Communlty each year.
Target prices, int€rvention prices, reference price, guarantged mlnlmun orlce
slmuttaneouslv the fotl'orlng prices are flxed for the comunlty ror the marketlng year beglnnlng durlng the foLl,ouing
catendat year:
- a target price for comon rhest, durum rheat, barl,ey, nalze and ryei
- a slngte lntervention price for feed vheat, malze, barl.ey, and a slngLe lnterventlon prlce for durup rheat;
- a reference prlce for breod{aklng oiu.ing yheati
- a guarsnteed mlnlBum prlce for dur@ rhsat.
Threshotd prlces
These are fixed for the CoEEunlty for the fol,Loying :
a) comon rheat, durun rheat, barl'ey, maize and rye, in such a uay that ths seu.ing price for the imported product
on the Dulsburg Earket i3 the sane as the target prlce, differencss in quaLlty belng taken,into accounti
b) oats, buckrheat, grain sorghum, nlLl.et and canary seed, in such a yay that the price of the cereats mentloned in
paragraph a), rhlch are ln coEpetltion rlth these products, ls the same ss the target price on the Dulsburg market;
c) rhsat ftour and mestln fl'our, rye fl'our, connon uheat groots and mea[, durum cheat groats ard meat.
The threshoLd prlces are catcuLated for Rotterdan.
B. Standard quaLity
The tsrg€t 8nd lnterventlon prlces, the reference pplce, the guaranteed mlnlmu6 prlce and the threshol.d prlces referred
to in section A are fixed for stsndard quaHtles.
ReguLation No- 768l69lEEc, repl'aced by the ReguLstlon (EEc) nr. 2731t75 ilnd Eodified by the RsguLstlon (EEc) No. 1156177.
deflnes th6 st,ndard quar.rties for comon rheat, ry6, barr.ey, marze and durum rhest
ll
Standard qual,'ities for other cereats and for certain categories of ftour, groats and meat are defined ln Regulation
No 1397l69lEEC, replaced by the Regutation (EEC) nr. 2734175-
c.@
a) Tarset price and intervention price
The target price is fixed for Duisburg and the singl,e intervention price for ormes at the rhotesate stage, goods
detivered to rarehouse, not untoad.
b) Guaranteed ninimum price lor durum rheat
The guaranteed minimum prlce for durum uheat ls fixed for the marketing centre of the region uith the largest
surplus, at the same stage and under the same conditions as the target price.
rr. ggE[ET_BBlgEs (NATToNAL PRoDUCE)
Some of the narket prices shorn fo|indlvlduaL Community countrles are not automatica[[y comparab[e because they netate
to different deIivery condit'ions, marketing stages and quatities.
A. Ptaces (exchanges) or regions to rhich market prlces retate
see annex '1.
B. !'larketing stage and deIivery conditions
gglgjln : uarehouse price, in bul.k or ln bags, ueight for nett, [oaded on means of transpont, excluslve of taxes.
Demark : uhotesa[e purchase price, deIivery to Copenhagen or ne'ighbourhmd, in buLk, exctusive of taxes.
Gernany : uhoLesal,e seLLing price (in bul.k) \i taxes not inctuded(tl0rzburg : chotesate purchase price) (in butki
France : comnon uheat )
Bartey ) 
,"ia"" ex-authorized merchant/co-op ("coU.ecteur agr6e"), [oaded, exctuslve of taxes.
tlai ze )
Durum rheat )
Rve (miLl'ing) ) uhote"rl," uarehouse price, on uagon, exctusive of taxes
oats )
Iretand : rhotesate price, departure from larehouse, ln bul,k, excluslve of taxes, deLivery at port centres ercept
{or maize : ex sito.
Ital,y : Comnon yheat : . Feed uheat : !!lP!Se - free to destination, on truck, in buLk, exctuslve of taxes
Udine





Durun rheat : Grosseto
free ex mitt, ln buIk, 'immedlate deHvery and paynent, exclusive
of taxes
yhotesa[e price
free to destinatlon, in butk, exctuslve of taxes
- ex producer, in bul,k, exctusive of taxes
- ex producer, in bul,k, exctusive of taxes
- free to destination, ln bul,k, exclusive of taxes
- rhotesaIe price
Catania - free on ragon, ex production zone, unpacked, exctuslve of taxes
Luxenbourg: agricuIturaI rareh@se purchase prlce, detivered to niu', excluslve of taxes
Bartev )
--. 
.-, ; imported goods
oats )
Nether[snds: tdhotesaIe price of goods loaded in butk on barges (boordvriJ gestort)rexclusive of taxes
united Klngdom: t{holesale buyers price, detivery to specifled ports, in butk2 exclusjve of taxes.
C. oual.ity (nationaI produce)
Be[glum : EEC standard qual,ity
t2
DsnEark : Standard quatity, 162 molsture
speclflc sslght : BLT 75 )
t'u il ) kr/n,
oRG 67 )
HAr 50 )
GerEany : Comon yheat )
Rye ) GerDBn standard quatltY
BarLey ) Ar""rg" qusl,ity of quantltles traded
oats )
France : Comon rheat : I. prlces for quaLlties traded
II. Prlces convorted to EEc stand€rd quaLlty, specific relght onty belng taken into account
Other csreats: Average quaLlty of quantitles trsded
Iretand : Effectlve quatlty
ItaLy : cooEon rheat 3 Fesd uheat r Naptes ) Buono oercantiLe 7a kg/ht@.)
: Breadraklng
oltting rheatl Naptes ) Naziom[e
Udlne )
Rye : Nazionste
Bartey : Orzo nazionate vestito 56 kglht
oats : Nszlonate 42 kg/ht
ltlai zo : Comune
Durum uheat: Grogseto: Flno
Catanis : 7gla1 kglhL
Luxenbourg : EEC standard quatity
l{ethertands : EEC standard qual.lty
Unlted Klngdoo : Effectlve quatlty.
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CEREALES
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION(PRIX FIXES ET PRIX DE IqARCHE)
INTRODUCTION
Dans Ifarticl,e 13 du rAgl,enent no.191162 portant 6tabLissement gradueI drune organisation commune des march6s dans Ie secteur
des c6r6ates (Journal offlc'leL du 20.4.1962 - 56me annAe no. 30) est stiputd qurau fur et a mesure du rapprochement des pPlx
des cordaLes, des mesures devralent €tre prises pour aboutir A un systene de prix unlque pour [a Conmunaut6 au stade du march6
unique e savoir :
a) un prix indicatif de base valable pour toute [a comnunautdi
b) un prix de seulI unique;
c) un node de determlnation unique des prix drlnterventioni
d) un Iieu de passage en frontiAre, unique pour [a Communaut6, servant de base pour ta doterm'ination du prix CAF des produits
en provenance des pays tiers.
Le ler juil.l.et 1967 te marche unique des cereaLes est entr6 en vigueur. Ce narch6 unique est r6gLd par [e reglenent no.'l2Ol67lCEE
du 13 juin 1967, portant organisatlon conmune des narch6s dans [e secteur des c6r6ales (Journal officiel. du 19 jutn 1967 -
1Oe ann6e no. '11D. Le reglement (CEE) no. 2?2?l?5 du ConseiI du 29 octobre 1975 renp[ace [e rAglement de base no. 12Ol67lCEE.
Lradh6slon du Danemark, de l.rlrl.ande, du Royaumeunl est rAgL6e par [e trait6 retatif A ['adh6sion de nouveaux Etats menbres
e Ia comnunautd 6conomique europ6enne et A [a connunaut6 eqrop6enne de t'6nergle atomique, slgne [e ZZ lanvie? 19?2
(J.0. du 27.3.'19?2 - 15e annAe no. L 73).
I. e!!!_!!rE!
A. Nature des prix
Bas6 sur [e reglenent (CEE) no. ?72?l?5 du ConseiL, modifi6 par te rogLement (CEE) no. 1143176,nod1f1C par te rAgtemmt
(CEE) no. 1251178 du Conseil,, ll. est fix6 chaque amee, pour [a Comnunaut6, des prlx lndlcatifs et drintervention, un
plix de r6f6rence, un prlx minimum et des prix de seuit.
Prlx'tndlcatlf!, pr'lx dt lnterventi
Il, a 6t6 fix6 pour Ia canpagne de commerclaIlsation d6butant Irann6e suJvante, simuttan6ment :
- un prix indicatif pour [e froment tendre, I'e florent dur, Irorge, [e nals et [e seigtei
- un prlx d.lntervention unique pour Le froment tendre fourrager, [e selgte, ['orge, [e nals et [e froment dur;
- un prlx de rdfdrence pour [e froment tendre panlflablei
- un prlx mlninun garmti pour [e froment dur.
Prix de seulI
ceux-cl sont fix6s pour [a connunaut6 pour :
a) [e fronent tendre, [e frooent dup, Irorge, [e mals et [e seigl,e de facon que, sur [e narch6 de Duisbourg, [e prlx de
vente du produit importe se sltue, coflIgte tenu des differences de quaLit6, au nlveau du prlx lndlcatlf;
b) avoine, sarrasln, gralnes de sorgho et darl, mitl,et et atplste de fagon que [e prlx des cdr6stes vls6es sub a) qul
sont concurrentes de ces prodults attelgne sur Le marcre de Duisbourg [e nlveau du prlx lndlcatlfi
c) farlne de froment et de m6tell,r rarlne de selgte, gruau et semoutes de froment tendre, gruaur et senoutes de
froment dur.
Les prlx de seulI sont ca[cu[6s pour Rotterdam.
B. QuatitA type
Les prix indtcatJts, Les prix drlnterventlon, Le prlr de r6f6rence, te prix olnlmum garantl et les prlx da seulI
nentlonn6s sub A sont flrAs pour des quaLltos types'
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Le rAgtenent 76El69lCEE' re@tac6 par [e regtenent (CEE) no. 2?31175 et modifi6 par Le rAgtenent (cEE) no. 1156t7?,
d6ternine tes quatites types pour [e froment tendre, te seigLe, Lrorge, l-e mals et Ie froment dur.
Les quatit6s types pour Ies autres cAreaLes ainsl que pour certaines cat6gories de farines, gruaux et senouIes sont
deternln6es par Ie regtement 1397169lCEE, rerpl.ac6 par te rAgtenent (CEE) no. ?134175.
C. Lieux auxqueIs les prix fix6s se r6fArent
a) Prix lndicatif et prix drlntervention
Le prix indicatlf est flxe pour Duisbourg et [es prix d'intervention uniques pour Ornes au stade du commerce de
gros, marchandise rendue nagasln non d6charg6e.
b) Prix minlmun oaranti oour [e froment dur
Le prix mlnimun garantl pour te fronent dur est fixd pour Le centae de comnercialisation de ta zone [a ptus
excddentalre au nene stade et aux mgmes conditions que Le prix indicatif.
rr. !EJ!_gE_!4gg!g (PRoDUrr NATToNAL)
certains prix de narch6 indiqu6s pour chaque pays de [a cEE ne sont pas automatiquenent comparab[e en raison de divergences
dans Ies conditions de Iivraison, les stades comnerciaux et Les qual,it6s.
A. !ieux (bourses) ou rAqlons auxouets se raooortent les orix de harch6
voir annexe 1.
B. Stade commerciaI et conditlons de Iivraison
Betgique : Plix d6part n6goce, en vrac ou en sacs, brut pour net, charg6 sur Le moyen de transport - imots non
corpri s.
Danemark : Prix drachat connerce de gros, Hvraison copenhague ou environs, en vrac, hors taxes.
R-F. drAttemagne : prJx de vente, commerce de gros (en vrac) i tro," non compris(U0rzburg : prix drachat commerce de gros) (en vrac) )
j@: Fronent tendre )
orge ) Prix depart coltecteur agr66, charg6 sur moyen dr6vacuation, hors taxe'.llal s )
Fronent dur )
SelgLe (de neunerie) )
Avolne ) prix d6patt n6goce au stade du gros sur uagon, hors taxes
E!g!gg,3 Prlx commerce de gros, depart magasin, en vrac, hors taxes, Livraison dans tes centres de commerciatisation
sauf pour [e mals : ex silo
&!1g : Froment tendre 3 . fourrager : ]!#. - franco canion arriv6, en vrac, impots non conrpris
udine - franco d6part moutin, en vrac, Uvraison et paiement imddiat, itrp6ts excLus
. panifiabl,e: NapIes ) franco grossiste
Udine )
Seigte : Botoqna- franco arriv6e, en vrac, irnp6ts non compris
orge : Foqqla - en vrac, A [a production, irpots non conpris
Avoine : Foqgia - en vrac, e [a production, imp6ts non conpris
mals 3 Boloqna- franco arriv6e, en vrac, inpBts non compris
Froment dur : Grgsseto-franco grossiste
,aar*- franco ddpart zone de production, marchandise nue, irp6ts exctus
Luxembourq : Prix drachat du negoce agrlco[e, rendu noulin, irnpots non conpris
orge )
lvoine i produits irport6s
Pavs-Bas : Prix de gros de Ia marchandise enbarquee en vrac 6 bord de p6n.iches (boordvrij gestort) lmpots non cornprls
Rovaume-Uni : PrJx drachat commerce de gros, Iivra{son aux ports d6termin6s, en vrac, hors taxes
c. gqlilq (prodult nat lonat)
Betsique: Standard de quaLit6 CEE
Danenark : QuaHt6 standapdi '16 Z dthumidit6
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Polds sp6cifique : ELT 75 )
sEG 70 ) kg/hL
oRG 67 )
HAF 50 )
R.F. dtAttenaone : Frooent tendre )
seigte ) standard de qual'ltd sllenande
orge )
Avoine , auatltd myeme des quantlt6s n6goci6es
EgE : Fronent tendre : I. Prlx pour tes qual.ites coonerciatis6es
II. Prlr ranen6s au standsrd de quatit6 CEE cos te tenu uniquement du polds sp6clflque
Autres c616at€9 : ouatlt6 ooyonne dss quantitOs n6goci6es
EL?!!|g : ouatlt6 etfsctlve
ttal,ls : Frorent tendre : , fourrsger ! !92!99' ) Buorc mercantlte 78 kg/hL
Udlne )
. pantftabte i !9P,!99 ) Naztonate
Udlne )
SelgLe: Nazlonato
0rg€ 3 0rzo nazlonale vestlto 56 kg/hl,
Avolne : Nszionats 42 kglhl
tials : conune
Froment dur: Grosseto: Flno
ca!3g!g: 78181 ksthL
Luxeobouro : Standa?d de oual,lt6 cEE
Psvs-Bos 3 standard de qual.lt6 cEE
Roysune-unl : ouatit6 etfectlve.
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CEREALI
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE
(PREZZt FISSATI E PREZZI DI IqERCATO)
INTRODUZ IONE
NeIt'artlcoto 13 deI regoLamento n.1911962 retatlvo atta graduate attuazlone di unrorganizzazione conune dei nercati neI settore
del cereatl (Gazzetta Ufflclal.e del 20.4.1962 - 50 anno n. 30) d stabil,lto che, ln funzione deI ravvicinamento dei prezzi del ce-
reatl, del,l,e dlsposlzlonl dovranno essere prese per giungere ad un slstema dl prezzo per [a Conunite neLta fase deI nercato unico,
a prevedere:
a) un prezzo lndicatlvo dl base valevote per tutta [a cmunitAi
b) un prezzo di entrata unicoi
c) un metodo unJco dl detemlnazione dei prezzl drintervento;
d) un [uogo dl translto dl trontlera mlco per [a Cmunita, cuJ riferirsi per La deterf,{nazione det prezzo cif dei prodotti pro-
venlenti dai paesi terzl.
I[ 10 Lugl,io 1967 lI nercato unlco del cereaH e entrato ln vlgore. Questo mercato unico A dlscipl,inato daI regolamento
n.12Ol67lCEE deL 15 giugno 1967 rel.atlvo aILrorganlzzazlone cmune deJ nercati neI settore dei cereaIi (Gazzetta UfficiaLe deL
19 giugno 1967 - 10o anno n. 117). II regolsmento <CEE) n.2727175 deL Conslgl,lo, del, 29 ottobre 1975 sostituisce iI regolamento
di base n. 12Ol67lCEE.
Lradesione deLLa Daninarca, del,trlrl,anda e deI Regno Unlto A dlscipLinata daI trattato re[ativo a[[a adesione dei nuovi stati
nenbri at[a cmunltA econmica europea ed at[a CmunitA europea deItrenergia at@lca, firmato ll.22 gennaio 1972 (G.U. deL
2?.3.19?2 - 15a annata n. L 73).
I. EEE!ZI-!IS!AII
A. !eLg!s.-gs!-E13i-
suIta base deL rego[anento <CEE n. 27??175 deL ConslgLlo, mod{lJcsto daL regol.amento (cEil n.11431?gnod'lflcato daI regotamen-
to(Cee)n. 1254/7E del Consigtio, vengono llssatl per La ComunltA, ogni anno, deJ prezzi ind'icativi e drintervento, un prez-
zo dJ riferlmento, un prezzo mlnlmo garantlto e dei prezzi di entrata.
prezzl indicatlvl, prezzi d'lntervento, prczzo dl rlferlmento, prezzo nJnJno garantito
vengono slmuttaneamente fissatl per [a campagna dl cmnerclatizzazJone che lnlzla t'anno successivo:
- un prezzo indicatlvo per iI fr@ento tenero, iI frmento duro, Irorzo, iI granoturco e [a segalai
- un prezzo drintervento unico pe|lI frmento tenero da foraggio, [a sega[a, Irorzo, iI granoturco e per iI frwento duro;
- un prezzo dl rirerinento per iI frmento tenero panlflcabl[e;
- un prezzo oinino garantlto per lI trmento duro.
Prezzi dl entrata
I prezzi dl entrats sono fissati datta cmunltA per:
a) iI fruento tenero, iI fruBsnto duro, Irorzo, lI granoturco e [a segata in modo che, sul nercato di Duisburg, iI prezzo
dl vendita det prodotto importato, tenuto conto det[e differenze di qual.ita, raggiunga it tlvel.Lo deI prezzo indicatlvoi
b) [tavena, lI grano saraceno, lI sorgo e [a durra, lL migl,io e [a scagtiota in modo che JI prezzo dei cereati dl cui aI
punto a) che sono loro concorpentl raggiunga suI mercato di Dulsburg il, LlveLl,o deI prezzo lndicativoi
c) [a farina dl fr@ento e dl trmento segatato, [a rsrina di sega[a, te senol,e e i semoHni di frwento tenero, [e semote
e l semotlnl dl frwento duro.
I prezzl di entrata sono caIcotatl per Rotterdam.
B. Qual,ite tipo
I prezzl 'lndlcatlvi, I prezzl drlntervento, lI prezzo d{ rlferlmentor lI prezzo nlnlmo garantlto ed l pnezzi dl entrata
menz{on8ti a[[a voce A sono flssatl per detl.e quatlte tlpo.
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II regotamento 76El69lCEE, sostltulto daI regotanento (CEE n.2731175 e modificato daI regolanento (CEE) n.1156177,f1sg.e
La q@l,itA tipo del, frmento tenero, deIta segata, del['orzo, del grsnoturco e del frmento duro.
Le q@l,ite tipo per gl,i aLtri cereati cme per atcune categorie di farine, seno[e e senoLlni sono fissate dat regotamento
'139?l69lcEE, sostitu'ito daI regol.amento <cEE) n. ?734175.
c. luggbi ai quaLi si rlferiscono i prezzi fissati
a) Prezzo indlcatlvo e prezzo di intervento
II prezzo indicativo 6 flssato per Duisburg e iI prezzo d'intervento unico per Ornes netLa fase deI cmmercio aLt'in-
grosso, merce resa aL magazzino, non scaricata.
b) Prezzo mJnimo garantito per iI fr@ento duro
II prezzo minimo garantlto per iI frwento duro e flssato per iL centro dl cmmerclal,izzaziong deLLa zona piil ecceden-
taria ne[[a stessa fase e aLLe nedesime condizioni previste per iI prezzo indlcatlvo.
rr. gEgSI_!!_EERcAIg (pR0D0rT0 Mzr0MLE)
Atcuni prezzi di mercato indicati per ciascun paese de[[a CEE non sono aut@aticamente cmparabiLi a causa deu,e divergenze
net[e condizioni di consegna, nel,Le fasi cmmerciati e neu,e quaIite.
A. Piazza (borse) o reEioni cui sl riferiscono i prezzi di mercato
Vedere Attegato 1.
B. lase cmmercia[e e condizion'i di consegna
Betglo : prezzo di vendita c@mercio aItringrosso, nerce nuda o in sacchl, Lordo per netto, su oezzo di trasporto, impe
ste esc [use
Daninarca z ptezzo d'acquisto cmmercio attrlngrosso, consegna Copenhagen o dlntorni, merce nuda, imposte escl,use
R.F. dl Gernanls : prezzo dl vendlta cmnercio al,Ltlngrosso (nerce nuda) ) imposte escLuse
(tJ0rzburg i p?ezzo dracquisto cmmercio aLt,lngrosso)(nerce nuda) l
Francia : Frmento tenero )
0rzo ) Prezzo paftenza organismo roccogtltore sutorlzzato, su mezzo dl trasportor'lmposteescluse
Granoturco )
Frmento duro )
segata (da motino ) ) P?ezzo di vendlta cmnercio aLtrlngrosso, su vagone, lmposte escluse
Avena )
Irlanda : prezzo cmmercio aLtringrosso, partenza nagazzino, merce nuda, imposte esctuse, consegna nei centri dl cm-
merciaIizzazione, eccezione per lI granoturco: ex slto
Italia : Fr@ento tenero: . da foraggio: Napotl - franco camion arrivo, nerce nuda, imposte escluse
UdJne - prezzo aI oolino franco partenza, merce nuda, pronta consegna e pa-
ganento, ioposte esctuse
. 
panl f I cabJ Le: !gp!L
Udine franco grossi sta
Segala : Bologna - franco arrlvo, merce nuda, lnposte escluse
0rzo : Foggia - alta produzione, merce nuda, lnposte escLuse
Avena : Foggia - atla produzione, oerce nuda, lmposte escluse
cranoturco : Bo[ogna - franco arrivo, nerce nuda, imposte esctuse
Fr@ento duro : Grosseto- franco grogglsta
,",r"" - franco vagone partenza zona produzione, nerce nuda, lmposte escIuse
Lussemburgo : prezzo d'acquisto cmmercio agrlcoto, resa motino, Jnposte escLuse
0rzo )
-'-- ' prodotti ioportati
Avena )
Paesi Bassi : prezzo di vendita deI cmmercio atIringrosso, a bordo (boordvrlj gestort) imposte escluse
Regno Ljnlto: prezzo dracquisto c@nercio atItlngrosso, consegna nei centnl deternlnati, me.ce nqda, inposte esctuse.
C. auaIita (prodotto nazionaIe)
BeLgio: quaLitA tipo CEE
l8
Danimarca : quatitA standsrd; 16 % drmldltg
Peso speclflco BLT 75 )
sEG 70 ) ks/h[
oRG 67 )
HAF 50 )
R.F. di Gernania ! Frmento tenero ) qual.ita tipo tedesca
Sega [a )
0rzo ) quatita media dette quantlta negoziate
Avena )
francla : Fr@ento tenero : I. Prezzo del prodottl cmmerclatizzatl
II. Prezzo convertito neu.a quat'ita tlpo CEE tenuto conto esctusivamente deI peso specifico
A[tri cereati : quaLitA ned'ia det[e quantltA negoziate
I!4!!g : q@t{te esistente





0rzo : 0rzo naziona[e vestito 56 kg/hl,
Avena : Naziona[e 42 kglhl
Granoturco : cmune
Frmento duro : Grosseto: Fino
cllgj3 : 7EtE1 kethl
LussenburEo: qual,Jta tipo CEE
Paesi Bassi: quatita tipo CEE
Regno unito : quaLita esistente
Buono mercantile 7E kg/hl,
Naz i ona [e
l9
GRANEN
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOIIENDE PRIJZEN
(VASTGESTELDE PRIJZEN, TTARKTPRIJZEN)
INLEI DING
rn artlke[ 13 van Verordening fi. 1911962 houdende de ge(eideLijke totstandbrenglng van een geoeenschappeLijke ordening der Earkten
in de sector granen (PubticatiebLad dd. 20-4.1962 - 5 e jaargang nr.30) rerd bepasl.d dat naarmate de grasnpriJzen nader tot et-
kaar zouden zijn gebracht, bepal,ingen dienden te uorden vastgestetd om te komen tot 66n prijsstel,set voor de Gemeenschap ln het
eindstadiun van de gemeenschappeLijke Earkt t.y. :
a) een voor de gehete Gemeenschap geldende basisrichtpriJs;
b) een enkeIe drenpetprijs;
c) een enkete methode voor het bepaten van de lnterventieprljzen;
d) een enkeIe p[8ats van grensoverschrijding vor de GeBeenschap, al,s grondsl,ag dlenend voor de vaststeLl,ing van de c.i.f.-priJs
van de uit derde landen afkomstige produkten.
0p 1 jul'i 1967 trad de geneenschappetljke graannarkt'in uerking. Deze geneenschappetljke graamarkt rordt geregetd ln verordenlng
nr.12Ol67lEEG van 13 iuni 1967 houdende een gemeenschappel.ijke ordenlng der mrkten ln de sector granen (p.8. dd. 19 juni 1967,1Oe ilap
gang nr. 117). Verordenlng (EEG) nr.2727175 van de Raad van 29 oktober 1975 vervangt de baslsverordening nr.12Ol67lEEG.
De toetreding van Denemarken, rertand en het verenlgd Koninkrijk, [erd door het op 22 jsnusri 1972 ondertekende verdrag betreffende
de toetreding van nieure Lid-staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Geneenschap voor at@nenergie geregel,d (p.B. dd.
27-03.1972, 15e jaargang nr. L fi).
I. y4!I9EIIEISE_tBU.4!
A. Aard van de prijzen
Gebaseerd op de Verordening (EEG) nr,2727175 van de Raad, geuijzigd door Verordenlng (EEG) nr.1143176 rgefiizigd doot
Verordeninglgg6yr,l25t+l7E van de Read, rorden jaarLljks v6r de cemeenschap rlchtprljzen, jnterventieprlJzen, een referen-
tiepri js, een gegarandeerde minimmpri js en drempelprl jzen vastgestel.d.
Ri chtpri j zen, i nterventi epri j zen, ref erentiepri i s- qesarancleerde minimumpri j s
voor het verkoopseizoen dat het votgende jaar aanvangt rordt geLiiktijdig vastgestetd :
- een richtprijs v@r zachte tarre, durum tarue, gerst, mals en rogge;
- een enige interventieprijs v@r zachte tarre, voedertarve, rogge, gerst, mals en durm tarre;
- een referentieprijs voor zachte broodtarrei
- een gegarandeerde oinimumpriis voor duruE tarre.
Drempetpri jzen
Deze rorden voor de Geneenschap vastgestetd voor :
a) zachte tarue, durun tarue, gerst, o€is en rogge en uel op zodanige rijze dat de verkooppniJs van het lngevoerde produkt
op de markt van Duisburg, rekening houdende oet de kuatiteltsverschiu.en, op het nlveau van de rlchtpriJs koEt te Hggeni
b) haver, boekreit, glerst (pIuimgierst,trosglerst ), sorgho of doerra, mil.l.et en kanarlezaad en reI op zodanige rlize dat
de onder a) genoemde granen, die met deze produkten ln concurrentie staan op de markt van Dulsburg het niveau v8n de
richtprijs bereiken;
c) meeI van tarue en van mengkoren, meeI van rogge, grutten, gries en griesmeet van zachte tarre, grutten, grles en grles-
meeI van durun tarre.
De drenpetprijzen rorden berekend voor Rotterdan.
B. Stsndaardkuatiteit
De onder A genoende rlchtprijzen, interventieprljzen, referentlepriJs, gegarand€erde oinimumpriJs €n drenpeLprijzen rorden
vastgestetd voor bepaatde standaardkraIiteiten.
20
Verordanlng n?. 78l69lEEG, vervangen door Verordenlng (I'ed) nr.2731t75, en gerijzlgd door Verordenlng (EEG)nr. 115Un bevat
de standasrdkgetlteltenvoor zachte tarye, rogge, gerst, Eals en durtn tarue.
De standasrdkratltelten voor de andere graans@rten en bepaatde s@rten Bee[, grutten, grlss en grlesmeeI zljn veraetd ln Vorordenlng
ff , 1397 I 69 IEEG. yervangen dmr Verordenlng (EEil nc,2734175.
c.
8)@
De richtprljs ls vastgeste[d voor Dulsburg en de enlge interventleprlis voor Omes in het stsdl@ van de Oroothandet, getaverd
f rancroagazl Jn zonder [osglng.
b) Gegarandeerde mlnlamprlJs v@r tspre
Deze yordt v@r het coBE6rcistlsstlecentrun van het gebled met het grmtste overschot vastgestetd ln hetrotfdo EtsdluE en
onder dezeIfda voorlaarden sts de rlchtprlJs.
rr. !48[IBEIJ.4! (BTNNENLANDS PRoDUKT)
NlBt atte van do voor el,k tand v8n de EEG verretde oarktprlJzen zijn zonder oeer vergetlJkbaar ats gevotg van varschllten ln
leveringsv@rraarden, handetsstadia en kratltelt.
A. Ptaatsen (beurzen) of streken vsarop de narktprlJzen betrekking hebbsn
zie bljLsgo 1.
B.@
BetglC: Verkmppplljs gr@thandet, [os of gezakt, bruto voor netto, ge[everd op transportolddet, ercluslel betastlngen.
DeneEarken : Gr@thande[saank@pprlis, Ievering Kopenhagen of omgevlng, los, €xcIuslef belastlngen.
B.R. Duitstand 3 verkoopprrJs sroothandel (tos) ] excr.usief ber.ast,rngen(Iorzburg : aank@pprlJs groothandet) (tos)
Frankrljk : zachte tarre )
6erst )
nals ) PriJs vertrek erkende verzaoetaar, geteverd op transportElddet, exctuglef betastlngen
DuruE tarye )
tlaatrogge )
Haver ) Priis sf groothandel op vagon, exctuslef betastingen
Iertand: Gr@thandeLsprlis, af opstagptaats, Ios, ercluslef belastlngen, leverlng ln de handetscentra, ultgezonderd vmr
oalg : ex si[o.
g!j3 : Zachto tarre - voedertarue : Nspe[s - los, franco ptaats van besteming, yrachtrsgenrerctusl6l betastlng€n
: gllE - frrnco vertrek mten, [os, betaIing blj Leverlng, excluslef b8tastlngen
- br@dtarue : Napets -
, *-il- - f ranco gr@thsndeL
Rogge , - gotogn" -]-t*, franco p[aats van bestemlng, exctuslof bsl'astlngen
Gergt : - Foggia - [os, af producent, exclusief betastlngen
Haver : - Egglg - [os, af producent, excluslef betastlngen
[als : - Botogna - [os, franco ptaats yan bestemlng, excluslef belastingen
Dunum tarre : - Grosseto - franco gr@thande[
. catanla - franco uagon, vertrek product'legebled, los, exctuslef betastlngen
Luxenburg : Inkoopprljs agrarische handet, gel.everd Boten, erctuslef betastlngen
Gerst )
Haver ! selooorteerde produkten
NederLond ! Groothandetsverkmpprijs, bordvrlj gestort, erctuglel be[Estlngen
Verenlgd Koninkrljk : cr@thandetsaankopprlJsrteverlng aan bepaatde havsns, to9, exctuslef betastlngen.
C. glljglt (lntands produkt)
B€l,glC : EEc-standaardkustltelt.
2l
Denenarken : Standaardkratiteit : 16 Z vochtgehatte
Specifiek geu'icht : BLT 75 )
sEG 70 ) ks/hr.
oRG 67 )
HAF 50 )
B'R' Duitstand: zachte t'"'" ) Duit"" standasrdkral,iteit
Rogge )
Gerst ) GemiddeLde kual.lteit van de verhandelde hoeveeIhedenHaver )
Frankrijk : zachte tarue : I. Prijzen van de verhandelde kBaIiteiten
II.omgerekend op EEG-standaardkual.itelt, uaarbij echter stechts met het ht-geuicht Berd rekening
gehouden
Andere granen : geniddeLde kual,iteit van de verhandeIde hoeveetheden
IerIand : Effektieve kual.iteit
Itatig : Voedertarre : Napets : Buono nercant'ite 78 kg/hL
Udine : Buono mercanti[e 78 kglhL
Broodtarre : NapeIs : Franco groothandeI
Udine : Franco groothandeI
Rogge: Nazionate
Gerst : 0rzo naziona[e vestito 56 kg/hI
Haver : Naziona[e 42 kg/hl,
Mais : Conune




Verenigd Koninkrijk : Effektieve kuatiteit.
.)t
Bilogl, Anhong l, Annex I, Annexe l, Allegoto l, Biiloge t
Steder, boerser eller omrdder, som morkedspdserne ong6r
Orle, B6rsen oder Gebiete quf die sich die Morktpreise beziehen
Centres, morkets or regions lo which morkd prices relote
lieux, bourses ou r6gions sur lesquels portenl les prix de morch6
Piozze, borse o regioni cul si rifedscono i prezzi di mercoto









Arithmetisch6 0 4 b6rsn'
Arithm. 0 4 markea:
Media arit.4 bome:
Rekenkundig 0 4 beuzen:
Det aritmotisk€ gennemsnit






D6p. Ssine et l\4arne






















Calol6 sur be d6 prix CAF-
Errmhn8t auf Grundlage d6
cif-Preis-Calculated on the b6is
of prics c.i.f.-Calcolato sulla
base del prezo ciI-Berekend op
































SEG Enniscorthy Bologna Luxembourg Rottsrdam C€mbridge
ORG Enniscorthy Foggia Luxembourg Botterdam Cambridge




























































AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB tIiAR APR I'AI Ju{ Jt,L
A
BLT
toderhvede, Futterrelzen, Feed rheot, fourrages, ds foragglo, voedeitarre
BELGIOUE/
BELGIE
Pflr d'rnteruentron uniquog / BFR 599,9 607,1 614,3 621.5 62E.E 6!6,0 643.2 650,4 657,6 664.4
Unrf orms rnlorysntrePfl lzen ECU 14,697 14,E?4 15r050 15,227 15,403 1 5,5E0 15,756 15.93t 16.109 16.2U
Prx de march6 / Marklpnlzon BFR 725,O 724,6 737.7 722,5 728,8
O Brurolleg. Konnlk-Lrbge-Anfwspon :CU 17.761 17,454 14.O73 17.?00 17, E54
DANMARK
Dl(R 1O4.14 05.39 105,65 10?,fi 109.14 110,40 111.65 112.90 114.15 115.40




DM 41 136 41,U 42,36 42.E5 43,35 13,85 44,34 44,44 45,34 45.83
icu 14,697 14,874 15,050 15,227 1 5,403 15,58L 15,?56 15,933 16,109 16,2U
DM 45.E2 46.26 47,01 48,25 4E,fi 49.71 50,1 5 50,45 51,03 52,Ot
:cu 16,2E1 16.437 16.?11 1?,144 't7,375 '17.63 17.82O 17.926 14.132 1 E,4EE
DM 46,17 46,?5 47.25 47,5O
:CU 16.40: 16.61'l 16r?E9 16,E7E
FRANCE
FF 75,68 76,59 77,5O ?8,11 ?9,31 EO.?2 81,13 82,44 42.95 a3.u
icu 14,697 14,874 1 5,050 15,227 15,403 15,5&t 't5.756 1r,933 16,109 16.2U
TF E6,91 EE,E6
:CU 16.t7t 17,257
FF 67,00 E9,75 93,49
:CU 16.E96 1?,429 16,15t
IRELAND
IRL 9.57 9,68 9,60 9.91 10,03 10,14 10.26 1O.37 1O.51 1O,63






LIT 14.O29 1L-19A 14.366 14.535 14.703 14.E72 I 5.040 1 5.209 15.377 15.546





LFR 599.9 &7.1 614,t 621.5 628,E 616.0 &3.2 650-4 657.6 664.t




HFL 41.3? 41.U 42,36 42,4 43.35 4t.85 44.35 4L.U 45,* 45,U





UKL 7.71 7,N 7,9o 719 E,0E 8.1? E.Z7 t,36 8.45 8,54
CU 14,697 14,074 15,050 15.227 15,403 1 5,58 15.?56 15.933 16,109 16,2U
UKL 6,83 4,23 8.72 6.97 9.19 9't'1 9,53 9.87 1O.36 1O.6
CU 16.a32 15.689 16,623 17,O* 17.519 1?,937 1E.167 18,815 19-7t 9 20.121
UKL 6,n! 8,20 a,7o 8.97 9.19 9.32 9,52 9,El 10,25 10,53



























tlAR APR NAI Ju{
25-31 1-7 8 -14 15-21 22-2E 29- 5 6 -12 't 3-19 20-26 27-2 3-9 1&16 1?-23
BLT
A) FODERHVEDE, FUTTERUEIZEN, FEED !'HEAT, FOURRAGER, DA FORAGGIO, VOEDERTARIE
BELGIOUE/
BELGIE




Pilx da marchO / Marktpnlz€n










Ma,llpr€rse - llsi BL i ei m
DM
l4,U 45,34 45.83
io,6s 50,9O 50,90 51.15 51.15 51.4O 52,1 52,15 52,4O
FRANCE
Pnx d'rnloryenlron unrqugg
Pilx da march6 - D6p. Sorns-€l-Momg





Market pilces - Cork





Prezzr dr mercato - Nopolr
















Markot pflcos - Combridgs
UKL
8,36 8,45 8,54
9, 'to,15 1O,17 10,48 10,50 10,51 '1o,52 10.75 1O,69 1O,69 10,58





























AUG SEP 0cr N0v DEC JAN TEB IiIAR APR IiA I J I'N JUL
BLT





Pix ds morch6 / Morklpfiizen
O B.uxsllss-KortnJk-Lage-AnMgrpqt
BFR 675,9 683,1 690,3 697,5 7O4,7 ?11,9 719.1 ?26,3 733.5 740,7
ECU' 6,558 t6,734 t6,9',11 7.O87 ?,264 7,44O 7,61? 7.793 7,97O 1E.l47
BFR 693.8 692,9 703,1 712,9 715.0 723,' 712,2 736,0 ?40.0 747,6
ECU 6.997 16,975 7,232 7,465 t7,517 ?r?17 7,937 8,030 18,13E 18,315
DANMARK
Relerencopns
DKR 17,!3 18,5E 19,83 21,O8 122,33 23,58 24.83 25,O8 2?,33 128,59
ECU 6,558 16,?34 I 6.91 1 7,OE7 7.264 t?.41O 7,617 7,793 1?,97O 18,147
DKR 1'18,50 120.OO z',t.38 22,83 t25,75 26,OO t26,OO 126,OO 12?,O0
ECU 16,723 t6,935 7.130 7,334 .746 7,782 7.?82 17,782 17,923
Referenzprors
DM 46.60 47,1O 4?,59 48,O9 48,59 49,OE 49,58 50,08 50,5? 51.O7
ECU I 6,558 16,734 16,911 t7,o87 17,264 7.410 ?,6'17 1?.791 17,97O 18,117
DM 47.5O t7.45 47,83 18,45 49,OO 49,65 50,15 50,65 5',1,15 51,E3
ECU 16.a78 16. O 16,995 t7,215 17,411 7,642 ?,E19 7,998 t4,175 18,417
DM 46,75 46,89 4?,51 48,0E 48,7O 49,OO 19,54 19,7O 50,O2 50,15
ECU l6-6',t1 t6,662 16,E93 ?,ou 1?,3O5 t7,111 7,602 17,659 7,7?3 ,926
FEANCE
Pnr do r6t6rgnce
Pnx d6 march6 I
Pnx ds march6 ll
Pilx de m6rch6 I





FF 85,26 86,17 87.O8 87,99 88,89 89,80 90,71 91,62 92.53 93.14
ECU I 6,558 t6,734 16,911 17,OE7 17,261 '17,41O t7,617 17,793 7.9?O 18,14?
FF 93,6E 88,69 93,17 94.O9 95,28 96,O5 96,16 96,39 95,37 96,48
ECU 18,194 7.224 1E.O91 1E.273 1 E,504 18,653 18,675 18,719 18,638 18,737
FT 92,19 86,13 89,78 88,9? 90,16 90,93 g',t.o4 91,27 90,65 91,36
ECU 1?,903 16,727 17,136 '17,278 17,5O9 1?.659 17,6E1 17,726 7,644 17,743
FF 90,72 E7,61 89,33 90.25 91.23 92.18 92,62 93,O2 93,5? 93,69
ECU 7,618 17,O15 7,318 1?,527 17,717 17,960 17,98? 18,065 1E,172 1E,195
FF 90.72 E7,6'.1 89,33 90,25 91.23 88,50 91,34 93,O2 93,57 93,69
ECU 17,6',18 17,O15 7,348 17,527 17 ,717 7.188 17,?39 1E,065 1E,1?2 16,195
IRELAND
Refsronco pnco
IRL '1o,78 1O,E9 't'1,o1 11 ,12 11,24 11,35 11,4'? 11,58 11,72 11,E5









.E05 1\ -97 L 1L2 1 6 _1't1 6-t 79 I 6.648 16.816 16.985 17.153 1?.322
ECU 6- 558 16.731 16.911 17,O8? 17,264 't7,44O '17,61? 17.793 ?,970 14.117
LIT 9.250 19.317 1 9- 200 19.100 19.975 20.517 20.650 21.067
ECU 2r]-16? 20,237 20.115 20,009 20,926 ?1,494 21,633 22,07O
LIT 't 8-050 't31 1 8.08E 18.875 19.400 19.750 '19.700 19.975 19.917 20.r00
I 8-909 1 8-994 14.9$ 19.771 20.324 20.690 20.638 20,92? 20,U5 21,267
Prtr de 1616ronco
LFR a1s-9 6t3 
-1 690-3 697.5 701.7 711,9 719,1 726,3 733.5 740.7
ECU 16,558 16,7!4 16,911 17,O8? 17.264 17.440 17,617 1?,?93 17,9?O 18.147
LFR 636,O 636.0 636-O 636-0 636.0 636,O 636,0 636,O 636.O 636.O
ECU '15,581 15.541 15,5E1 15,581 '15,581 't5,5E1 15,581 15,581 15,561 1 5.581
NEDERLAND
Reloronliepnjs
HFL 46.60 47,10 t?'60 48,O9 4E,59 19,O9 19,58 50,0E 50,58 't -08
ECU I 6-558 16,734 16,911 17,O87 17,264 17 -110 17,617 17,791 17, 970 1A-147
HFL 46,41 16,O4 47,65 17,91 48,25 46,56 48,85 t$,36 49,7E 50.74




UKL 8,69 a,?8 8,67 8,96 9,06 9,15 9,24 9,33 9,13 9,52
ECU 16,558 16,?31 16,911 1?,OE7 1?,264 17,44O 1?,617 17.793 17,97O 1E.14?
UKL 8.91 8,87 9-29 9,36 9,5O 9,53 9.72 1O,31 'lor?o 1O.73
ECU 16,985 16,908 1?,7O9 17,U3 1E.109 14,167 1E.52E 19,654 20,397 20.154
UKL 8,U 8,81 .9-08 ?,41 9,54 9,54 9,78 1O,20 1O.57 1 0.E3
tcu 16,889 't6,794 17,3O9 17,9r7 18,185 16"262 18,643 19,44t 20.1 49 20,645
26
































I'IAR I APR tIA I JUN
25-31 1 7 E-14 15-21 22-28 29- 5 6 -12 13-19 20-26 27- 2 3-9 10-16 17-23
BLT







Pflx do marche / Marktpfllzon













50,65 51,15 51,9O 51.75
49,9O 49.90 t9,9O 50,25 50,25 50,65
FRANCE
Prrr de relerence
Prrr de marchd I
Pnx de m6rch6 ll
Pilx de marche I







,5,82 95.82 96,27 96,23 96,73 96,6E 96.14 96.63
)o,7o 90,7O 91.15 91,11 91.61 91.56 91,06 91.51
)2,72 93.52 ,3,52 ,3,97 93,27 93,73 94,18 92,93 94.91
,2,72 t3,52 )3,52 ,3.97 93,27 93,73 94,18 92.93 91,94
IRELAND
Rslorence pflco
Msrket pflcos - Cork





Prezzr dr mercato - Napolr
Prozzr dr ntorcato . Udrne
LIT
6,985 17 15! 17.322
20.650 10.650 20.900 21.100 21.200
r0.100 9.600 1 9.950 t0.000 20.200 20.400
Pfix do rOf6rencg












Msrkoi pfl css' London/TrlburY
Market pflces - Cambndge
UKL
9.33 9,13 9,52
0,08 1 0,83 1O,61 1O,6? 'to.57 1O.81 'to,E2 1O,05
o,15 '10.2o 10,48 1O,53 10,83 1O,79 1O,74 1 0,E6 1 0,E8 1O,U 10,69
2l
\9o




vlfl tx x xt x[
1976
I[,iltvvvr vr vnt txxxt x[
1977
I[ ilrvvvr vilvlll lxxxl xll
1978




Torskelprisor/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de seuit/Prezzi d'entroto/Drempelprilzen
Morkedprieer/Morktpreiee/Morket pricos/Prir de morch6 lPreai di mercoto/Morlilprijzen :
BELGIOUE/BELOIE, o audhr, t<o,t!lk, tiargo,Adsqp@ FRANCE: [oi' e, chs' LUXEMBOURO,
NEDERLAND : Rolterdqm>>>>>>>>>> DANMARK r Kobenhryn lTALlA, udtnu
DEUTSCHLAND ! w&zbuts IRELAND:tmloahy UNITED KlN0D0Mr comb,ldge
































Prir d'rnterygntion uniquas /
Unrto.me rnleryentieprilzsn
Prir de marchA / Marktpnlzen
O Brurol16- Kortijk-LiAgs-Antwqpon
BFR
,42,E 650,0 65?.2 &,4 671,6 67E,9 6E6,0 693.2 ?oo.4 7O7.6
icu t5-747 15.923 161100 16,276 16.453 16,629 I 6,E06 16,9E2 17,159 17,3t6
BFR 6!? 
-5 620.' 61L-t 625,7 626,5 629,7 637,6 &5,5 660,0 640,0
:cu 15,617 15,2O1 15,O51 15,tzE 15,31E 15,126 15,620 15,E13 16.169 15,67E
DANMARK
DKR 11,58 112,83 114,O4 115.33 116,56 117,E3 1 19,0E 120.33 121,59 122,U
icu 15.717 15.923 1 6,1 00 16,276 16,453 16,629 1 6,E{!6 16.9E2 17.159 17.336
DKF 112,50 114.00 115,00 116,33 116,?5 119,00 119,00 120,?5
CU 15,E76 1 610E6 16.229 16,418 16,759 16.794 16.794 17.O41
BR
DM 44.32 44,8'l t S'31 45,41 46,N 46,80 47.3O 47.?9 44.29 48.79
Marktprcrsg - Ouraburg
rtI 't5,?47 15,923 16,1 00 16,276 16,$r 16,629 16rEO6 16.9t2 17,15i 17 1336
DM 47,OO 47,75
CU 16,70I) 16.96
DM 46.75 46.45 17.53 t 8,15 44,65 19.OO 49,25 49,67 49,9O 50,03
icu' 16.6'.|.1 16,&7 1 6,889 1?,1O9 17,2E7 1?,411 17,5OO 17.650 17.731 17,7?7
FRANCE
FF E1,08 81.v) E2,fi E3,61 u,72 85,65 u.54 8?,44 8,36 E9.27





IRL 1O.25 1O,36 10,48 10,59 1O.71 'to.E2 1O,94 1't,05 11,19 11,32




LIT 1 5.031 1 5.1 99 I 5.36E 15.536 1 5.705 15.8?l 16.O42 16.210 16.r79 16.54E
icu 15.747 15.923 16,100 16,276 16.45' 16,629 1 6,806 't6,962 17.159 17,336
LIT '16"900 17.oEE 17.2?' 1?.350 17.400
:cr, 1?,?os 1?.9O2 18,098 18.177 18,22i
LFR &2.E 650,0 657,2 664,4 671,6 678.9 6E6.O 693.2 70o,1 7O7,6
:CU 15.?47 15,923 16r'100 16,2?6 16.453 16,629 1 6,6ort 16.942 1?,159 17,336
LFR 576,O 5?6.4 576.0 576r0 576.O 576,O 576,O 576,O 5?6,O 576.O
:CU 11,11',| 14,111 14 111 14,111 14.11'.| 14,111 14,111 11,111 11.111 11,111
NEDERLAND
HFL 44,32 u.E2 45r31 45rE1 46.31 46rEJ 47.3O 47,81) 48.3O 44,79
:cu 15.747 '15.923 16,'100 16,2?6 16,453 16,629 16,&6 16.982 17,159 17.336
HFL 45.@ 44.56 14.U 45,0! 45,50 47.2O 17.56 1?.?' 1E,13




:CU 19-7t? 15 





I crnsar.s II CENEAITA II csnreu I
I onaum I

































Prrr d rntoNontron unrqu€s /
Unrtorme rnt0ryontrepnlzen 693,2 7OO,1 7O7,6
Pftx ds march6 / Msrklpnlzen












9,9o 19,9O 19.9O 49,n 49t90 ,o,t,
FRANCE
Pflx d rntoNontron unrquos























r7,75 48,00 46,00 48,25 48,25
UNITEO
KINGDOM
Srngl€ rnl6ryontron pfl ces












I [ il tv v vl vI villx x xt xI
1976
RYE SEIGLE









T@rsketpriser/Schwollenprsise/Threshold pricos/Prix de seuil/Prezzi d'ontroto/Drempotprijzon
Morkedpriser/Morktproiso/Morket prices/Prix de morch6 lPrezzi di mencoto/Morktprijzen :





































Prix cfinlodanllon unrquB / BFR 594.9 @7.1 614,t 6t1.5 6Zt.t 636.O &3,2 650.1 657.6 654,E
Unilome irtsryehtreprilzen
Prir do morch6/ Marktpriizon
O 8rurel16-Konrlil-Li6ge-AntwqFr
ECU 14.697 14.t74 15r050 l5r?27 l514lr3 rt,5&, t5.?56 15.933 t6,109 16.2U,
BFR &4,4 60E,1 615,6 627,1 630.3 650.7 661,t 67t.0 692.9 7O9.7
ECU 14rED? t4,69E 15.O42 t5,363 15.62 15,941 16.213 16.632 16.975 17.36t
DANMARK
DKR 1lJ/.14 105r39 106165 1o7,90 1O9.1t 1 10,40 171,65 112,fi 114,15 115,t4
ECU 14.69? t4,874 1 5,050 . 5.2?7' 151403 !14
I 10,38
15,756 151933 r6.109 16.2U
DKR 103r00 1o:t,@ l@.75 1@.3! I 14,tlt 119.25 t21,75 123.U
ECU 14,535 14.535 14.&2 15r@6 15.57? t6,0E9 16.&9 ?.1t2 17,471
BR
DM 41 -3i 41.U 42.36 42.85 43.35 4t.45 44.34 44.U 45.34 45,t3
Morltoreieo - Dursbutg
ECU 14.6!l tL.t74 r5,050 15,22? lrr40, r5,5@ t5.756 I 5r913 16.'t0r) 16.2U
OM 41.45 41.7t 42.tt 4t.45 44.15 45.3t 45,00 4?.25
ECU 14.729 t4.u6 15.O59 t5.4lE 15,6E7 16,125 t5,990 16,?89
DM 41rU 42.7E 43r25 43.8 u.3, 4r.40 4r,9t) 46.60 46r98 4?.LO
ECU 14.W t5.2O1 l5r56E 15,521 15.719 16.132 t6.31O 16.55E 16.693 16,Ui
fRANCE
FF 75,68 76.59 77.5O 7E.41 79,31 @,22 El.13 tz.a4 4.95 63r66
ECU 14.69? l4.t?4 5r050 15.227 15.4O3 t515&' 15.?56 15.913 16.1@ 16,2U
Ff 79.41 @,07 82,23 u.14 45.54 87,45 6E,86 91.27
ECU t5,421 5,550 t5,969 16,3tO 16.612 t6,983 1?,257 t7,72'
FF t1.21 ?t,50 &1r09 81.7O E3.?2 E4r0E u.52 t6,66 90,96 94.O'
ECU tr,??1 t5,245 5,554 15.w 16.259 16.329 t6,602 17,21t t7,65 18.261
IREIAND
IRL 0.57 9t6/i 9,@ 9.91 10r05 10.14 10.26 10,3? 10,52 10,61
ECU 14,69? t4,E?4 5,050 t5,zz7 15,403 t5,58I! 15,?56 15.9r3 t6,109 16,24
IRL 10.7' 1O.2O 10,2E 1O,39 1O.52 10,& 11,2E 11.67 12,65 13,O1
ECU 16.4E5 t5.6m 5,794 t5.96' 16.162 t6.346 t?.39 17,929 19.192 19.928
ITALIA
LIT 14.O29 I 4.19t 4.366 14.5r5 14.70' 14.872 5.040 I 5.?09 15.377 15.546
ECU 14.697 14.t74 5,050 15.22? 15.4O3 15,560 5,756 15,9t3 l6rt09 16.2U
LIT 17.150 r 6.613 6.1E0 16.250 1?.430 t7.?50
ECU 7.96 t?.61t 16,951 t?,o23 1t.260 t8,595
LFR 59i.9 &7.1 611,3 621.5 624,8 63,,o &3.2 650.4 657,6 &.t
ECU 4,697 t4,n4 5,050 15,227 t5.4O3 5,5t( 5,?56 t5. 3 r6,109 16.2U
LFR
ECU
HFL 41.37 41,U 42,36 42,U 43,35 43rE' u,35 44,U 45,r4 45.U
ECU 4.69? t4.a?4 5,050 15,22? 5,t03 5r5tO 5.756 I 5,93! t6.1@ 1612l,6
HFL 4t,35 43r06 43.5O 44,13 45.28 4r,8? 46.5O 4E.3O 49.r4 50.y
ECU 5.4O2 t5.299 5.455 tr.6?9 6,068 6,29? t61522 7.761 7.5rO 1?.85
UNTTED
KINGDOM
UKL 7.71 ?,@ 7,fi 7,9 Er06 E.17 t.z? 8,5 8.45 t.54
ECU 4.697 4.E74 5,050 15.227 5.48 5,5t0 5.756 5r933 6.1O9 16,2U
UKL 7,8) 7.65 7.93 t,1E 8,49 ar6? 9105 9.61 9,00 10.19
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Pnr do morch6 / M6rktp(l.sn














46.9O 46,9t) 46,fi 4?,15 17.15 17.65
FRANCE
Pnr dlntgrysnlron unrques
Prrr do march6 - Dopartomonl S8,lhg





90,03 E9,U 89.64 93.O7 91.27 93.95 94,1E 91.56 93.1E 94,59
II{ELAND
Srngle rntedonl@n pnc6
Mar&et pnce8 - EnnBco.thy
IRL
1 0,3 1O.52 10.63
11.fi 1Z,rO 12.5O 2,U) 13,00 13,05 13,05 1r,Oj 12.fr 12,@ 12,@
ITALIA
Prozrr d'rnteruonto unrcr














.U t 5'34 45.U
4t.a5 48,85
I
49,5O ;49,50 49,50 49.5O 50.35 t0,55 50.75 50.75




9.63 9.67 9,79 9.91 9.94 10,1 o 1O,'13 10.12 10.29 10.2O 10r08
33
C.95
BYG GERSTE BARLEY ORGE 0Rzo GERST
w rx x xl xr I I [ ilr rY v vt v[ vil tx x x rull I fluvvrv[vilrxxxr x[l I I llr lv v vr vlr vilr rx x xr x[II Illltvvvr v[
19791975 1976 $n 1g78
T@rsblpriser/Schwellenpreise/Thrashold pricosrPrix de seuil /Prezzi d'entrofo / Drompelprijzen
MorkedPriser / Morl<tpreiso / Morket pricee / Prix de morch6 / hezzi di msrcoto /Msrktprijzen l
BELOIOUE/BELOIE: Buslle,t(orrriik, tie€o,Anrwdpo 
-- 
FRANCE , t6ston & coirrc LUXEMBOURO:
NEDERLAND: Rort€rdom>>>>>>>>>> DANMARK, Kobonhm lTALlA, tossto
DEUITiCHLAND: u,o?'hrs +.""'+"" IRELAND, Ennteccrrhy UNIIED KINODOM: iomb.idgo






























Pru d€ ma.ch6/ Marktpru2en
o Bruxslls-Kort.Uk,Lbgs- AnMerpon
BFR 6{'E.5 607.8 510.6 612.9 614,3 616.6 622.1 626.3 627,9 63E,?
:cu 14.903 11.89 14.958 1 5,Ol 5 15.O49 15.106 15,24O 15.313 15,382 15,647
DANMARK
DKR 109,00 112.OO 116,25 119.75 122.OO 121,OO 121.4O
:CU 1 5,3E5 1 5,E06 16.4O5 16,90O 17.217 17,076 1?,133
BR DM 38,50 3E,75 39,OE 39.4O 39,4O 40.25 40,06 40,00 40,50 41,OO
:cu 13,681 13.769 13,W 14,000 14.OOO 14,3O2 14.231 11.212 14.391 14.56E
FRANCE
FF 72,0O ?2,Oo ?2.OO ?2,'t0 72,25 ?2,40 72.2E 72.25 ?3,o9





LIT 17.OU 17 -163 16-210 16.250 16.270 16.250 16.000 15.750 15.950 16.250




HFL 4r,55 41,81 41.OO 40,98 39,75 40,1O 39,88 t 0.34 40.94 42.35
:CU 15.47t 14,E54 14,567 1t+.5!2 14,123 14.218 11.169 14,34? '14,5t 6 15,O17
UNITED
KINGDOM
UKL ?,36 7,25 7,34 7.62 7,45 7,70 7.91 E,60 ar* 9.O3




BFR ?52.1 757,3 761,9 777.6 ?79.7 7l38,8 794,8 8O2,1 811,? 821,t





DM 50,95 50,65 51,40 52,15 53,15 53.?E 51.15 54,5O 54.60 54.74
icu 18.1O4 17,998 18,264 1E.531 1 E,8E5 19,11O 't9,24O 19,365 19.1O'l 'i,9.465
FRANCE
FF ?5,68 76.59 77.5O ?8.41 79,31 @.22 E1.13 82.O4 82.95 E3.U
icu 14,697 14,E?4 15,050 15.227 15.4O3 15.5N 15.756 15.933 16,109 16,286
FF E5,63 92.94 90,30 w,57 90. 91,EE 92.40 93.4O 91.39 95,16
tcu 16.630 18,050 17.537 17.391 't7.646 17.Utr 17.914 14.193 18,331 18.481
IRELAND Markel pricas
IRL 1?,53 12.& 12.60 12,& 12,9E 13.16 13,21 13,34 13,5O 13,60
lcu 19.25O 19.358 19,35E 19,450 19.942 20.219 20,295 20,194 20,695 zo.E32
ITALIA
LIT 14.O29 14.198 14.366 14.535 14.703 '11.a72 1 5.040 15.209 15.377 15.546
tcu 14.69? 14.874 '15r050 15,227 15.4O3 1 5,580 15.756 15.933 16.109 16,2U
LIT 18.617 17.500 16.780 17.300 17.990 18.075 18.1 1 5 1E.225 18.590 19.1 E3
:CU 19,5M 1E.334 17.579 14.123 18.U6 1E,935 1E.9?6 19.093 '19.175 20,096
LUXEMBOURG Prix de march6
LFR 660,0 860,0 860,0 E25,O EZ5.O 860,0 860,0 E60,0 E60,0
cu 21,06E 21.O6E 21.066 20.211 20.211 21.068 21,068 21,068 21.06A
NEDERLAND MErktp.ijzen HFL 49.6t 49.7E 50,09 50,38 50,E0 51.E9 52,63 52.8E 53.94








FF 126.38 127.35 128.32 129 -29 130.26 131.?3 132,2O 133,17 134,'15 135.12
CU 24,54! 2t,7tz 24.92O 25.1O9 ?5,297 25,4U 25,675 25,U3 26.O52 26.zqn
FF
CU
FF 128.94 122,56 12?.74
CU 25.O41 23.@2 24,844
ITALIA
LIT 23.42? 23.607 23.?8? 23.967 24.'147 24.327 24.50? 24-6AA 21.&6 25.47
cu 24,543 24.?32 24.92O 25,109 25.297 25.4U 25.675 25,41 26.o52 26,24O
LIT 2?.617 22.700 22.475 22.400 22.700 24.450 21.425 24.475 24.400 25.467
CU 23.694 23.781 23.546 23,46? 23.781 25.614 25,589 25.641 25.562 26,680
LIT 24.000 23.650 24.220 24.225 24.450 24.600 24.894 25.575 25.?OO 25.638
CU 25.143 24.776 25.374 25,374 25.614 25.7?1 26,oEt) 26.?93 26,924 26.E59
35
Pru de march6 - 06p. Eure-et-Lotr
PrI d'intsdsntion unrques
P.u de m8rch6 - D6p. Bouch6du-Rhone
Prix de ma.ch6 - Rdg Sud-Ouest
Prezzr d'rntoryento unrcr



























iAR APR nAt Jrn{




Pu de marchO / Morlip,rlrsn
o Brurolles-Kori.ril-Ubg8- Antwerpon
BFR 6?6,7 626,? 626,7 622.5 630,0 635,0 61E,3 638,3 &1, &5.0 &o,o
DANMARK Marksdspilser - Kobonhavn DKR 122.@ 121,U) t21,OO 121,0O 121,OO 121,OO 1?1.@ 121,OO 122.O1 122.OO 122.9
BR
DEUTSCHTAND
Ma,klprer8e - Hannover DM 40,25 60,50 40.75 40,75 40,75 41,25 41,25
FRANCE Pflrde ma,ch6 - D6p Eure-ei-Lo[ FF 72.25 ?2.2, ?3,O0 73.5O 73,5O 71.5O 75.5O 75,OO ?7.5O
IRELAND Morkst pnces - Ennr$orthy IRL
ITALIA Paozzr dr msrcolo - Foggr€ UT 15.750 5.750 t5.750 15.750 16.250 6.250 16.250 16.250 16.250
-UXEMBOUBG Pilr ds march6 - O p€yg LFR
NEDERLAND MarklpftFon ' Ronsrdam HFL 41,O0 40,75 40.75 41,00 41,25 41.5O 41,?5 42,75 42,?! 43.0O 43.OO
UNITEO




Prir do msrch6 / Morklp.uzen BFR 6{tl, I 814.2 E11,4 813,9 EO?.9 t17.E 81?.t E17.3 835.2 419.7 t25.8
DANMARK Markedspnsot DKR
BR Ma.kip@r8o DM 54.5O 51.60 ,4,65 54.n
FRANCE
Prrr d'rnteBentron unrqu€s
Prrr ds march6 - R6gion du Contre
FF
E2.U E2.95 t3,66
93, 93,42 94,O7 94,77 91,75 94.9E 94rgE 95,43 95rlE 95,1 E 95,26
IRELAND Msrkot pflces IRL 13.45 13,45 I 3,50 13,5O 13.55 13,55 13,55 13,65 13,65 13,65 13,65
ITALIA
P,orzr d'rnloruento unrcr
Prezzr dr ms,caio - Bologna
LIT
15.209 15.r?? 15.546
1E.'150 18.275 t8.475 6.550 I 8.750 rE.650 19,154 r9.250 19.150
-UXEMBOURG Pflr ds march6 LFR







P.u do mecllt - D6p Bouch6du{h6ns






Prozzr dr morcoto -
P,ozzr dr mercolo .
LIT
24.6U 21.UE 25.47
24.500 21.400 25.qm 25.tOO 25.600















r lr ilr lv v vl vlt wt lx x x rult [ il lv v vt v[ vll lx x xt x[1976 I pn
Torckelprisor/schrvellenpreise/Threhold pricosrPrir de sotril /Prezzi d'entrroto / Drempotpriizen
Morkedprieer/Morktpreise/Morkel pricss/Prix de morctd/Prezzl d morcoto/Morktprijzen :
BEIOIOUETBELOIET Erelo,xqr.llt,tl]ge,&trrepan FMNCE, Ero.er-!oa'










MAJS MAIS MAIZE MAiS GRANOTURCO MAiS
vil lx x xr x[I I [ ilr rv v vt v[ vill tx x xt x[II [ il tv v vt v[ vfl tx x xt x[| I il l[ lv v vr v[ vflr rx x xr x[|r lt iltvvvt v[
19791975 1976 19Tt 1978
Torskelpriser/Schwellenpreise/Thr6ho1d'pricos/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelpriizen
Morkedpriser/Morktpreise/Morket prices/Prix de morch6/Prerzi di mercato/Morktprijzen :
BEL0IOUE/BELOIE: Anu.,po^ FRANCE , R6gion du cenrre LUXEMBOURG:
NEDERLAND, Roflordom>>>>>>>>>> DANMARK' lTALlA, Bobgft
DEUTSCHLAND : Dui'bws |RELAND, UNITED KINODOM,
































lt il tv v vt v[ vilt tx x x x[
1976
I[ iltvvvlv[vllr lxxxt xII I ll l[ rv v vr vlt vll tx x xl x[I I [llltvvvt v[
19791975 EN 1S/8
Torskelpriser/Schwetlenpreise/Threshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelpriizen











PRE'a' DI ENTRATA DREMPELPRIJZEN
CIF Prlr 
'rttlrt 
!l l(omlElomn / Atglftp urd lEdtrE! tE dlslsnde / EtrPoion0!ftot
CIP-halE votr dsr l(omlslon ldgEdrr / At sltoDtung.n b.l dd Elntuhr !u. Odd&td.m / ALoh6Dtumonbal dstAusLrht
CtF pdq firod bv tte Comlalon / Layla oD lnportr tren dtlrd @uilrls / Erpon !cvl6
Pilr st f,ra! po la ComnlElon / Hllvmate B l'lmDorirdon do Dlvr dlE / Hlailmqt D l'orDortrdonPtlzl CIF fud datlo Comml8lom / Prdhrl sll'lnDorlldom drl F6l tszl / PEtlsvl oll'aporlarlore





















192,71 194,47 196,24 r96,00 199,n 201,53 203.30 205,06 206,E3 20E.59 210.36 410.
92,21 95,70 9?.OA 101,60 1(B,45 9E.32 w.u 1o2.29 t00,61 109-16





P,6lOvemenls h f erportotion
't83.94 185,?1 187,47 1E9.2t lnroo t92.77 194.53 196.30 t9Er06 19i,83 2O1.59 2O1,59
61.68 E2.7E u.25 91.34 w.35 45.12 90,41 9{trE6 91.22 96.E2






174,39 176,16 1?7.92 1?9,69 181.45 lE3.Z2 18t-9A 1E,,?5 r EE,51 19o,28 192.U 92,04
75,E3 72,94 72,U 75eos 75.56 ?2,5O ?o,98 ?6.76 81,98 E6,91






167.?4 169,51 171,2? 173.O4 I 7lr.t{l t7t, -5? 178;33 rto.10 la1.u t8:tr63 rE5-59 E5.39
82,6It E2,U 80,04 76,4 77,24 71.56 67,58 74.65 76.U 8,04






174.39 176,16 177.92 179,69 1E1,45 1E3.22 1U,96 186,?5 18f,51 190.2E 192,O4 192.4t
81,60 E1 r14 79.72 u,54 u.61 87,11 EE,5E 91.52 94,32 t0o.71




Pr6lbv€ment8 e f rmponatron
1?1.67 173.41 1?5,2O 176-9? 174.73 1E0,50 1E2.26 1U.O3 185.79 197,56 149.t2 1E9.32
195.O2 1fr,47 1?6.60 175,27 179,51 171.91 175.98 17E.19 '1E3.96 tu.E5






171,67 171.44 1?5.2O 1?6.97 17E.73 1 8I!,50 182.26 1U"03 1t5.79 18?.56 149-r2 i 89-32
?6.7t 76,62 7E.O6 E2.W E5.47 u,51 u,46 E3.13 E1,22 E?,16







CIF El! fastlaa at KommlBlonon / Aneltror vod lndtoml tE dlolonde / Ekaponalglfter
CIF-hole von dai Kommlslon l6tg6oi, / Abrchoptungen bal dor Elntuhr aus Drlttlgndem / AbrchSplungen b6l dotAustuh,
CIF pd6 tlrod bV tho Commlolon / Lsvla on lmports trcm 6l1d countrl@ / Erpon levlo
Pilr et f,r6! ps lo Commlslon / Pl6lovomonla A l'lmpoiadon d@ paya doE / Hlavemants A I'srportdonPoal CIF ffssd drtla CommlsloBa / hollevl all'lmDoiotlom dal pEl toEl / PEtlwl all'aporta{ono





















171.61 173.41 175.20 '176.97 17E.73 '180.50 182.26 1*.O3 185.79 1A?.56 189.32 149-r2
99,97 122.2'l 11E,39 't16,49 1O1,72 91,75 EE,62 E7.4E E7,66 91,54







1?1,67 173,44 175,20 176,97 178,73 1 80,50 182,26 18/..03 185,79 147,56 189.t? 149,32
225,92 226,15 ?16.55 2O7,76 217,29 211,O5 225,25 258.63 262,O7 263.45





267,51 269,43 211,31 273,2O 275,09 276,9? 278, 2E0,?4 282,63 2U,51 286,4O 2U.4O
116.52 119,21 120.0O 126.3O 132.O7 124,51 116,23 121,E5 122,63 1 30,56







296,56 299,2O 301,65 304,50 3O7,15 3O9',?9 312,11 315,09 31?,74 32O,38 32t.O3 r23,O3
142.93 147.75 119,67 1 56,00 1 5E,5E 151,42 153.56 156,96 154.60 166156




286,52 289,17 291.82 294,46 297,11 299.76 3O2.41 305,06 307,7O 310,35 313,00 313.O0
133,17 131,90 136.76 't43.8 1L1,11 135.19 1t 2.57 143,22 141,71 151.55






320,25 322.9O 325,55 32E,19 33O.U 333,49 336,14 338.78 341,43 344,08 346,?3 346.73
't54,37 '159.57 161,65 16E,48 171,27 163,52 165,84 169,51 166.97 179,






121,22 427.?O 430,1? 431.14 t 36r12 439,09 442,O? 445,O4 148,O1 45O,99 t 53,96 t 53,96
177.16 141.29 142.52 192.28 2o1.21 1E9,5O 176,66 1E5,38 186.55 198,A9





PBEZZ| DI ENTBATA DREMPELPBIJZEN
CIF hl! tatlai ot l(ommlslonon / Atgltr€? vod lndleml tE iEdlelonde / EkEportolglttot
C|F-holso yon dcr Kommlslon t6lg@lzt / Abshoptungon bel dor Elntuhr aus Ddnlendem / Abshoptungen bel dorAustuhr
CtF p.l@s llrod by the Commlslon / Leylo on lmpo?ta trom thlrd count.lor / Erpo.t leyles
Hr E tlr6t por lo Commlslon / h6l0yemonts A I'lmpoiatlon doa paya tlo6 / Pr6l0vommts A l'orporletlon
PEtzl CIF tl@d dallo Commlulono / Prellevl Ell'lmpoiorlono dol poosl terl / PElloyl all'csportazlonr
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1O0,33 't0o,64 1O1,21 1oo;? l1o2.o1 106,44 112.OO 111,29 112,99 115.29 122.34






198,06 | 199.83 2O1,59
m,13 90,56 91,72 92,21 | 92,12 94.88 97.83 98.7E 9i,65 1 00,53 1O4,69






1E8,51 | 19O.2E 192.O4
?B,zs I E1,e4 | az,ca I u.ot | 85,?3 | az,ro I Bs.so I n,sz I s1,is i2,42 95.96







75.43 76,51 76.9O ?7,58 | 79,63 81.69 82,93 u.55 u.51 87.61 89,14





r8E,51 | 190.28 192,44
92.91 93.@ ,rt e5,5e | 9?,3? 100,04 1O1,34 1O1.45 102,79 102,69 103,94






1A5,79 | 18?,56 1E9.32
181,48 1E4,0E 1U,$) 1U,9e 1184,99 1E5.51 I 86,80 1E7.E5 18/t.25 182.34 1E2.34






185.?9 | 1E7,56 189,t2
&,o7 t1.63 E2,15 E1,O2 | 82.47 E5,61 E7,73 49.11 90,40 91.tE 93.0E





PRE72' DI ENTRATA DREMPEI"PBIJZEN
CIF Ftlr lasasst al l(omml8lonon / Atglttor vod lndtoml lra dlolando / Ekspotistglftol
CIF-hols yon dor Kommlslon t6tg@lri / Abshoptungsn bel do? Elnruhr aur Ddtl8ndom / Abrch6plungen bal do?Auatuhl
CIF prl@ fkod b, the Commlslon / l€vl6 on lmports trem {tlrd ooundB / Erpon tovl6
Filr 6t flr& po la Comlslon / Pr6layomuta e l'lmportadon d6 payr deE / Hlovemota A I'orportadon
PEzl CIF llasd datla Commlslono / kellevl all'lmporla.lom dal p@l tezl / PEtlevl att'orortatlom






























1E5.79 | 1E7.56 189,32
z&.95 t62,63 ,60.56 2@,56 1260,56 t63.89 266.64 261,62 262.?a 257,89 264,46




2A2,63 | 2U,51 2E5,40
121.62 't22,71 '123.O4 122.931 '124.03 125.22 139.7t 135,16 13E,1 139.A5 145.30
P,6lovements A l'imporloiron
Pr6lOvemsnl8 A l'exponatron




P,6lovemento d f rmportotron
P,6lbvemonts C l'erFonotton
317,74 | 320.38 323.O3
154,23 154.65 155,44 154,2? | 156.56 162.76 17O.51 169,55 1?1,9t 't75,15 1 65,05




Pr6lOvements e f rmpo.tatton
3O?,7o I 510,35 313100
142,19 142,79 144.41 145,091 115,39 14E.U 152,9i 154,3A 155.51 156.74 't62,57






341.43 i 344.08 316,7r
166.56 16?,02 167.68 166,61 | 169,0€ 175.79 1U.21 183,li 185.74 189,1 199r8!





448.01 | 450,99 453.96
1U.94 1E[.70 1E7,2O 18?.041 18E,74 I 90r58 199.21 2O5.9\ 21O.6t 213,21 221,71










lmportafglfter ouer tor tredleland
Absch6plungen bel der Elnluhr gegenllber Drlttl6ndern
Leyles on lmpolts from and to thlrd countrlee
Pr6l6vements I I'lmpottatlon enyers lec Paye.tlers
Prellevl all'lmportazlone yerso paeel tezl
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Glt prls taseat at Kommlsslonen
Cll.Ptelso yon der Kommlsslon leotgeceEt
CIt prlces tlred by the Gommlsslon
Prlx GAF tlx6s par la Gommleslon
Prezzl cll llesatl dalla Gommleslone
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Herkomst AUG SEP 0cr N0v DEC J AI{ FEB iAR APR IiAI Jt t{ J I'L
BLT
U S.A
Soft red wrnter ll
Soft whto ll
Hord wrnter ll ordrnsry
109,65 1'.t5.',t3 1'1t ,61 120.74 122,16 115.67 123.65 110.34 1l?,3'.1 12?.19
'114.61
't1o,57 112.49 113.62 117.8O 116.46 112.2O 115.U 119.71 114.15 123.29
Hard wrnier/






113.79 113r?O 114,49 120.O7 11E,05 113,d' 117.9O 121.5? 117.43 125.76















136,62 122.4? 122,61 129.53
3EC











76,73 ?1,9s 71,?6 ?4.O? 7A -6t 7t- 77 -Ot en -17 a3-97 92.10


































AUG SEP 0cr N0v DEC JAN TEB IiAR APR NAI JUN J IJL
HAF
U.S.A.
Extro heawwhne ll3S lbs
Enra h@W wh[e ll 40 lbs





83.56 u,63 8',1.31 83,38 80,73 86,68
ARGENTINE Plato













62,43 E1.51 80,04 u,15 8?,O9 E8,05 89,17 92,O? 95,41 102.5?
ARGENTINE Plata 't02.12 1OO,O7 96.63 99,19 1O7,O8 102.O8 99,3O 94,14 96.31 104,53
SOUIH AMICA
Yellow fknt
Whits donl I 92.06 93r59 fr,94 96.06 97.2? 97.93
ROUMANIA
80F
u.s.A. G.ain gorghum yollow ll 81,3O 77.94 79.'t? 85,56 6E.17 84,98 86,22 U,3E u,18 89.43
ARGENTINE Granrfero 79,95 77,39 78.97 86.'t6 89,12 85,65 86.9? u,59 84,0E 89.05
MIL
ARGENTINE 111,2? 123.& 118,9O 11E.2O 96,95 91 r95 E9.69 87.56 8?,79 94,7O
DUR
u.s.A. H6rd ambor durum lll 't14.8O 117.16 118,95 127.E3 131.71 129,37 130,10 122.25 122.25 135-01
CANADA




125,'t9 12E.39 '127,9? 136.01 138.55 132,21 132.21 129,74 124.8O 139.28
12r,'.lo 128.35 127.93 136,O3 138,52 132,53 133.2? 129,93 't28.68 140.31
129.52





lmportprlcq lor vlaso kualltetef
Elntuhrptolse l0r auegew6hlte QualltEten*
lmport prlcea tor certaln qualltlee*
Prlx I !'lmpoilatlon pour quelquee quallt6s*
Prczzl all'lmportazlone por alcune qualltl*
lnvoerprllzen voor enkele kwalltelten*
BLOD HVEDE,AVEICHS,EIZEN/CC,MMON WHEAT























































t{!lr I n &l I ll ttt tr t nrttrttttt t rtltl t n nt tr r u mrfltr r anl r rr rrr nr n nlotr I rrul r rr llr tr I n nt nnls76l1s7zl1978lrs7elis8o
*cr'Prlser fcr gJobE(kolg bvorlirE€ottorGiarn/Antuerpon 
- 
clt-Prelso t{lr sotortge LlGr?ermg Rot,GraivAntw.Ctt prlooo tor Etmedlet€ defyery FottercramrArrtwerp 
- 
prlx CAF pour llmleon-mpproctreo-not&nttanverg
Pronta oorEogna olt-Rottoralarn/Antuorpen 
- 
Dlrgkte leyerlng off. RottgraarWarrtrrerpen 




lmportprlcer lor ylsao kyallteleiil
Elnluhrprelse fllr auegewEhlte QualltEtenr
lmport prlcea lor certaln quelltleC
Prlr B l'lmportatlon pour quelquos quall6a'
Prctzl all'lmportazlone per alcune qualltli
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*Clt-prlaor tor olebukkelg bvetErg RotbrdsirrAntuerpon 
-CltPrelso ftr aotordge Llefonng Hot'cfarr/Antw.Cll prlooa lor ltrrrnodlats clollyery Rot'terdarrrrAntwerp 
- 
P?r CAF pow [v|€laon !€pprooEo Rot'damrAnvers
Pronta conaagm clt-Rottgrdam/Antuerpen 
- 








lmportprlsor lor vlsoe kvallieter*
Elntuhrprelso t0r auegewthlte Quallttsten'
lmport prlcos tor certaln qualltles*
Prlr & I'lmportatlon pour quelquee quallt6et
Ptezzl alt'lmpottazlone per alcune qualltl*
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*Clt-prl*r for olebltkkelte loverkrg Rottgrdam/Antweipen - Cll-Prela€ l0r aotortgo Lleterung Rot'darn/Antw.
Ch prlcoa tor lmmdlat6 dellve4/ Horterdarn/Antwerp 
- Prlr CAF por [mton rappreh6e Botdam/Anvere












Forklarlnger tll de I denne publlkatlon lndeholdte priaer
TNDLEDNING
I artikel 20 t fororalntng ar. L6/L964/E@E om den gradvLse gennedforelae af en felles markedsordnlng for rls (De
EuroPelske Falleseka-bers Tldende af 27. februar 1964 - 7. &rgang nr. 34) er der for overgangstiden fastsat en gradvis
tilnermelse af terskelpriserne og lndtkativpriserne, s8ledes at der ved overgangspertodens udl6b beatAr en
trerskelprls og en lndlkativprls.
Dette enhedsnarked for rts er lndf9rt ved forordnlng nr. 359/67/EOF af 25. Jutl 1967 om den fetles marked8ordning for
r18 (De Europelske Fellesskabera Tldende af 31. JuIl 1967 - Io. Ergang nr. 174); ordntngen gelder fra den I. september
1957. Den 2. Juni 1975 blev denne forordnlng endret ved fororatnlnq @AFl nx, L4LB/76 (EFT nr. L 166 af 25.6.L976r.
r. Eecgcelle-PrlegE
A. Prlsernes art
I henhold tll forordnins (.E,OPI 
^t. I4L8/76, artikel 3, 4, L4 og 15 fastsettes der Erllgt for Fellesskabeten Indikatlvprls, en lnterventlonsprls og terskelprtser.
Interventlonsprls
Hvert er Inalen I. august fastaattea for alet hoster, der begynder det folgende Ar, en interventLonsprls for
rundkornet uafskallet r1s.
fnallkatlvprls
For Fallesskabet fastsattes ArIIgt lnden 1. august en lndlkativprls for afskallet rundkornet rls for det
hostEr, der begynder I dlet folgende &r.
Te!skelprlser
Hvert Ar lnden 1. august fastsettes for det folgende h6gtAr:
- en ta:skelPria for afskalLet rundkornet ris, og for afakallet langkornet ris
- en terskelprla for sleben rundkornet rls og for sleben langkornet rls
- 
en tierskelprls for brudris.
B. Standardkvalltet
Indlkativprlgen, Interventlonsprlsen og terskelpriserne (se A) fastsettea for standardkvaliteterne(forordntng (EoF) nr. L423/76 af 2I. junt 1976 - EFT L 166 af 25.6.L9761.
c. Steder, som de fastsatte prlaer vedrorer
Interventlonsprisen for rundkornet uafskallet rls fastsettes for Vercelll (Italien) 1 engroaleddet
for styrtgod8, franko lager, ikke aflasset.
IntllkativDrisen for afskallet rundkornet rla faatsettes for Duisburg t engroslealdet for styrtgods,
franko lager, ikke aflas8et.
Terskelpriserne for afakallet rls, sleben rls og brudris beregnes for Rotterdm (aflasset vare,
Ieveret son atyrtgod8).
II. Markedsprlaer
A. I Frankrlg gelder dlsse prlaer for Rh6nmundlngen, 1 ftallen for Milano og vercelll.
5l
B. Onaetnlnqaled og levetlnqsbetlnaela€r
Frankrj,g: prls ab lager, franko transportrlddel 
- uden afgtfter
Uafskallet rls: IOs vagt
Rls og brudrls: L sekke
Italten: I{Ilmo: franko laatvogn I Mtlilo, lps vegt, betaling ved leverlng 
- uden afgifter
vercellls franko lager pe transportntddel, lEreat
Uafskallet rla: I6s vegt
Rls og brudrls: i ael(ke
III. 91E:pI_1E9r
clf-Prlserne beregnes I overensster@else Bed utikel 16 1 forordnlng (EoF) ir. L4L8/76 (clf Rotterdam, styrtgods,
prls reguLeret I forhold tit Btanalardlkvallteten (rundkornet rls) eller tll den kvalltet af langkornet ris,
som er meat reprasentatlv for Fallasskabets produktlon.)
rv. IsPeElcEslllcE
ved lmPort af uafskalLet rla, afakallet rls, delvls aleben rla, sleben rLa eller brudrla opkraves der en
Importafglft.
Deme faatsettes af Komlssionen (artlkel Ll 1 forordnlng (EoR) nr. L4L1/7G1.
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REIS
ERI4ETtrBTINO DER IN DIESR, VMOEFTENE.ICIIII\E TMEFUEIIMEN REISPNEISE
EINLEINJIE
In lrtIkel 20 de veror&nrg lt. 16,/195tEfG llbr die *hrlttrelre Etrlchbrs elm gemelrem Marktorgalstion fllr R6ia(ht€blatt ton 27. FeLruar L964 - 7. ilahrgaq lt. 34) ist fllr dte ubrgaqEzelt eIre schrlttx{eIse ArElassrlIq der schreUdEelse
ud der RidltEE€tse rcrgBehs genEo, dera:+, aaeq m Ede diesq tlbrgdgsperlode ein etnheltllcher SctnEUer[rels Ed ein
elnheltlldter Rlchtfreis mlcht rdrd.
Dies€r einholtllche Rel@rkt iat dEdt atte vqor&rEg \8. 359/67/Ew m 25. ituli 1957 {Iber die gmlre@ lGrktorgillsation
f,lr R€ls (Antsblatt toE 3I. ituIl 1967 
- 
lO. Jahlgag \ts. 174) geregeLt.
Dlffi Reg€lrll}g vlrd selt d6 1. september 1967 argenrardt. Dtse veror&nrg ist tr der vcordnug (E1c) \lr. 14lg146 (rffisbtatt
L 166 vm 25.6.L9761 geiiBdert Eden.
I. Flg!g=!9!!e Pi€lsg
A. Art der Preise
Ialt Vqrcr&!. (EIG) I\ts. L4Lgn6, AB. 3, 4, 14 urd 15 reden JHhrllch fur die c@irshaft eln RtchtEEels, eln Inter-
veEtlonsFEeis ud Schfeu.sg.eis frstgstzt
IntffitionsDrels
ilg}fllch l,or dm l. A4wt rlrd ftlr aaq lm folgerden ilahr @irrnrde Relslrtschaftsjahr eln rntercntloreFE'eis fllr
rrtd(iimlgen Rohrels f€tg&tzt.
Rlchtreis
Eth dle G@lrcchaft Fird Jlihrlich Er dm I. Augwt filr da.q ln foLgsden JalE beglmen:te Reiswirtsctlafts1ahr eln
Rldrtp:els fllr geeh:ilts (nrdkiimiqq) Reis fstg*tzt.
Sclrelle[relae
Jghrltdr to! dm 1. A]gGt fllr de.e fplgse WktsdtaftsjatE Eden fstgBetzt :
- 
cln SctreLlerF€is f,lr gEchelten rud(ijmlgs Re1s, ud ftlr qesh:ilten larqktirnlgen Reis
- 
eir sctrellsqF8ele ftlr lDUsutlaligeschttffm nrdldirnlga Rels uli ftlr wllstSrxdtg g€hliffffi ldgkiimj,qs
Rols
- 
eln sctreUq{]rels fllr Euchreis.
B.E@!,
Er R.chtErel8, ds Interventlqr8prels wd die SctrellsErelse (s.A.) Eden ftlr atle staDCardqualltats f€tgsetzt(Vccthmg (Erfii) I\ts. L423/76 w 21. ituni 19?6 lEtsblatt L 165)
C. Gte,nf dle sich dIe f€ta€etzts Eelse bezielm
Il9r IntrctloEE€ls tflr ruO<Smfgm Rohrels sird fllr VscelLi (Italis) alf der G.osshadelsstrfe fil! we b low
Sctdlttrry be1 freler Anliefenrg m dFs tq€!:, dcht abqeladen, f€tgestzt,
Er Rldltrej€ ftlr grchlilten rudktimlgs Reis wird fUr h,lakug auf der Cnosshildelsstrfe flt we ir Iffi schfltirrg
bei fr€lc Inueferug il dB t4er, nlcht abgeladen, fstgEetzt.
Dle schreIlqlDreiE Ajr ruO<drnfgs RohreIs, wllstHrdlg g@ch1.Iffffi Rels ud kuchrels wden fUr Rotterdm b€rehEt
(Ebgefadm $are, los).
II. l,IEktprelse
A. In rlmkrslch gelten ailae Prel8e fllr dle Rl&Hilr6rS, in ltatlo filr Mal1dd ud vqce]li.
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B. Hardelsstadiw wlC LleftrrqsHlllrrurqs




Reis wd Euchreis : g€rckt
ItaLis : Marlild : frei LstHagq; Bezahlug bei Liefenrg, lce, ohre Steum;
Vscel]i: Prels ab lqs, frei lf#portdttel, Sacke
Rohreis : Iose
ReB ud krcIreas : gsackt
III. Die CIF-Preise wsden gmHss Art.16 der Veor&urg (El{c) }8. I4LB//?6 ber€}ret (CIf Rotterda),Wee in IGC Sc}Uttug,
Preis wud vergleichbar gm4ht nit d* stild8dqualltiit (nndk6mrg* Reis) ods nit aler rep.asstatlwten euaLltet von
IargkdrEgm Reis der crciEdraf tsFroduktion,
fV. Abschdpfwen
Bei ds Einfuhr rcn Rohreis, g8dlaltm Reis, ha]Igsch]iffeM Reis, gschtiffffi Reis ud Bruchreis sjjd eire
Absc}ltjpfuq qhoben. Di€e wird drrch die t(omission fstgesetzt (Art. 11 der Vqor&urg (EI€) t't.. t4Lg/:/6).
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RICE
EXPLANATORY NOTE ON THE RICE PRICES SHOWN IN THIS PUBLICATION
INTRODUCTION
Artlcle 20 of Regulation No L6/64/EEC on the progressi-ve establlshnent of the conmon organlzatlon of the
Earket ln rlce (offlclal Journal, No 34,27 February 1954) provided for a progresslve approximation of
threshold prices and target prlces durlng the transltlonaL perlod so that a slngLo threshold price and a
aingle target prace night be attained by the end of that period.
this slngle market for rlce was introduced by Regulation No 35g/67/EEc of 25 JuIy l9G7 on the common organi-
zation of the narket in rlce (offlcial Journal No 174, 3I aruLy 196?). ItB system has been in force slnce
r sePtenber 1967. on 2 June 19?5 thls Regulation was modlfled by (EEc) No 141g,/76 (oJ No L 166,25.6.Lg:-61,
I. Iireg-prlsee
A. Tvpes of prlces
Under ArtlcLes 3, 4, 14 and 15 of Regulation (EEC) No L4t8/76, a target prlce, inrervention price and
threshoLd prlces are fixed for the CoMunlty each year.
Before I August of each year, lnterventlon prlce for round-gralned padaly rlce is fixed fo! the
marketlng year whlch starts the following year.
Tarqet price
Before L August of each year, a tdget price for round-gralned husked, rlce is flxed for the conmuntty
for the narketlng year beglnnlng durlng the foLtowing calendar year.
Threshold prices
Before I August each year the followIng prlces are fixed for the followlng market year 3
- a threshoLd prlce for round-grained husked rice and a thresholat price for long-grained husked rice,
- 
a threshold prlce for round-gralned nlL1ed rlce and a threshold price for long-gratned nilled rice,
- a threshold price for broken rice,
B. Standard (uaIltv
The target prlce, lntervention prices and threshold prices referred to in Section A. are fixeal for
standard qualitles (Regulation (EEc) No 1423/76 of 2L June 1926 o,f L t66, 25. 6.1976),
C. Places to which flxed prlces relate
rntervention Drice for round-grai.ned paddy rlce ls fixed for Vercelll (Italy) at the whoLesale slage,
goods In bulk, dellvered to warehouse, not unloaded.
The tarqet Drice for round-gralned husked rice Is fixed for Duisburg at the wholesale stage, goods in
bu]k, delivered to Harehouse, not unloaded.
Threshold prices for husked rice, nil]ed rlce and broken rIce, are calcuLated for Rotterdm (goods
unloaded In bulk).
rr. I-a:!9!-p!!99
A- For France lhe prlces reLate to Bouches-du-Rhane and for ltal.y to Milan and VerceLtl.
Db
B. Marketrng aEaoe and delivgrv condttlons
France : prlce ex storage agency. free on Deana of tresport, exclusive of tuea
Paddy 3 In bulk
Rlce and broken rlce : in bags
rtarv : Milan : free on truck, 1n burk, palment on delrvery, excrusive of tax€a
V€rcelLl : free storage agency, Deans of transport, bags
Paddy : ln bulk
Rice and broken rice : in bags
IfI. CIF prlces
cIF prlcea are calculated ln accordance with ReguLatlon (EEC) No L4Lg/76 (CIF Rotterdan, in buLk. prlceg
adjusted to the studard quallty (round-gralned rlce) or to the qualtty of ]ong grained rlce which la
most repreaentatlve of Connunity productlon).
IV. Levles
A levy ls changed on inport of paddy rlce, hysked !lce, senl-nll]ed rlce, nllled rlce o! broken rice.
The levy 1s flxed by the coEEisslon (Art. rl of Reguration (EEc) No 1418,/76).
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RIZ
EXPLICAIION CONCERNANT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION
INTRODUCTION
Dus I'utlcle 20 du rlgleEent a'L6/1964/CEE, portant 6tabllssenent graduel d'une organisation comune du
march6 de riz (Journal offlcle1 du 27 f6vrler 1964 - 7e ann6e n" 34) est pr6vue, pour Ia p6riode transltolre,
une adaptation graduelle dea prix de aeuI1 et dea prlx indicatlfs afin de parvenlr, i I'expiratlon de celLe-
cl, i un prlx de seull unlque et e un prix lndlcatlf unlque.
Ce narch6 unrque dils Le secteur du rrz est 1nst1tu6 par Ie rBglement n'359/57,/CEE du 25 Julllet 1967, por-
tet organlsation comune du nuchd du riz (ilournal offlciel du 31 Jutllet 1967 - 10e ann6e n" 174) ; son
rdglne est appllcable ) partir du ler septembre 1957. Le 2 JuIn 1976, ce rlglenent a 6t6 modifid sous Le
(cEE) n'L4I8/?6 (il.o. L 166 du 25.6.1976)
r. Erlr-grrgr
A. Nature dea prlx
Bas6 sur Ie rdglenent (cEElnoL4LE/75, artlcles 3, 4, 74 et 15, il est fixd chaque mnde, por Ia comu-
naut6, un prlx indicatlf, un prix d'lnterventlon et des prlx de seull.
Prix drinterventlon
chaque ann6€, avet le ler aoot pour Ia cmpagne de comerclalisatlon d6butant I'ann6e sulvanle, est
f1x6 un prlx d'interventlon pour J.e r1z paddy i grains ronds.
Prix lndlcatlf
Il est flx6 chaque mn6e, pour ]a comunautd, avant Ie ler aoot pour la cilpagne de coMorclallsatlon
d6butant I'ann6e aulvete, un prix lndlcattf pour Ie rlz d6cortlqu6 i gralns ronds.
Prlx de seu11
I1 est fix6 chaque an6e, avant Ie ler aoot pour la canpagne de comerclalisation suivante I
- 
un prlx d€ seuil. du rlz ddcortiqu6 i gralns ronds et un du r1z d6cortlqud I gratns longs
- 
un prix de seull du r1? blanchi i gralns ronds et un du rlz blanchl e graina Iongs et
- 
un prlx de seull des brlsures.
B. Qualit6 tvp€
Le prlx rndicatif, le prlx d'lnterventlon et les prix de seuil nentionnds sub. A sont fix6s pour 1es
quallt6s typ€s. (Rlglenent (cEE) n" L423/'76 du 21 Juin 1976 - J.o. L L66 du 25.6.L9161
c. L1eux auxquels les prlx flx6s se r6fbrent
Le prix dl pour Ie riz paddy i gralns ronds es! flx6 pour Vercelli (ltalie) au stade du
connerce de gros, tsarchandlse en vrac, rendue Eagasin non d6charg6e.
Le prix tndicatif pour Ie rlz dicortiqu6 i gralns ronds est fix6 pour Dulsbourg au stade du comerce
de groa, Earchildis€ en vrac, renduo Eagasln non d6chargde.
Les pljllll€g4 pour Ie riz d6cortlqu,6, Le rlz blilchi et les brisures sont ca1cu16a pour Rotterdu.
(narchandlse d6charg6e, en vrac).
II. PrIx de narch6
A. Pour Ia Frilce les prlx se rapportent aux Bouches-du-Rh8ne et pour I'Ita]Ie i Ml]ano et VerceLli.
5?
B. Stade de comerclallsation et conditlons de Ilvralson
@g.3 prlx d6pet organlsne stockeur, franco noyen de transport - inpots non conpris
Paddy : en vrac
Riz et riz en brisures : en sacs
Ita]ie : Milano : franco culon base MlLano, en vrac, palenent e Ia livralson 
- 
lEp8ts non conprla
Vercelll : franco organlsne stockeur sur Eoyen de transport, tolle
Paddy : en vrac
Riz et rlz en brlsures : en sacs.
fII. Prix CAF
Les prix CAf sont calcul6s conform6nent i 1'article 16 du rbglenent (CEE) n" L4f8/'16 (cAF Rotterdm,
marchandrse en vrac, prix rendu conparable i la quallt6 type (rlz i gralns ronds) ou i ]a qua11t6
de rlz i gralns longs la plus repr6sentative de .ta productlon comunautalre.)
IV. Pr6f;vements
Lors de Irlmportatron de riz paddy, de riz d6cortlqu6, de riz senl-bLanchl, de r1z blanchi ou de brl-
sures, 11 est pergu un pr6lbvement.
celul-cl est flx6 par Ia Comisslon (art. II du rAgI. (CEE) n" L4]-B/76').
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RISO
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PRAZZI DEL RISO CHE FIGUR,ANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE
INTRODUZIONE
NelI'artlcolo 20 del regolanento n. l6/1964/cEE r6lat1vo alLa graduale attuazione di un'organizzazione conune
del nercato del rlso (cazzetta ufficiale del 27 febbralo 1954 - 7o anno n. 34) E prevlsta, perlltrEriodo
transltorlo. una adattazlone graduale dei prezzl dl entrata e del prezzl indlcativl per glungere, aI terni-
ne di questo, ad un prezzo dl entrata e ad un prezzo lndicativo unico.
Questo nercato unico neL settore deL rlso A dlsclpllnato da1 regolamento n. 359/6'?/CEE - de] 25 luglio 1967
relatlvo allrorganlzzazione comune del nercato del rlso (cazzetta ufflciale de] 3l luglio 1967 - IO'anno
n. 174). fI suo reglne A applicablle a decorrere dal 1" settenbre 1957, 11 2 giugno 1976 tale regoluento B
stato nodiflcato sotto il (cEE) n. L4L8/76 (cU n. L L65 del 25.6,L976).
I. Prezzl_flssatl_
A. Natura del prezzi
suLla base del. regolan€nto (cEE) n. L4L8/76 - art. 3, 4, L4 e 15 vengono ffsaati per 1a comunlti, ogni
anno, un prezzo j.ndicativo, un prezzo d'lntervento e del prezzi drentrata.
rezzo drintervento
Anterlornente aI I" agosto di ogni anno, per 1a campagna dl coBmercialLzzazione successiva, b fissato
un prezzo d'lntervento per lI risone a granl tondi.
Prezzo rndrcatlvo
Anteriomente aL lo agosto dI ognl anno viene flssato, per Ia Conuniti,per la canpagna di comnerciaLiz-
zazlone che fnizla 1'anno auccessivo, un prezzo indlcatlvo per il, riso semigreggro a granr tondi.
Prezzl dl entrata
Anterlormente a1 1o agosto di ogmi anno, sono frssati per Ia canpagna di comerciaLizzazione successi-
- un prezzo d'entrata del riso semigreggio a grei tondi e uno de.I riso semigregglo a grani lunghi
- 
un prezzo d'entrata deI rlso Lavorato a granl tondi e uno del rlso Lavorato a granl lunghi e
- 
un prezzo drentrata deIle rotture di rlso.
B. Quallti tipo
T.! prezzo lndlcativo, iI preazo d'lntervento ed i prezzi drentrata nenzlonatl aIla voce A. sono fj.ssa-
tl per del]e guallti tlpo (regolanento (CEE) n. L423/75 del 21 giugno 1976 (cU n. L 166 del 25.6.1975).
c. Luoghi al quall s1 rlferrscono 1 prezzl flssatl
'intervento per 11 risone a granl tondi E flssato per Vercelli (Ita1ia), nella faae deL
conmerclo allringrosso, per tserce aLla rlnfusa, resa aI magazztno, non scaricata.
II prazzo lndicatlvo del. riso senigregglo a granl toDdi b fissato per DuisbLrrg, nel.Ia fase del coEner-
clo all'lngrosso, per Eerce a1la rrnfusa, resa aI magazzj.no, non scarlcata.
del riao semigreggro, del rrso lavorato e delle rotture di riso sono calcolatr
per Rotterdm, per nerce alfa rlnf,usa, scaricata.
fI. Prezzl_dl mercato
A. Par la Francla sl conslderano i prezzi. delle Bocche del Rodano e per IrItalla quelll dr Mifano e dr
vercell 1 .
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Francia I ptezzo al nagazzino, franco nezzo dl trasporto 
- iEposta eaclusa
rlsone : Eerce aIIa rinfusa
riso e rotture dI rlao : ln sacchi
Italia : franco canlon base Milano, Berce aIla rinfusa, pagaEento alla consegna, lEposta esclusa
Vercell,l : franco riserla au nezzo di trasporto, tela nerce
rlsone :nerce alIa rinfusa
rlso e rotture di rlso : ln sacchi
III. Prezzl_CIF_
I prezz! cif sono calcolati confomenente allrart. 16 del legolaEento n. (cEEl L4f8/76 (cif Rotterdil,
Eerce aIIa rlnfuaa,prazzo reso coEparabile alla qualiti tlpo (rlso a granl tondi) o alla qualitl di
rlso a grani lunghl, Ia piri rappreantatlva de]la produzione coEunttarla).
IV. Prellev1_
Al. nonento dell'inportazlone de1 risone, deL rlso senigregglo, deL rlso senilavorato, del rlso lavora-
to o delle rotture si perceplsca un preLievo.
Questo E fissalo dalLa comDissione (art. 11 de1 regolilento (CEE) n. L4LB/75).
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RI.'ST
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLIKATIE VOORI(OMENDE RI"STPRI'IZEN
INLEIDING
In artikel 20 van verordenlng nr. L6/L954/EE0, houd€nde de geleld€lijke totatandbrenglng van een ge6eenschep-
pelljke ordenlng van de rljstEarkt (Publlkatleblad dd. 27 februarl 1984 
- Ze Jaargang nr. 34) Ls voor de
overgugsp€rlod€ een geleldelljke aanpasslng voorzl€n van de dlenpelprljzen en van de richtprijzon, ten
elnde na afloop van deze Perlode tot 6Cn geneenschappellJke drempelprlJs en 66n geneenschappelljke rlcht-
prija te konen.
Deze gen€enachappelijko rljstrnarkt wordt gereg€ld In verordenlng nr. 3sg/67/EEc dd. 25 JuIl 1967, houdende
€en geDeenschapPelijke ordenlng van de rljstnarkt (Publlkatieb]ad dd. 31 JulI 1967 - lOe Jaugang nr. lZ4).
Deza regellng la van toePasalng net ingang van I eeptenber 195?. op 2 Junl is deze verordening gewljzlgd
onder (EEG) nr. L4L8/75 (pB nr. L 165 van 25.05.1976)
r . y-a9!c99!9199_Prll199
A.
op grond van de artikelon 3. 4, 14 en 15 van verordenlng (EEG) nr. L4]8/75 word€n Jaulijks voor de
GeEeenschap een richtprlJs, een lnterventleprlJs en drenperprlJzon vastgesteld.
Interventleprl is
Jaulljks wordt v6cr I augustus voor het verkoopseizoen dat het volgende Jaar anvangt e€n inter-
ventl€prlJs voor rondkorrelige padle vastgeateld.
Richtprl ls
voor de GeneenschaP wordt JaarIIJks vOOr 1 auguBtus voor het verkoops€lzoen dat het volgende Jaar
aanvangt een rlchtprijs voor gedopte (rondkolr€Llgd rlJst vastgesteld.
DreBDelDrl izen
,raarrlJks voor I auguatua worden voor het vorgende verkoopselzoen vastgest€l.d 3
- een &:eEpelpriJs voor rondkorrellg€ gedopto r1Jst, en voor rangkorrellge gedopte rlJst
- een dreEPelprlJe voor rondkorrellge volwitte rljst, en voor Langkorrellge volsltte rljst
- een dreEpelprijs voor bleukrlJst
teI
De onder A genoeBde prijzen voor gedopte rlJst, voor padlo en voor breukrlJst worden vaatgesteld
voor b€Paalde standaudkualltelten (verordenlng (EEG) nr. L423/76 van Zl Junl lgZE - pB L 166
van 25.06.1975)
C. Plaatsen wauop d€ vastqestelde prllzen betrekklns hebben
De lnterventleprila voor rondkorrelige padle wordt vastgesteld voor vercelli (ItaIi6) tn het
stadiuo van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-EagazlJn, zonder Lossing.
De rlchtDrl'ls voor rondkorrelige gedopte riJst wordt vastgesteld voor Dulsburg in het stadiu
van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magaz1jn, zonder losslng.
Do dreEpelDrilzen voor gedopte rljst, volwltte rijst en breukrljst wolden belekend voor Rotterde(voor het onverpakte produkt, gelost).
II. !3IE!PT1JZ9!




B. HandeLsstadiu en leveringsvoorwaa




Rljst en breukriJst : gezakt
ItaIiE : Mrlano : franco vrachtwagen, dlrecte ]evering en betatlng 
- 
exclusief belasting
Vercelli : prIJs af opslagpl.aats, franco vervoerniddel : zakken
Padie : los
Rljst en breukrijst : gezakt.
III. clf-prijzen
De cif-prrjzen worden berekend overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EEG) nr. t4l8l75 (clf
Rotterdil, voor het onverpakte produkt, prijs aangepast aan de standaardkwallteit (rondkoEelige
rijst) of aan de voor de communautalre produktle meest representatleve kwaliteit langkorrelige
rrjst).
rv.E9!I!!c9!
Bij de invoer van padie, gedopte rlJst, halfwltte rijst, voLwitte rljst en breukrrjst wordt een
hefflng opgelegd.
















































ECU 364,21 366,9! 369,65 372,37 375,O9 377.81 380,53 383,25 385.97 38E,69 391 11 391,t 1
PAD
FRANCE
FF 1OE9,2i 1 1 00.4 1111 .61 1122.E| 1131,1C 1145,X 1',t56,5' 1167,7t 117E,91











LIT 201 .92', 204.OOt 206-08', 208.15, 210.23t 212.31 211.39t 216-47i 218.54






LIT 277.501 258.00( 27r.751 273-331 260.00t 260.33( 2E3.25t 284.50( 301.00r
ECU 29O,711 27O.281 zEt,78l 2U.31: 272,381 272.721 296,735 298.Ot+t 3't5.334
Mrlono
LIT 29?.501 254.75( 272.501 275.OOt 266.20t 260.00( 2E0.00( 281 .331 296.00t
ECU 311,66, 271,O1i 285,47 288,O9t 278,87( 272,33', 293,33r 294,72i 31 0,09(
Vsrcellr
LIT 385.00r 390.00( 407.50t 410.00( /r10.00( 405.00( 405.00( 405.00( 408.00[
ECU 103,33: 4O8,57 426,9O1 129,521 129,52t 424,281 121,2U 121,281 427.429
Mrlano
LIT 390.00( 407.50t 410.00( 41 8.00t 420.00( 420.00t 420.00( 420" 00[
ECU 1O8,57i 426,9O1 t429.521 137.9O: 440,00( 44O,OOt 440,00[ 440,00[
Vercellr
LIT 300.00( 260.00( 277.501 273.331 272.20t 267.OOt 279.50t 283.254 297.508
ECU 357.8,Ot 272.3E 29O,71 286,34 285,',l6i 279.71 292.801 296,73t 311.661
Mrlano
LIT 307.50t 266-671 2?8.751 2E0.00t 272-t O( 267.OOt 2?7.OOt 281.334 294.00C





















LIT 51 7.50t 445.00r 462.501 465.00( 454.001 435.00( 458-?51 460.00t i80.000





LIT 715.00t 732.501 735.00( 743.00( 745.OOl 745.00[ 745.00t 45.000






LIT 485.00( 435.00( 452.50t 455.00( 448.00t 430.00( 143.751 445.Oot 63.200
ECU 508,09: 455,71 471.O1 176.661 469,334 45O,17t 464.481 466.19t tE5,25E
Bnt











LIT 255.50t 234.00( 240.00( 25E.251 260.00t 265.50[ 269.00t 269.000P62.000





IERSI(ELPR!8EE Alglftar yod lndlcrtol tm rrcdlclmde Afglftar yod lndtorlol tra AStlA og OLO
aCHWELLEIUPREISE Ailclroptungen bol Elnluh, aur Drlttlendom Abochoplungen bel Elnluhr aua AABTS und oLG
IHBESHOLD PBICES Loylo. on lmport lrom ihlrd couDlrlas Levloa on lmpoi! Irom AA8U and OgT
PnII DE AEUIL hllvomom. e l'lmpoltadon do. pay! ilort hlavomont i l'lmponatlon dor EAmA ci PTOil
?eezzl Da EtrTR \fA Prolloyl all'lmDortaulono dal paoll torrl Prolloyl all'lmpoltazlone dal sAilA e PTODI
























A grains ronds 358.76 361.48 364.2O 366.92 369,64 372,36 375.O8 377,8O tEo.52
A grains longs 3E?,94 3E5,66 3EE,3E 391,'.l0 t93,E2 t96.54 399.26 401.98 4O4.7O
CBL
6 grains ronds 476.?5 4EO.?6 4E3.77 487.28 490.79 494,3O 497 r81 5O1.32 5O4.E3
A grains longs 549.54 553r48 557,4? 561,37 565,31 569.?5 5?3,19 57?,13 581.O7
BRI 235.43 235.43 235.4' 235,43 2t5.43 235,43 235,43 ?35.43 235,43
Afglfter ved indfdrseI fra tredjeIande
Pr6tOveEents e ['ioportation des pays tlers
Abschopfungen bei Einfuhr aus Drit
PreIievi attrioportazione dai paes
lEndern Lev
terzi Hef
es on iEports from thlrd countt
ingen blJ lnvoer ult derde [ant
PAD
b grains ronds 94.437 109,566 1',12,215 115.61 126,5O1 1Zr,E52 124.544 124,76i 116,4O'
A grains longs 144.775 151.247 141.722 136,911 151.975 151,661 145,711 '133.'.t9t 1r1,88'
0Ec
h grarns ronds 11E.046 136,955 140.266 144,579 1 58,1 3( 157.3?1 155.675 155.95 145.so',
e grains longs 18fJ.967 1 89,06! 177,152 1?1 
.143 1 89,968 189,574 1E2.137 166,4U 164,85',
DBL
h grarns ronds 148.335 168.985 175.378 1E5,562 209.617 2O4,667 193,2O2 197.O97 193.351
A grarns longs 264.020 z%.o74 31O.57G 315.911 336,595 32E.887 328.575 319.31t 319'3Ot
cBt
b grsrns ronds 157.9E0 179,97O 1,6.7E2 197.624 223.241 217.972 2O5,766 2O9.9O9 2o5,922
b grains longs 2E3.OZ8 306.669 33?,943 338.662 360.616 352.567 35?,zrt 342.312 ,42,30i
BRI 61,81O 64,992 67.U4 67,475 75.876 71.153 73.601 69.605 64.927
Afglfter ved indfdrsel fra ASiA og 0L0
Preteveoents A ['inportetion des EAtiA et PToil Abschopfungen bei Einfuhr aus AASil und tLG Levies on lBports from AASil and OlPretlevi att'importazione dai SAmA e PTot Hefflngen bij lnvoer uit GASil en LGO
PAD
A grarns ronds 43,59'l 51,159 52.481 54.2O5 59.623 59.299 58.641 ,E.75t 54.57?
d grains longs 6E,76? 72,OgO 67.236 64,E31 72.364 72,ZO8 69,23 62,961 62.312
DEC
b grains ronds 55,398 64,E5? 66,5O8 68.661 75.441 75,O4O 74.211 74.3t 1 69.12?
6 grarns longs u.u1 xt,9o7 u.951 E1 
.94t 91.361 91.165 E7.44t 79.61t 78.799
DBL
e grains ronds 62,2O2 72,5?4 75.7?5 80, El ( 92.U2 90.369 u.63t u,5u u.712
A grains longs 120.O89 131,111 14r,366 146.O32 '156,277 152.5ZZ 152,364 147.735 '147.731
CBL
A grains ronds 66.59E 77,593 81,003 u.427 99.234 96.595 fr,495 92.5U 90.574
a grains longs 129.123 140.946 154,OE? 156,958 167.9?1 16r,895 163.727 15E.762 158,7U
BRI 27.85 ?9.532 30,906 30.719 34,917 3?.557 33.779 31,782 ?9,44?
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TERSI(ELPRISEB Atglftc ved lndferaal lra trsdlolsndo Alglfto ved lndtoEel lra ASUA oe OLO
SCHWEfIEilPREISE Abschaptungon bcl Elnfuhr as8 OdltlEndom Abrch6ptungen bol Elnluhr aua AASit und OLG
THnESHOLD PBICEB Lvler on lmports llDm thl]d counirlos lcvlcs on tnpo7ls trom AASM and OCT
PBIX DE SEUIL P;6l0vamenir A l'lmpoiatlon doc poya tlor! Pr6leyomcnts b l'lmportatlon dg. EAilA ar ]!TOM
PBEZZI Dl EilTBATA Prellevl all'lmpoilozlono dal psosl tczl Prollcvl all'lmportEzlono dal SAiIA e PTOM






















DREI{T'T LI'RIJ 7t N
DEC
A grarns ronds 377.80 3EO.5?
e grarns longs 4O1.9E 404.7O
CBL
e grarns ronds s0'.t.32 504,83
b grerns longs 577.',13 581,O7
BRI 235.43 235,43
Afgifter ved lndfdrseI fra tredjetande
Pr6tAvements A Irimportstion des pays tiers
Abschopfungen bel Elnfuhr aus Drittlgndern Levies on 'imports fron third countf
PreIievi atIrimportazione dai paesi terzi Heffingen bij invoer uit derde Iarid(.n
PAD
e grarns ronds 127,150 124.4OO 124,4OO 1?1.t OO . ?4r1OO 127,3?( 127,321 125.461 1?0.271 93,261 9'.1,471
A grains longs 137.89O 134.45O 13Z,5OO 131.29O '131,29O 134,O7t 134.O71 132,461 132,461 128,??t 131,321
DEC
6 grains ronds 158.92O 1 55,500 1 55,500 1 55,500 '155.5OO 159.15( 159.151 156.EZt 150,341 116.sE/. 114.341
d greins longs 172.360 168,060 165,620 164.110 164.110 167.591 167,591 165,5?t 165.571 160.281 '164.151
OBL
A grarns ronds 193.5?O 196,200 198,1K 1 98,1 80 19E,1E0 z0'.t,471 2O1,471 19E.551 1gtt.571 179,441 175,64|.
h grains longs 323.290 32O.95C 317.64 317,EA 317.88O 322,261 3?2,261 319,551 319,551 315,9O1 31 5,90t
CBL
A grarns ronds ?06,100 208,96t 211.06( 211,06t 211,C60 214.57a 214.571 211,461 2O7.Z?t 191 
.11 187.061
A grarns longs 346.564 3b4.O7C 340,77a 34Or??Ol,3t$,770 345;47( 345.471 34?,561 342,561 33E.651 33E,651
BRI 71.59O 69.3O0 69,300 69,300 69,300 69.3Ot 69.3O1 67.371 6t,551 59,511 57,96t
Afgifter ved lndfrrset fr8 ASnA o9 OLO Abschopfungen bei Einfuhr aus AASII und UtG Levies on inports from AASH and OcT
Pr6tovements A Irlnportation des EAIiA et PTot{. Prelievi attrimportazione dai SAilA e PTottl- Heffingen bij invoer uit GASil en LGO
PAD
h grarns ronds 59,950 58.57O 58.57O 58.57O 5E.57O 60r030 60r03( 59,1O1 56,5',1 43,OOt 42.1'.lt
A grains longs 65,32O 63,600 62.620 62.O?O 62,O?O 63.41C 63,4',11 6?,601 62.601 60.4El 62,O31
DEC
e grarns ronds 75.UO 74.120 74.',lao 74.120 74.120 75.95C ?5,951 74.781 71,541 54,661 53.54l.
e grains longs 82,560 80,410 79.1li[) ?E.4lO 78.43O 80.171 N.',l7t 79,161 79,161 76r51 78,451
D8L
6 grains rondg 84,800 u.140 87.1tO 87.13O E7,13O 88.771 E8.771 E7,31t 85,321 77.761 75,U|
d groins longs '149,724 'l4Eo56A 147.O24 147.O2A 147.OzC 149.211 149,?1t 147.85( 147,Esl 146,031 146,031
CBL
A grains ronds 90.660 92.090 93,140 93,140 93,140 94,90t 94.g0t 93.341 91,224 83,171 81.14t
e grains longs '160,890 159.644 '158,000 1 5E,000 1 58,000 1 60,35( 160.35( 1 58,89( 1 58,89( 156.94( 156,941
BRI 32.7?O 31.630 31.630 31,630 31,630 31,63( 31.63( 30.67C 28.76( 26,74f' 25,961
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CIF-PBISER FASTSAT AF KOMMTSSIONEN Eksportafgifter
CIF-PBEISE VON DEB KOMMISSION FESTGESETZT Absch6pfungen bei der Ausfuhr
CIF PBIGES FIXED BY THE COMMISSION Export levies
PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION Pr6ldvements i l'exportation
PRELZ;I CtF FISSATI DALTA COMMTSSIONE Prellevi atl'esportazaone
















SEP 0cT N0v DEC JAN FEB I{AR APR t'AI JUN JUL AUG
CIF-PRISER
PRIX CAF
C I F-PRE ISE
PREZZI CIF
CIF PRICES
C I F-PR IJ ZEN
DEC
h grarns ronds 24O,711 224,454 223,790 2?2,339 ?11,sOE 214.445 219.398 221.254 235,O1
b grarns longs ?01,977 196,593 ?11 1383 219.953 ?o3.7?1 ?06.314 216.890 235,369 239.U
CBL
e grarns ronds 31E.771 300,287 296.993 289,657 267,544 276.334 292.O44 291.4'.10 298,9O1
b grarns longs ?66,52O 746.8'14 224,481 222,704 2O4,690 216,681 zzo,954 234.514 23E.761
BRI 173,6?1 179,592 167.587 167.956 159,555 '164,O91 161.733 165,894 170.53'
Eksportafgi fter
Pr6tAvements A I trtioh
Abschopfungen bei der Ausfuhr

















CIF-PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN Eksportafgifter
CIF-PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT Absch6pfungen bei der Ausluhr
CIF PRICES FIXED BY THE GOMMISSION Export levies
PRIX CAF FIXES PAR tA COMMISSION PrSlAvements A l'exportation
PREZZI CIF FISSATI DALTA COMMISSIONE Prelievi all'esportazione
















1-4 5-11 12-1E 19-25 z6-30 1-2 3-8 9-16 17-23 24-30 31
C I F-PR ISER
PRIX CAF
C I F-PRE ISE
PREZZI CIF
CIF PRICES
C I F-PR IJ ZEN
DEC
h grains ronds 218,870 222.3OO 221.3?O 221.17O zz1,37O 221,37A 221,37Q 2?3.7O8 23O,1EE 263.94C 266,1N
e grains longs 229,6?0 233.920 236,360 237.87O ?37,11O 237,11Q 237,114 239,134 239,138 244.42C ?4O.55O
CBL
6 grarns ronds ?95,210 ?92,360 ?9O,260 ?90.260 29O,260 z9g.z6Q ?9O.26A 293.37A ?97.61A 313J,2t 313,77O
d grains longs ?3o.570 233,060 ?36,360 ?35.600 235,600 235.60A 235.600 z3E,57A 238.51fr 24?,42C 24?.420
BRI 63.UO 66.130 166.24O 166.24O 166,24O 166.240 166.240 1 68,060 171.884 175.928 177,47O
Ekspo rtaf g i fte r
Pr6[Avements a t rexportation
Absch6pfungen bei der Ausfuhr

















lmportalglftcr over lor trcdleland
Absohitptungen bel der Elntuhr gGgon0boi Drlttl5ndern
Leuleo on lmports from and to thlrd countrloo
Pr6l6yemonta a I'hnpoilatlon enuoro les Pay&tlen
Prcllevl all'lmportazlono yoroo Daeal terzl
Hefllngen bll Invoer tegenouGr derdo landen































[ 0t I t n mm tr I rl n I n m ll I n mll[197!' 1SO
CII prlr lalcat at l(ommlslonen
Glf-Prclee yon der Kommltolon t€Gtge$lzt
Gll prlcco lhcd by the Comnllclon
Prlr CAF tlr5e par la Gommlaslon
Prczz! clt llcoatl dalla Gommlrolone
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?n[iz;Z| ALL' I MPORTAZIONE
INVOERPRIJZEN
Direkte leverlng, om]€gnet til samme procentdel at brudrle
Sofortige Lieferung, dle euf den glelchen Bruchgehalt zuriickgebracht worden elnd
lmmediate delivery, celculated on aamo percentage of broken rice
Livraison rapproch6e, ramen6s au m6me pourcgntagg de bdeuree
Pronta conaegna, ridotti alla etessa percentualg dl rotturr


























Blue Bonnot t52.367 ?46.',|13 259,U4 263.340 ?52.507 t51.U4 261570 293,q61 311,06(
Rond d'Argsntrne 257.4?5 251.744 244.771 't46.554 224,732 278.537 277,9O:
EGYPT Rond d'Egypto
MAROCCO Rond du Maroc
AUSTRALIA Fond d'Australre 222,495
SPAIN Rond d'Espagno 260.754 255.880 ?39,079 aio,z47 244.5E2 ?61.3E3 2?0,44
BRAZIL Rond du Br6srl
COREE Rond de Coro€
CHINA Rond de Chrne 16?,194 t53,517 208.254 ?o4.o13 215,4C
THAILANDE Siam loo.757 a8o.o?7 a58,299 251.376 238.129 a48,296 257.426 262,9O2 277,16i
u.s.A.
Nato a37,4OZ t31.9O? 139.179 244.345 235,722 236.598 255.O23 2E7,745 3O9,744
Blue Belle ',43.426 39,460 257,248 260,491 244.146 t44.577 271,110 3',t6,015 324.196
B€llo Patna l5o,37E t43.663 461,772 a6?.172 ?51.906 2.5?.379 274.418 311.724 3r2,1O3
Blue Bonnst
URUGUAY













Direkte levering, omregnet tal samme procentdet af brudds
Sofortige Ueferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zuriickgebracht worden sind
lmmediate delivery, calculated on aame percontage of broken rice
Livreison rapproch6e, ramen6s au m6me pourcontage de brisures
Pronta consegna, ridotti alla stoasa percentuale di rotture







CAF/CIF AMSTERDAM/ROTTERDAM/ANTWERPEN (1I ECUI , oo0 ks
(1) Hver for sig e[ler kombineret - einzeLn oder kombiniert - separateLy or combined - s6parement ou combin6 - separati o combinati














iEP 0cr N0v DEC JAN FEB lIAR AVR ilAt JUN JUL AUG
CBL
ARGENTINA





BRAZIL Rond de Bresrl
CHINA Rond de Chrne 299,554 ?83.312 ?79.879 ?E6.836 266,711 280.98'!
COREE Rond de Coree
EGYPT Rond d'Egypte
MAROCCO Rond du Maroc
SPAIN Rond d'Espagno ,54.59E 137,567 ,'19.758 287.E29 1.71.9O1 286.221 296.786 296.24 329,64




B€lle Patna i19.?67 ,-60.O31
Blue Bonnet
U S.A
Nato 1O.411 t06,198 t29,161 132,8E? 17,638 109,782 3?3.773 342,961 38O.37:
Bolls PatnE l?3.278 11E.373 141,179 ,40,211 321,530 125.225 t45,630 364.401 41?.O11
Blu€ Bonnet 422,971



































Herkomst SEP 0cT N0v DEC JAN FEB I{AR AVR ttAI JUN JUL AUG
BBI
ARGENTINA
Va 71.943 I 601053 58,074 54,553 1b9.94O 155.&1
1/q th
th 79.752 70.924 175.O07 172,O75 167.474 67,595 166.58E 167.O?t 183.06(.
BIRMANIE 2 3.4
BRAZIL







C 3 ordrnary F-AO
C 3 sp€cral FAO
C 1 specral F.AO
Glutrnous C 1
c3
Sram A 1 specral 82,368 74,621 66.612 7O.EO5 69.437 167.451 1 80,08(
Glutrnous A 1 34,247 toB,602 81.434 69,731 75.066 78.77O 185.111 1E9.?6i
Sram A 1 super 85,860 82.1?4 EO.696 E0,E05 68.734 72,337 70.73E 166,971 'l8[J.57t
U.RSS Russre
URUGUAY th 90,966 90,966 77.559 7?,632 71,107 7O.46?
U.S,A Browers 4 73,98O 66,?6E 69.163 63.7O3 58.935 63.EE3 56,67E 151.O44 171,g0i.
(.1) hver for sig eLLer kombineret - e'inzeln oder kombiniert - separatety of combined - s6par6ment ou combin6 - separati o combinatl -
afzonderti jk of gecombineerd.
7l
lmportprlrot tor ylaso kyalltotef
Elnluhrprelae l0r ausgerEhlte Quallt6icn*
lmport prlco lor cantaln qualltleol
Prlr e I'lmportatlon pour quelqueo quallEer
Prezzl all'lmportarlotro por alcune quallti'
lnvorprllzen uoor enkolo kralltcltenr
AFSKALLET RIS/GESCHALTER REIS/HUSKED RICE/




































Slam Ct apoc FAO













































u l ttult l ut tr t uilr tmtI t ltnlt I llt tr I rnrutt r ltrolt l m I r fl m'm lIt ltmlt n u tr t fl mm1976 1917 1978 1979 19&)
'Clt-prlsor toir oj€bltkl(e[g bvertlg FotGrdarUArrtworpetr Clt-Pr€lae ltr aotordgp Lletsrurg Rot'damrAntu. Clt prlooo tor tmrrEdfatg delvorT
Fottsrdatn Arrtwerp PtL CAF porr oudaori rapptBh6e Rot'cram/Anvel.B Pronta aona€gna of-notGrdarn AntuerFn Dfskto tovorhg
oJt. RotterdarrrArrhnspen
2) omrognot Ul proconten tor bru.lrl8r/aut gfebtEn Bruohgohalt arookgebBomr/ocnvarteO to ttrir sm poroontago o, brEEkm rlosr/
ramor$s au n$tns powoantago de brlsuroarrrldott a[,a stoa€a perasntDl,s d rottur€/terruggsbmm op hitzefue breut(perentags
GC8- B Vt O/2-rTt2. ita
BRUORIS/BRUCHREIS'BROKEN RICE/BRISURES/ HOTruRE/BRzuKFIJST
Rrz BLANCHURTSO LAVORATO/VOLWFTE RTJST (2)
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Forklarfug tll priserre for olivmlle (fastaatte fiser og niajnrnsinportafgiftE)
r.@
A. Prisrc rt
I henlpLd til trtjl(e] 4 1 forcdnirq w. 136/66/@ (Fr 172 af 30.9.1966), ffit adret wd fGordntuq (@)
N. L562/7A at 29.6.L978 (E|I L I85 af 7.7.1978), fffitstts n$et m producqtjrdikativpls og s intffitlc
prls fc EtsU€skabet; RUet fatetts dis trris efts Froced[s i traktatffi rtikel 43, stk. 2, lrden do
I. augEt fc det gduktimlr, m begyds det fllgerde 3r, og irds ds I. oktober fNtettc det ned
krallflcset fI*ta1 pa forslq af Kmisim 6 rqrcatativ ffiked€trris og q tarskelFris fc det fdLgqde
FroduktioEer.
kodu@tirdtkativris (artil(el 5 i R:dets fuu&ri:s (E@) m. L562/78)
kodrcstinalikatl\Eris fatetts pa et fc traodrcqtme riEe]igt niEu, idet ds tag€ hsEyn til, at
E'41l€skabat fort€at skal. Frodrcre i forddst dfarq.
ReErm'tativ markedsrls (artlkel 7 I RAdets foruftlq (@) m. L562/'78t-
Den retrresstatiw markedspris fNtetts pA et sAdmt niEu, at dq Sbre mlighed for mI afEtn1rg af
olivmtlryoduktiom urd* heNyn dels til prism pa konkumade Frodul(t* og EwLig tIl dlse trrisss
fonstede udvikliJq i produktloreArets 1&, dels til de i artikel 10 i Mte forcrdntug mtnrdlede
nAnedlige fch, jelss irdvulslirq pA olimlieprtw.
Intrctrorerna (utikel 8 i RAdets forordnirq (16) u, 1562/781
Interutimpriss s lig Eed producstjrdikatl.vFris m6d fradraS af ds 1 iltikel 5 onhardlede prodrcstst@te
st ned frdrag af, et teldb, hrcri der s taget heuyn Uit wked.srdsvirqm og udgiftm LiI trutrDrt af
olivmlls fra produktimGadere trl fchrugsG&m.
skelprls (artikel 9 i Rhets forortrl1rq (@) m. l56U7St
k.skelprisq f8tett€ sA]edes, at slgsFrism for det iJdforte produkt for et gmtoldsted i EtsIlskabet
l1ggc pA nlEu ned ds re[I-asqtatire wkedsFris, idet ds tages hffiyn til vj:lorrsq af de I etikeL 11,
stk. 3, ohardlede fGmta-ltniJtgs. Dette gretoldsted fdtetts efts trrcedus i iltil(el 38 (artlkel 3
i forordntug r. L36/66/@1. S@ gretoldsted * f*tst lrFria (ut*et 3 I fcordnirq rc. 155/66/@1.
B. standardkELitet
kodrcstiniikativpris, den reFrsstatire ffikedsEris, lntffitlorepriss og frskelpriss gE]der for
rell@ftn Jmfrrclie, lvts tudhold af frie fedtslrs, udtrykt 1 oli€1re, r,q4r 3 g Fr.l@ g olie (etikel 2 i
forcrrlrrin, m. L65/66/@l .
I hshold tlI den sffite affattels af artikel 16 i forcrdnlrg N. I36/66/W kan ds for o]i@lie, m
tudtrdrc fra tredjelarde, fatett8 hlDrtafglfts ted licitatim, nAr wkedet for dett€ Frodi<t ild(e c
gerreigtigt.
S@e utikel fudeholds ogsa de gerErelle kritsie for fNtsttele af Dlminportafgiftfi ved licltatlon.
Det c red I(omisionffi forcrdnfug (n@) m. 3131/78 fastsat, at iElDrtafgifts igs skal ftrtstt$ pe derre mAds.
I,!ed h€nsyn til ardre produkts sd oliwlie fatett€ inprtafgifts efts produktre olietdhold.
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Pos. i ds ta]l€
toldteif Vueheslc'lw]s
15.07 A r a)
15.07 A r b)
I5.O7 A I c)







15.07 A rI a)
15.07 A rr b)
II. I anlre cilf,a]de:
a) E?ak@et ved behardltug af ohq her:hlrerde uds pos. I5.O7 A I a/
ells 15.07 A I b), oqse blardet ned j@frrclie
b) Ardre w*
III. PRISR PA BJE4ME4ARKEDET
A. Oliwphe
Praffie oFk@s pA de rtalrmke @keds lralm og Bari for forskellige kElitetq. ved ms[igDJq af ab




}lileo : per Egone o autffio o cistem cmpleti base l,lalilo trE Ironta coreegm e trEga$to *.l,Eo
rnlcallaggio ed inrposte qtrata e @Irruo, Is nsce sa, lea1e, nsmtl.Le.
Bat'r : per msce grezza aLla lroduione.
3. KEhtet : Se tabells.
B. Ardre olis
For at kre smenligne pri$dviklirqs for olivmlie ned ardre oli&rts ha m pl Ekedet i !411m









Erliiuteruqs zu dgl Olirenijlfeiss (fstgsetzte kelae wd litirdestabchiipfuqen)
I. IESI(ESEIZIE PREISE
A. irt der Preise
G@Hss vmr&twq t{r. 136/65//R{G, IrtiIeI 4 (AEI. rcm 30.9,1965, [h. 172), zuletzt geenis:t d.rrch v@rdnuq (EwG)
W. L562/78 des Rat€ m 29. iltni 1978 (AEI. rcm ?.7.1978,p..L I85) setzt da Rat ,edes ilatu mch dem vqfalEs des
Artlkels 43 lbatz 2 des v*trrys fllr die cercirecttaft rcr den I. Augwt flir dee in folgerden Jahr beglmerxle
lllirtsdEftsjatE eiH EzeugurrsichtFreLs md eiren Intqrentiorelreis seie nj-t quaLifizlqts l4ehrheit ilf
Vorschlq dc l(omision tor dm 1. Ol<tcber filr dB folgsde WirtschaftsjalE eiren refesentatlren !4arkttrrels
ulC elren SchreUerqpreis ftl! OIiHijI f€t.
ErzeuqlmsrichtEeis (Verordnurg (Et{G) I\h. LS62/18, Artitel 6)
Der Erzeug[rgsrichtFreis wlrd mter neiickslchtlguq der fbtEd&rkeit, in der cflelBchaft dm qfordqliche
Prodrktlorercllm ilfrehtzushalt€n, ir eiE fiir den Etzeug* arqrcseren ttihe fstgeetzt.
Rerr5statiE !.,larktrreis (Vsordrrurq (ErIiC) I\ts. fS62/78, Artij<el ?)
Er reFrlsstatfre l,trarkttrels lrird so f€tg@tzt, dffi die olirerxilezewug uter Ber{lckaichtigurg der lt.else
d* konkmiqenien Ezqrgnisse urd insbqsordere itEs wruslchtllchm Etrrtwickl.ug uiihrent &s wjrtschaftsjatrs
sffle de: Ausirkug der in Artjj(el 10 der objgen Vsddrurg genamts rcnatlichs zuchlliJe nf &n ourenulFreis
rcmal abgEetzt wden km.
Inttrrentlorerreis (vmrdnwg (Enrc) ttr. 1562178, Artlkel 8)
Der rnts.HtroEtrxels iat glerch dm Erzeugugslchtprels abztlglich der In Art1kel 5 gemten ezalguEEbeih!,fe ffiIe
eiE Betrqs, der die lrarktsdmankuqen sffiie die l(osts ft,r dle Beftirderug de olireniils En den Erzeugurogebleten
ln dle Verbrachsgeblete berilcksichtigt.
schrellffieia (vffidnurg (Etic) r.h. LSG2/ig, ArrjlGI 9)
De sclreIlsEEeis wlrd rc fstgsetzt, d*s der Abgabeprels fi.ir da eugefUhrte Ezeugn].s m el1g eegi.ib€Egargfft
ds G@ir:Ilchaft dm repEAstatim l,larktprets 
- 
uter Berticl€ichtlgurq der Ausr]'rkugen der 1n lrtlkel l-I lbsatz 3
gemnts I'{assnahH 
- 
qtsFricht. Diesq eeEtlbergargsrt wird neh dm vsfahH des trtlkels 38 besthnt(vqc&urg M. r36l66^hE, Artlkel 3). als eezilbergffict ist rnperla fstgesetzt (vmrdrurg tt.. 165,/66/E!{c,
Artlkel 3).
B. Stadar&ualittit
Er Erzs4rgsrchtEreis, der r€FrEisstatlre MarktFEeis, der Interentimprels uBd abr sctrellsEeis btreffen
mittelfeiE mtEeiE ollveij], desss cehaLt m freiq FeEtsel]H, in OLsHue asgedritckt, 3 g auf I@ g betr:irt(Vmdnnx, tt, 165/66/W, Artikel 2).
II. MINDESTABSCISPF.IIIGBI EEI EINFTJ}IR
Artlkel 16 der \rercr&nrq !E. 136/65lE1c sieht in se1lEr letzten Fdsuq die lrtiqlichkelt rcr, Abscltipfuqen fi.jr als
drltten Llinim elrEeftlhrte ol1reril ln wege der Ausschreibrs festzEetzs, rem dle r,larkttrarEpew bel djem
Ezqrgnls nlcht ge+ihrlelstet Ist.
IE gleictEl Artlkel rerabn dle alLg@lren Krltqis flh dle F€tsetzus dc Mlncestabckipfugen im lEge der
AtEschreibrq argegeben.
Mlt veror&urg (ElG) rh. 313V78 hat dte l(qmlsslm besctrlosso, dl€es v*fahrEn fi!: dle Abschiipfrrgsfetsetzug
emdien.






15.07 A I a)
I5.O7 A r b)
I5.o? A I c)
Fette ptrleuche UIe, flirsslg ods f€t, rch, gselnlgE ods
rafflnist :
A. OuwiiL :




15.07 A II a)
15,07 A rr b)
II. ard€r€
a) 6lrch BehanCeln rcn OIq der Tarlfstelle 15.07 A I a) der




Die Prelse sird nf den rtaLienlsdrs !4irkte lililarD wd Bart f,lr rcdriedere gElleits qhchen nqden.
Beln verglelch der keie, die slch af die glelchs q.ralitHts bezlehs, rus der thtersdded brlld<si&tjqt
rErden, der zrladrs der LietrsrbedtgurEe urd &n liardelstufen best€ht.
1. gigq : MUarc
Bei
2.
4i@ : IEr vqore o eteerc o cistm coEpleti b8e !,!ilm FE Fronta @reegm e pqmto €cIle
idcaU4gio ed l-qroste mtrata e cGW, per Me sm, Ieale, Ecat1le.
EErl : trE me qreza a1La lEodulm.
3. Oralltiit : slehe thb1l6
B, Aldere 61e
t n dle Ehfif,lcklug ds Eeis rcn Oliverril mit ddetq OlsGtq Eglelchs zu kdt]IH, hat m auf dm Mallltder





PS. Dle fllr eim b.tlmten Tq rctlerten Eelse gelts fitr die ufteiftJ.te l$che.
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OITVE OIL
DQtanatory rcte o ollrra o11 FrIc€ (fi:<ed prie ud nlnlum lryle)
I. ETXD PRI@S
A. I\r'Es of rlcs
Urds Artlcle 4 of Regulatim Il, I35l66,/'EEc (offlcial armal tb U2, 30 sept@ber 1966) E l8t mslied b,y 6w1I
Regulatlon (EC) t{o L562/78 ot 29 inE 197ts (Offlcial ilunaLlbl. l8l, 7 Jrrly L978), ttle ColmiL, erjis uds t}e prG
cedue lald dcryn in Artlcle 43(21 of the tety, f1ro @dl year, for the cmmlty, befce I AugEt for the wketijq
yetr beglm&g ln the foucryillg year, a prodrction targ€t lrrce ard e lntervsrtlon Frie, ard, before I Octob€r, by
quaufled nalorlty m the basls of a Omlsslon trroFosa1, for t}re follfifuq ffikettlg yE, a retrr8otauire narket
fic ard a tlrehold trrlG for o1lre o11.
odrctlon tarqet Er1@ (Article 6 of Regulation (Ec) I,b L562/751.
Ihls Fric6 iB flrGd at a 1ere1 uhldl is falr to Frodrcers, accourt belrq tako of the need to kep ea{mmlty prEdrction
at ttte rcquired 1eEI.
(ArLlcle 7 of ReguLatlon (EC) r,Io L562/781,
Ihis Frlce is f1:Gd at a lerel permlttlnl normal narketijq of oLire oil Fodrced, acffit belq, taken of ccmpetllq
prodrcts, lrcIudhl th€ Frobable trsd of the trElc€ of tJEe dEllq th€ Ekettuq leil, ard of t}te lEpact on the trrlc€
of ollve oit of the Eonthly Ircffi refffied to In Artlcle I0 of the Regulatlm.
Intmntion rlce (ArtrcLe 8 of Regld,atrm (Ec) tlo L562/78)
ltre intffitim ;rrce is the trrodlction target trrIce mIru trrodrEtlon ald refered to u ArticLe 5 ard ME il mut
ecoDtirq fc Eilk€t veiatioB ali the Gt of trffiporttq olire oII fr@ FrodrEtion il@ to cmLqrtion ffi.
Thr€hold rie (ArLicle 9 of ReguLadon (EEc) No L562/7St
Ihe thr€lpld flce ls fllcd ln sdr a ralr that at the Offimity frontls cosiry plnt tlE seUlrg Frlce Ell be the
s&e as tJIe reFrsutatire Eket trElc€, aflorllq fG tlre inclaisrEe of the neNures refffied to u Article 1I(3). This
frontlc rcslng plnt is deterajred acmrdlry to the FrocedEe IEovided for 1n Article 38 (Article 3 of ReguLation !b
L36/66/EEI . IrFerla hd ben selet€d I tlre frontls restur, point (Artlcle 3 of Regulatlqt !b I65l66lEEc).
B. Stantard qualiw
The trEdEtlon teget Fr1ce, t}le reFE€atatlre Eket Frlae, the Interctlon fice ild ttE thchold lEice, relate
to se1-f1re vlrgln olire olL rrlti a fr€ fatty eid @ntst, erer€sed a olelc acid, of 3 gr@a per 100 gr@s
(Artlcle 2 of Regnrlatlon tb I65/66/W.1.
II.@
1Ere latst @ion of Artlcle 16 of Regulatlon lb L36/66/w allm levl€ on olire oi1 jsport€d ft6 rcn-fiaber coetrl@
to be fbGd try a tsrderirg trEeedrre rfiere sufflclmt infmation on touket cqdltam 1s rct aEllab]e.
the aee Artlcle sets @t g€wal citerla for t]€ flxlg of the ninfuu lew ulier the tdlierlry laeedEs.
In RegruLatlm (EFC) !{o 3I3V78, tne Omlsion atelded to we thls L64rr-fDdrq fcedu€.
For oIlE oiL trroaircts other than olire ol]. itself, t}re IeW Is fbcd bry refffie to oil contst.
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CgI headrs tlo Desaptron
15.07 A I a) | frxed vegetable oi.Is, fLuld or soLid, crude refined or trurfred:
15.07 A I b) I A. olive orl:
15.07AIc) I r. untrateds
a) Virgm olrre orl
b) vugrn ldnpante o.lrve oaI
c) oths
15.07 A II a)
15.07 A rr b)
II. Oths:
a) d3tairsl by peesrrq oils fafluq wlt}Im subheading 15.07 A I a) or 15.07 A I b) ,
htEths or rct blqded wrth virgin olive oi].
b) othq
II]. PRICES ON TTIE INIMI:.IAL MARKEf,
A. OIrre otl
The pracs have been r€orded on the llrle ild Barr Ekets for drfferst qualrtj.es. When ccflparinJ price reIatijq
to the sm qualftfes, allqece rot he nade for drffersce an dehvery cordatiore ani muketirq stag€.
1. IEIBgE : Mj.lmo
Bara
2. Marketarq staje ani delfw cordrtroE
y4gp : per yagore o autffio o cBtere @ltr)feta bde !,lafmo per trronta coreegna e pagmto esLw
mbaLlawio ed ifiFoste entrata e com, trE msce sm, Leale, msciltile.
Barl : per mqce grsa afla ;roduzrore
3. Qrafrw : the \Erow qualitis of oil ue shom rn the table.
B. otis olls
To mke at pssrble to @pare Frice trerds for ol1re o11 wrth prace trerds for oths oils, tlE folltrilq fic€ hare
been rsorded on tie l,lalm Eket:
- 
price for reflned grourdnut oil
- oi] of vil1oE seeds
N.B. krcs quoted for a glvs day ee Elid fG the Ek irdiGted,
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HUILE DIOLIVE
F.Iarcasqrents concmar]t I€ fix d,huile d,olire (gx frx6s et pr61tsrcnts mim) .
I. PRD( FI)GS
A. !,tratrEe des pru
Er wtu & R491. n. 136/66lGE-Art. 4 (J.o. du 30.9.66 - n" L12), nodrfr6 en dernaer lleu pil ]e Regl. (GE)
n L562/'18 dr CoEeil di 29.6.?8 (J.O. dr 7.7.78 - n' L 185), le Coreeal, statumt selon la pra6iue lr6we
lI,ut. 43, pu. 2 du Itait5, fjxe chaque m6e pou Ia Com|mut6 avet te ls aoot por la cmpagne de
@HciaLtsation d6butet I'm6e suivmte, m pru indicatlf a Ia productlon et u prix d'interystaon
et avmt 1e ler etobre i Ia mlcit6 qualifre sr protrsition de la Comassron, pow Ia qpagne de cm-
Mcralisation suvilte, m prix repr6smtatrf de nilch6 et u prix de seul pou 1'huj.le d'olive.
ttu indicatrf i ]a production (RAgI. (cE) n" 1562/18 - ilt. 6)
Celu{i st fix6 A m niveau 6qutable por 16 trroducteus, cmpte tenu de Ia n6cesrt6 de mnteM 1e
rclm de Froductim ndssaire dffi ]a comllmt6.
Prix repr6s{tatif de ntrch6 (RegI. (cm) n" 1562/7A - dt. 7)
Ce gix est fix6 i m nireau perettilt I'6Lrcul-mt normaL de la productron d'huife d'ohre, corpte tenu
des produrts conffients et rctmnt des perspectives de lew 6volution au cows de Ia mlugne de cm-
MciaLrsatron airer que de I'fncrdence su.Le prix de l'hurle d'olive des maJoratioE Imuell* vrs6es
i I'art. 10 di rAglgtrent cit6 ci-dssw.
Prix d'mtffitron (RagI. (ffi) n" L562/1a - ilt. 8)
I€ prix d,intffition st 67a1 au pnx rndactrf l1a lroducLion drmiru6 de I'arde i Ia produetion vis6e
i l'ilt. 5 ffi1 que d'm nontilt qui tlent conpte des veiaLrore du wch6 et d* fras d'achm:l.mt de
I'hui1e d'o1ire des zones de trrodrction v{s 1€ zores de coremation.
Prrx de seurl (RegI. (ctr) n" L562/79 - ilt. 9)
I€ prix de sflil est fu6 de facon que le pru de rente du produrt rqport6 se sftue, pou m lreu de pas-
sage en frontrlre de La Comnaut6 au roreau du pru ref6sqtatff de ffich6 cmpte tenu de f incrderce des
rcwe vts6s i I,ut. 11 - par. 3. ce lieu de passaJe en frontabre et d6tmn6 selm Ia pm,liwe pr6we
I1,ilt. 3g (RAgl. n" t36/66/@ - ilt. 3). r€ Lieu de trEsage en frontrbre est f1x6 i rn@ra
(neg]. n' L65/66/ffi - ilt' 3).
B. gElit6 tvE
I€ prjx rndiGtif i la prodrctlon, le pnx repn6sentatrf de Ech6, Ie prlx d'intwmtron et Ie pru de
sail, re ratrportent i l'huile d,olave visge ffii-fine dont la tereE en rcfdes 916.Llbrs, erprim6e o
rcide ol6ique 6t de 3 grms Fou loo qrms (Regt. n' f65/66/ffi' - ilt. 2).
11.@
L'rt. 16 du RbgI. n" f36/56/ffi dm sa dmiare vasron pr'6vort Ia possi-biIit5 de fixs des pr6lbmnts pou
I,huile d,olire inportde ds pays tiss pqr vore d'ad]udicatron, Iorsque .Ia trffiparsce dr wch6 de ce produit
n'€t pas msu6e.
Daro ce m6re ilticle smt pr6cre5s les citbr€ g6n6rau de frEtaon du pr6llvrent Mjrd- selon Ia prrcaiue
d'adjudiGtron.
pa Ie Regl. (Cm) n. 313I/?8 ]a Com$ron a d6cid6 de rmuij i cette prcaire de fmtron du pr61Brcnt.
El ce quj. concme 16 produj-ts autr€ que I'hufe d'olrre, le pr6lB\mmt est frx6 cqrpte tenu de 1a tereu en
huile de cs prodults.
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N' du ttrlf
15.07 A I a) | nUfe v{96tale flxs, fluldes ou concrbtes, kuts, dFRE6es
15.07 A I b) | ou raffln6es :
I5.o7AIc) | a rurred,ollre:
f . mn tralt6e :
a) Itulle d,ouw ylqg€
b) Itulle d,o]Ire vlsge l@ante
c) ntre
II. illre :
a) obterue par tralt@t ds hu116 dea $us-EEitlore
15.07 A I a) ou 15.07 A I b), nam @#e d'hulle
droure vlqge
b) rcn d6rcm6e
15.07 A II a)
15.07 A rr b)
III. PR.IX
A. ttuIle drollre
Le fix @t 6te relev6s w le nmh& italiffi ale !,11lm et de Barl pou diff6lqte qua]tt6s.
Irrs de la coguaiw stre Is prix s ratr4Dtrtilt aw fus quarlt€, 11 st nassalre de tsl!
cdPte & Ia dlff&me qul erdste daE I€ corditlm de llwaiso et I€ stades de comscial.lsa-
tl.on.
I. PIae : !,ll.m
Barl
2. Stade de cmclallsation et cordltioE de llralsm
l@ : ps vqme o iltcffrc o cisttrna ccryletI b4e Milm pE Frota oroegm e lEgamto
she idcau4glo ed i-Woste strata e corew, per nfte sam, Ieal,e, mercatile.
Barl : per ffice gruza alla pro&Jziore.
3. gg!!]gi, : 1€ dlffirents qualttds d,hulle snt reFrise dffi Ie tabl@.
B. AJtr€ huils
Af,ln de pm[ c(fipils I,6rc].utlon dcq trEix d,hufle d'olIre avE driltr8 srt€ d'hul_I€, l,on a
relev6 ro le mch6 de Mj.Im Ie 5rix :
- de 1'huLLe draehlde raffinde
- & I'hua.Le de graiE lEre qualtt6
I:P. I€ prix cotr5s pow re Joun6e detmine snt E]abt€ pou la sealre notlomde.
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D6slgmtlon des nilchardlsg
O L I O D IO L I V A
splegazlonl In merito ai prezzl deLl'oIio d'oIiva (ptezzi fisaati e prelrevi miniml)
I. PREZZI-FISSATI-
A) Natura dei prezzi
Ne1 settore deII'oIio d'oIiva, In virtil dell'ilticolo 4 del regolamento n.136l66/cEE (GU n.I72
del 30.9.]966), nodificato da ultimo dal regotanento (CEE) n.L562/79de129.5.1978(GUn. L 185 del
7.7.L9781, il Consiglio, applicando la procedura di cui all'iltrcolo 43, paragrafo 2, del trat-
tato, flssa ogni anno per tutta Ia Comuniti, ilteriormente aI t" agosto per la campagna di con-
nercializzazlone che inizia I'anno seguente, un prezzo indlcativo alla produzione e un prezzo
d'rntervento, e anteriormente al I'ottobre per la canpagna di commercialrzzazrone successiva,
dellberando a naggiorilza qualrficata 9u proJrosta delIa comnisslone, un prezzo rappresentantivo
dl mercato e un prezzo d'entrata.
Prezzo indicativo aIIa produzione (ilt. 6 del regoJ.amento (cEE) n. L562/7al
Questo prezzo viene fissato a un Livello equo per I produttori, tenendo conto della necessrti di
nantenere, nella Comuniti, rI volume di produzlone occorrente.
Prezzo rappresentativo dl nercato (ilt. 7 del regolamento (cEE) n- L562/78\
euesto prezzo viene fissato a un IlveIIo che consenta fI nornale smercio della produzione d'oLlo
d,oliva, tenendo conto sia dei prezzl dei prodotti concorrentr, in particolee deJ.Ie loro prospet
tlve di evoluzione durante Ia cmpagnadiconnercializzazione in corso, ara deLlrincidenza sul prez
zo dell,oIio d'oIiva delle maggiorazioni nensili di cui aII'articolo I0 del regolamento in oggetto.
Prezzo d'intervento (ilt, 8 deL regolanento (CEE) n. L562/781
Questo prezzo E pui al prezzo indicatrvo aIIa produzione, dimj.nuito sia dell'aiuto aIIa produzio-
ne di cul all'eticolo 5, sla di un importo che tenga conto delle viliazioni del nercato e delle
spese d'lnoltro dell'olio d'oIrva dalle zone di produzione aIIe zone dr 4onaumo.
Prezzo d'entrata (art. 9 de.L regolanento (cEE) n. L562/781
Questo prezzo viene fissato in modo che iI prezzo di vendrta del prodotto inportato si collocht,
nel Luogo di transito delIa frontiera conunitilia, al IivelIo de1 prezzo rappresentativo di rer-
cato, tenendo preaente I'incldenza delle mlsure di cui aII'articolo Il, pilagrafo 3, del regola-
Eento in oggetto. II luogo dt trilsito deIla frontrera, deterninato secondo Ia procedura descrlt
ta aII'articolo 38 (regolamento n. L36/65/SEE, ilt. 3), E Inperia (regolamento L65/66/CEE, art.3).
B. Quallti tipo
IL prezzo rndlcatlvo alla produzrone, 11 prezzo rappresentatrvo dr nercato, LL prezzo d'interven-
to e rI prezzo d,straEa si rlferiscono aII'olio d'olrva verEine semifino, avente un tenore dr
acidl grassi Irberi, espresso in acido oleico, di 3 g,/100 g (reg.n. L65/65/n, art.2).
Ir . pRET,IEyr_li1INlM! ALt, il.rBOBTAZ rONE_
L'artrcolo L6 del regoLanento n.I36./66,/cEE, nella aua uflrna verafone, contempla, nel casr an cul Ia
trasparenza de1 mercato deII'olio d'oliva non sia giletita, Ia possibiliti dr frssue pre.Lievr per
tale prodotto inportato dai paesl terzi, rfcorrendo alla procedura di gara.
Lo stesso articolo precisa i criteri generali per la fissazione del prelievo minimo rn base aIIa pro
cedura di gila.
con regolamento (CEE) n.3L3L/78,la connrssione ha deciso di applicare tale procedura per Ia deter-
minazione del prellevo,
Per i prodotti diverai dall'olio d'ollva, i1 prellevo vrene fissato tenendo conto del rispettivo te-
nore d'ollo.
8l
N, della tariffa doganale I Designazlone deLLe nercfcomune
15.07 A I a)
15.07 A r b)
15.07 A r c)




a) ollo d,oliva verglne
b) OIio d'ollva vergine laBpante
c) AItro
15.07 A rr a)
15.07 A II b)
II . AI tro:
a) ottenuto dal trattilento degll o1i de]Ie sottovoci
15.07 A I a) o 15.07 A I b), eche tagLlato con
0110 droliva vergrne
b) non noninato
r r r . PREzzr_sgL_MERsASo_r\rERNo_
A. Ollo d'oIiva
7 prezzi sono stati rilevati sui nercati lta]Iani dl Milano e BarI per quatrti differenti.
AI nomento del confronto tra prezzi rlferentlsl aLle stesse qualitl, E necessarlo tener conto
delfa differenza che esi.ste nelle condlzioni di consegna e nel.ta fase dl comercio.
1. Pi%: Milano
Bila
2. Fase df comerclo e condizlonl di conseqna
Mrlano3 per vagone o autocarro o clsterna conpleti base Mllano per pronta consegna e paga-
mento escLuso inballaggio ed rnposte entrata e consmo, per merce sana, leale, uer-
cantf .le.
B&r : per merce grezza aIIa produzione.
3. Qualiti:te drverse quallti d,oIio sono ripresen€llatabel.Ia.
B . AI trl oI ii.
AI fine dr confrontile L'evoluzione dei prezzl detl'oIIo d'o11va con altre qualiti d'oIro, si so
no rilevatr suL nercato di Mllano ! prezzL,
- dell'o1ro di arachlde raffinato
- dell'o11o di semi vari
N.B. I prezzi registrati rn un deternfnato glorno sono validi per Le settinane menzionate.
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OLIJFOLIE
To€Iichtlrq bU de ol1jfol1eFrUzq (vetgretelde prtjzm s nlnimeheff,tuqs)
I. 1TaS1!ESIE..DE ERt.'zts\I
A. Aard ve de riizs
t(rrchtens verords&g l.tr. 135,/55lE - atlkel 4 (PB E 30,09.1966 - t{r. 172), latsteujk gtrIjzigdbij v*ordsirg (EEG)
\t. 1562/78 vm de Raad ve 29.06.1978 (PB vil 07.07.1978 -!8. f 185) , stelt de Raad, volgs de in artlkel 43, Iid 2, va
het Vsdrag be&e]de trrocedule, Jaarlijks \rcr de G@rechap v66r I augEtE ver het dffioprDlgend wk@IEelzH s
pE€duktisidltFrljs o ffi irtemtleprus aLmede vdOr I oktober, v@r het rnlgade vsk@pseizm, ret geltralificeerde
@dcheld, op @rsteL tran de omlsslers retrrsstatlere narktprus s s drqFelfijs vBt.
Prod*t1*ichtrlJs (Vsordanrg (EEG) t\E. L562/'18 
- 
utikel 6)
f,Eze Frijs wdt op e v@r de trroducsts bfllijk niveau Etg€teld, ret jnadrtmirg vm de nmdzaak on de jn de ce-
M)schap rmdzakeujke FrodrktiHNarg te hanCham.
(VmrdenlS (EG) l.lr. 1562/78 
- artilel 7)
hze prUB rcrdt op q zodelg FeiI v8tgt€te1d dat m rcrnaLe afzet vm aie olijfolieprodut(tre rEgelijk is, rek4ifif hou-
ds!:l ret de lEijzs va de onsurdsde trroduktq s ret nm rret de rrooruitzichten rcr de ontrrjlkelfug dffim in de
l@p vm het Ek@trzeizq, alsrEde ret de invlo€d op de olijfolietrrtjs vil de mamdelijkse Etlogirgq bedoeld in utiket
10 van de bovss$etrde Verordmlrg.
Intmtieriis (Vscdmi:g (Ec) l.tr. L562/78 
- iltike1 8)
E lnts@tieprijs is geujk a & Froduktisichttrrijs vermhisd ret de in iltj-kel 5 bedelde produt(ti€tem s ret eq
bedraq, bestend m ret de tr[ljsschorel1rgs op de ffikt s de kosts @r het @ vm de olijfolie ve de Froduktle
nu de vsbruil(gg'ebleds rekenIlg te houds.
lreLlrais (V*ordmjrg (EEG) Nr. t562/18 
- 
ilt1kel 9)
De &enpelpriJs rerdt zodaxig wtgsteld dat de Ek@FFriJs ve het lrSewde produkt w s pl,ats vm grffiw-
schrudfug vm de Gel@schap ffieslkoEt ret de rqr€mtati* ffiktprus, rekoirq houdsli ret de Eslag vm de jr
atikel 11, lld 3 bedelde mt-€gelm. Deze plats vm grffiorschrudirq rcrdt vatgesteld rctgs de preedtre vm
trtlkel 38 (Vmrdeirg l.lr. 136,/66,/EG 
- 
atikel 3). AIs pLats vm gr@Eschrijdirs Ed ItrEEia aargews
(VsordmLrg t\k. 165/56lEG 
- art*el 3).
B. stanlffidkEliteit
E produktl*ichtfijs, de rqregtatiere Mktftjs, de intNmtieFrijs m de drelqpelprijs hebben betrek](ll.g op half-
fijne oujfo]ie wkrego bU sste perstuq, @e het gehalte ffi vrije vetzus, uitge&ul(t ir ou-ew, 3 grm pc
I00 grm bedraagt (Veordsl.ltg tt. I65/66/ffi 
- 
stike] 2).
II. MINI}{U}IHEEIIm.I BI,, INITOR
Ov*qkmtlg de lutste wsle v& edJ(e.L 16 vil Vsordsrg NE. 135/56,/8rc kuuHl ms de sttuaLie op de olljfoIl+
Ekt nlet tol&enie dgorzldltlg ls, hefflr€rm rcrdsl vBtg$teld rr@r olajfolie, die bU operbse jrochrljvirq ult dsde
leds Hqd 1rSrcd.
In hetzeude etll<el zun de algm citsia aargegws @r de vdt8tetlfug vdr de mlnlmmh€ffug rcIgm de trreedEe vil
de otr=nbae lroctEuvlrq.
De olEdsie tEft bU vsordenlrg (EG) I\tr. 313V?8 besust on de hefflrq vla de betrokkq preedre vat te steLls.
v@r de ardse produktq atan olljfolie wdt de heffIlg vNtgesteld op bals vm het oliegehaLte vm deze produkts.
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lt, van M. gffitsch*-
El I {L &r#tr+65
csc}rrUrtur,
Plmtaardige wtte ol1En, vloelbaar of rt, rw, gEzuiEd of gsaffll]gd
A. olijfolie :
f. nlet behanield :
a) OIiJfo}Ie rrerkregq bij de Est€ pcslrg
b) oujfofie Ekr€g& bU de ecste pcsirg, v@r \rerllchtljg (1ry1le)
c) anlere
15.07 A rr a) II. alCere :
a) wkrqa uit otiih ye de orderverateurEq A I a) of A I b) m pst 15.07, @k ln-
dlm rersrEden mt oltjfoue EkregEl bU ate sst€ perslrg
b) oEige
III. PRIJZE{ OP DE BINNETITAIDSE I.NRKT
A. OLtfolie
Otrgffi sden Italiffi EktFrijzs ver diEs oUjfouesrtq op ate Ekts ve !,t11m q Bari. BIJ m vs-
ge]ijktug tBs prijzq aUe betrekklrg helbo op dazelfde lsalitelt, dlst rekqin, gehouds ret de wschiLLs dle
bestse ln lqrqlrgmrsards m hddelstadia.
.1. Plats : MlIm
Bari
2. HEdelsstadia m 1ffi18sv6rwaeden
I'111m : Fr vqule o iltocm o cistsna oBlgleti bae llIIaD IE prontoa @Eegm e ftryffito slw
lnball4g1o ed iJ@ste entrata e cotrn@, trE Mce sm, Ieale, rercmtl1e.
hrl : peJ: He groza atla Fro&zlm.
3. l(ratltelt : de kmllteits H de dlEs oujfouesrtqt zun op ab desbetrefferde t6e1 oFgstusr.
B. ardere ollitr
TselBie de onthtjl*elfug vdl de Fruzq vm olufolle te k&rEn wrg€l1jks Et dle vil al€ ardere olieffitsl
wden mr dB ffikt m I,Elm mrEss fiJze otrryffi vm :
- 
gsafflresde gror*ptmlie
- zaadouEn le kyautelt
N.B. rE op @ bpaalde dag tot stild gelonen Fr$zen zun olrye(Dnsr als qelderd var ate a:gpgffi red(.
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OUVEIUOUE Fastsatte felleeekabeprieerOUVEilOI Fetgesotzto gemeinschaftllche Preise
OUVE OIL Fixed GommunltY Pricee
HUILE D'OUVE Prir firee communautairee
OUO D'OUVA Prezzi fissat comunitariOUJFOLTE Vaetgeetelde gemeenschappellike pdizen
Msllemfin jomtruolrs 30 Hurle d'olive vterge sami-fine 3"
Mittglfeines Jung{ernol 30 Olio d'oliva vergins ssmi-tino 3P















JAN FEB ItAR AVR I{AI J IJI{
Producent i ndl kat I vpri ser
Prir indicatif A [a productlon Erzeugerri chtpre I sPrezzo lndicatlvo atta produzione Production target 
prlce
Produkttierlchtprlis
ECU 431.563 131,563 231,563 131.563 231.563 23',1.563
BFR/ LFR t452.2 .-,












IRL t50,725 ---) ---) --) ---) ----)
UKL 121.476 '---) ----) ----) ----)
Repraesentativ markedpris
Prlx repr6sentotif de narche
ReprEsentat iver tlsrktprel s




ECU 80r80 82.15 ET,51 5',1.43 5?,79 54,14
BFR/ LFR '3E0,1 t435,2 149O.7 5181.3 5236,8 5291.9
DKB 281.13 29O.7O 3OO,34 lo73,o2 1o82,66 09?,zz
DM ;09,95 i12.63 i16.46 126,17 130,00 133.8O
FF t30,98 737,93 )44,93 779,74 7E6.75 793,70
LIT 72.581 73.E73 75.'.t67 44.550 45.43 47.135
HFL iOE,EE i1?,8 i16.51 126,21 t30,04 133.U
IRL 17.6E3 18.562 't19.447 98.566 99.451 98.377
UKL t4.u6 t5.554 )6.268 19.439 10.152 80r860
Intervent i onspri ser
Prlx dt intervention




ECU 71,99 73,34 t?4.69 
)
--9,o5- 177,4O '178,76
BFR/ LFR 7OZO.5 1075.6 l1to,7 lt'rac,z 7241,3 7296.9
DKR 21E,7O 228,?7 237,U ?47,48 1257,U 1266,68
DM '.U.O3 187.83 l9'1.63 irsn 49,,26 t03,09
FF 1E5,61 ,92,56 ,99,51 lcao,sz 913-47 92O,47
LIT t6,4.168 65.461 66.753 68.045 169.339 I 70.650
HFL l&.08 t87r88 191.68 '.95.51 tt99,31 ,03,14
IRL 111.94E 112.827 '113,706 114.59'.1 '115.47O 116,355
UKL )0,?24 )o.932 ?1.&1 92.354 93.062 93,776
Tsersketpriser Schrettenprels
Prix de seuil Prezzo drentrata
lhreshotd prlce
) reope Ipri j s
ECU 77.17 78.53 79.88 149.81 151.',17 152,52
BFR/ LFR ,232,O 12E7.5 1342.6 5'.1't5.1 617O.7 6225.8
DKR 255.41 265,O5 l?74.6? 1061.54 lo7'1.18 loEo-74
DM t98r62 ioz.44 ,06.24 121,61 ttZs.44 t 29.24
FF 112,28 )'19,?9 ,26.24 77'.1.4O f77,67 f7E.40
LIT 69.119 70.411 71.7U t45.m4 144.296 145.589
HFL 98.66 ,o2.49 to6.29 121,65 4?5.48 t 29.Zg
IRL 15.32O 16.?06 l17.OU 97.512 9E,397 99.276




























Pos. r den lalles toldtarit
Nr. des Gemetnsamen Zolltaflrs
CCT headrng No.
N" du tant douanrer commun
No della tanffa doganale comune
Nr van hat gemeenschap. douEnelarE,
1979
6.1 13.4 20.4 ?7.4 4.5 11 .5 1E.5 25.5 1.6 6.6 15.6
'15.07 A I a) a)b) 8.4638.68 8,4638,68 Er0[38,0[ 6,0c36,OC 6r0036,00 6,0036,OO 6,0036,00 6,0036,00 6r0036,00 6r0036,00 6,0036,00





























































































(1) Pour tes importations des huiLes de cette sous-position tarlfaire entierement obtenues dans [.un des pays ci-dessous et directementtransportdes de ces pays dans [a Communaut6, [e protAvement A percevoir est diminu6 de :
a) Espagne, Grece et Liban:0150 unit6s de compte par 100 kitogrammes;b) Turquie: 18150 unit6s de conpte par 100 kiLogramnes d condltion que Iropdreteur apporte [a preuve dravoir rembours6 ta tare eIrexportation instituoe par [a Turquie, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse d6paiser [e montant de [s taxe effecti-
vement institu6ei
c) Atg6r'ie, l{8roc, Tunisie: 20150 unit6s de compte par 100 kltogranmes e condition que Itoperateur apporte [a preuve d,avoir rem-bours6 ta taxe a Irexportation instituee par ces pais, sans que, toutefois, ce remboursement ne puiise d6pasier Le nontant deta taxe effectivement institu6e.(2) Pour tes importations des huiles de cette sous-position tarifaire :
a) entiArenent obtenues en At96rie, au llaroc, en Tunisie et transport6es directenent de ces pays dans [a communaut6, Le pr6[evenent6 percevoir est diminu6 de 3120 unites de compte par 100 kil.ogrammes;b) entierement obtenues en Turquie et transport6es directement de ce pays dans [a communaut6, Le pr6levement e percevoir est dimi-
nu6 de 2,56 unitds de compte par 100 kitogrammes.(3) Pour Ies importations des huiLes de cette sous-position tarifaire:
a) entidrement obtenues en Atg6rie, au Maroc, en Tunisie et transportees directement de ces pays dans La Gommunaut6, Le pr6tAvenentA percevoir est diminu6 de 6 unit6s de compte par 100 k,il.ogramnes;b) entierement obtenues en Turquie et transportees directement de ce pays dans [a Communaut6, Le pr6l.6vement 6 percevoir est dlmi-
























Pos. r d€n tall€s loldlant
Nr. des Gomornsamen Zolllarils
CCT hsadrng No.
No du tailf douanior commun
1979
No dolla tanfra doganals comune
Nr- van hel gemeenschap. douanetane, JAN FEB MAR APR ltAt JUN JUL AUG SEP 0cT
.15.07 A t a) (1) ;l 35,0665.?E 35,0665.28 33.5463,76 7 ,7337rU 6,0036,OO
15.07 A r b) (1) ;i 33.E5&.07 33.8564,07 32.2960,10 611333.9O 3,0031,00
15.07 A I c) (1) ;l 38,6967.70 3E.6967 ,70 37.1366,14 '12,o441.O8 12.0O41.OO
15.07 A II a) (?> ;; 42r3176.16 42.3176.16 40.7574.60 9.5441.16 4,OO38,00
15.07 A rr b) (3) ;] 5E,03106,39 58,03106.39 56.471O4.83 23,1968.46 ?o,oo6E,00
(1) Pour les importations des hulles de cette sous-position tarifaire entiarement obtenues dans Irun des pays ci-dessous et directeoent
transport6es de ces pays dans [a Coomunauto, [e pratdvement A percevoir est diminu6 de :
a) Espagne, GrAce et Liban:0150 unlt6s de coopte par 100 kitogrammesl
b) Turquie : 1Er50 unit6s de compte par100 kitograones A condition que Irop6rateur apporte [a preuve d'avoir rembourso ta taxe e
Irexportation inst'ltuee par Ia Turquie, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse d6passer [e montant de Ia taxe effecti-
vement lnstitu6ei
c) A[96rie, t{aroc, Tunisie:20150 unit6s de compte par100 kiLogrammes a condition que Iropdrateur apporte [a preuve d'avoir rem-
bourse [a taxe A Iierportation institu6e par ces pais, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse ddpasser [e montant de
ta taxe effectivement instituee.(2) Pour les lmportations des huites de cette sous-posltlon tarifaire:
a) entiArement obtenues en At96r'ie, au llaroc, en Tunisie et transport6es directement de ces pays dans Ia ComDunaut6, Ie p16tevement
A percevoir est dininu6 de 3120 unites de conpte par 100 kitogremmes;
b) entiorement obtenues en Turquie et transportdes directement de ce pays dans Ia Communaute, Le prCIevement d percevoir est dimi-
nu6 de 2156 unit6s de compte par 100 kilogramates.(3) Pour les importatlons des huites de cette sous-positlon tarifaire:
a) entidrenent obtenues en Atg6rie, au llaroc, en Tunisie et transportoes directement de ces pays dans [a Communautd, te prel]venent
A percevoir est diminue de 6 unit6s de compte par 100 kil'ogrammes;
b) entidrenent obtenues en Turquie et transportoes directement de ce pays dans [a Communaut6, [e prdtCvement 6 percevoir est dimi-





















Pos. i dsn lall€s toldtaril
Nr. des Gemernsamen Zolltanfs
CCT headrng No.
No du tanf dousnrer commun
No della lanfla doganale comun€


















HUIIE D'OLM Pr6l0vements minimeur A l'importatlon
ouo D'oLtvA Pretievi minimi all'importazioneOLIJFOLIE Minimumheffingen bii invoer
a) Gr0ce
b) Pays tiers ANNEXE II
Pos r den lall€s toldtaril
Nr. dgs Gemernsamen Zolharits
cCT hsadrng No.
No du tarif douanier commun
1979
No della tsriffa doganal€ comune
Nr. van hot gemgenshap. douanotariel JAN FEB IiIAR APR MAI J IJN J IJL AUG SEP 0cT

























15.17 B I a) a)
h'l
16.93
A) AL 16.93 16.16 3,06 1 ,5O














































1 0.4 17 .4 24.4 2.5 10.5 17.5 2?.5 29.5 5.6 1?.6
Bali - Per merce grezza atta produzione
EXTRA
LIT t20.500 r20.500 2?.500 223.500 22E.500 t2E.500 t29.500 zz9.ooo z29.OOO ?29.OOO





LIT t67.500 I 69.000 t75.000 1 73.000 1 79.500 79.500 79.500 1 El .500 1 E4.000 1 E3. 500
ECU 75,476 77.018 181.?38 181.23E 1 8E,04E I 88,048 I 88r048 19O,143 '1921762 '192.?38
LAMPANTE
LIT I 62.500 t65.500 I 63.750 16?.?50 161.15O i164.15O t64.250 164.750 165.000 165.250
ECU 7O.2!8 71,?86 7',1,548 169,976 171.967 7',1"967 72,O71 17?,595 172.E57 173.119
D'OLIVA REITIFICATO
LIT 178.250 I 7E.500 I 78.500 178.500 1 79.500 I 79.500 I 79.500 179.750 1 80.000 180.250
ECU 186,73E I 87,000 I 87,000 1 87,000 188.O48 I 88,048 I 88,048 1 88,31 o 188.57',| 1 88,833
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT I 29.500 I 29.500 31.500 1 30.500 1 50.500 I 30.500 I 30.500 1 30.000 1 30. 500 1 29.500
ECU 35,667 35.667 37.76? 136.714 136,714 36.714 36,714 136,191 116,714 135,66?





LIT E0.500 I E0.500 1E3.500 1 83.500 1 81 .500 I 80.500 't 81 .500 1 81 .500 1 81 .500
ECU 189,O95 1E9,O95 19?,?3E 19?.?38 19O.143 I E9,095 190,143 19O.143 19O,143
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 29.500 I 29.500 29.500 129.500 r 29.500 r 30.500 1 30.500 1 30.500 1 30.500













MiLano - Fase ingrosso inctusa 'iDposta di fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 1 E.500 18.500 1 6.500 1 1 5.500 1 14.500 1 1 3.00[ 1 1 2.00t 111.00[ 109.75C
ECU 24.143 124,143 122,O18 121,OOO 119,952 118.3E1 117.332 116,2E( 11 1,97a
OLIO DI IA OUALITA
LIT 65.250 65.250 64.?50 64.250 64.?50 64.?5C 64.?5C 63.75C 61.?5C
ECU 68,357 6E"357 67,31O 67,310 67.310 67,31C 6V.31C 66,7U 67.31C
90
OLIVENOLIE MarkedspriserOIIVENOL Ma;ktpreiseOLM OIL Market prices
HUILE D'OLIVE Prix de march6















N0v DEC JAN FEB TIIAR APR ilAt
Bari - Per merce grezzs a[[a produzione
EXTRA
LIT ?17.500 217.375 2't 5.000 217.750 218-7sO ?20.750 227 
-EOt





LIT '16?.300 '164.750 '164.625 168.750 178-6111
ECU 170.O?8 '172,595 172.464 176,7E6 1E7,10:
LAMPANTE
LIT 152.083 1 51 .000 1 50.250 153.213 1 55.650 163.375 163.91(
ECU 59,325 1 58,1 90 157.4O4 1 60,509 163.06? 171 
.155 171 ,71:
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 173.250 172.313 170.'t 00 174.688 175.375 178.1?5 179.35C
ECU 81r500 180,518 176.20O 1 83,006 183,726 '1E6.607 1E7,Egt
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 38.750 35.000 129.750 130.1?5 130.000 1?9.E75 1 30.40t
ECU 145.357 39,333 135.9?9 136.322 136,191 136-,1161 116.61(





LIT 74.750 174.500 '172.900 177.500 177.500 1 E0.1 67 182-1rl1
ECU 83,07? 18?,809 181,134 1E5"953 185.953 188.747 '190.771
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 39.500 135.?50 1 29.500 1 29.500 1 29.500 129.500 129_9Ij1













ttlitano - Fase ingrosso inctuss inposta di fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT I 30.250 1 30.250 1 2E.500 123.?50 120.250 1 1 8.833 1 14.30t
ECU 36.452 136,714 134.619 129,119 125.977 124.492 119.741
OLIO DI lP OUALITA
LIT 66.125 66.250 64.450 67.000 67.750 65.583 64.258




Forklarlnger tll de I alette hafte lndeholdte priser for olleholdlge frl (fastsatte prlser og verdensnarkedsprlser),
stltten og den fElles restitution
I. FASTSATTE PRISER
BsleeEsee-c+
I henholal til fororalnlng $. 136/66/808, artlkel 22, (De EuropEiske FEllesskabers Tldende af 30.9.1965, 9. &rgang.
nr. l72l fastsett€r RAdet pA forslag af Komlaalonen erllgt for produktlonsAret, der gtr fra den I. Juti tLl al€n
30. Jul for raps- og rybefr/ (forordning nr. LL4/67/E0F af 6.5.1957) o9 fra l. septelober ttl 3r. august for
solslkkef,rl (fororalnlng (E/F) nr. 1335/72 af 27.6,L9721 en lnallkatlvpris for FElles8kab€t og en lnterventionspris
g8lalende for en atandartlkvalltet, og interventlonscentrene og tle der gEldende afledte interventlonsprlaer.
ItglEellypE-iE (Forordning *. |36/65/EAF, artlkel 23)
Denne prls fastaettes unaler henalmtagen tll nltlvendllgheden af Lnden for Falles8kabet at oprethoLale det nldvenallge
prodluktlongvolunen pt et for producenten rLloeltgt nlveau.
EeClelBggEygEllgBepE_ie (Fororalning at. L36 / 66 /EQF, artlkel 24 )
Denn€ prta slkrer producenterne et - under henslmtagen tll svtngntngerne pt mrkedet
inillkatlvprlsen llggende salgsprovenu.
st ta t som mullgt op ad
A€I9_d!C_$!CIye!gl9!Cpg1g9E (Forordnl.ns rw. r36/66/E0F, artikel 24)
De afledte lnterventlonsprLser faatsBttes pg et nLveau, son nullgglr en fri oEs@tning af olieholtlige frl lndlen for
Fellesskabet undle! henslmtagen til de naturllg€ prl,sdannelsesbetingelser og overensstemode rned uarkedets b€hov.
gglCgllSC_lulpj (r'ororilning nr. r36/66/E08, artikel 2s)
8or at mullgglre en sprednlng af salget forhljes indlkattvprlsen og Interyentlonaprlsen fra beglmdelsen af
produktlonsarets trcalJe Etnedl 1 et tidsttn af 7 ntnealer for raps- q rybafrd og 5 mAneder for solsikkefrl ntnedllg
Eed et bellb, der er det salme for begge prlger under hensyntagen tll de gennemsnltllge oplagringsoskostninger og
renter lnden for Fellesgkabet.
yeEgeEgeeEEeqEpflg (Fororalnins u. L36/66/EAE. arti.kel 29)
Den verd€nmarkettaprls, d,er beregnee for et grenseovergangssted, tll FEllesakabet, bestemes tr)e grudlag af de
gunstlgste tnalklbsulighedu, I hvltken forblndlelse prtserne 1 glvet faltl reguleres ud€r hensyn tll prlserne tr)A
de konkurrerende produkter.
II. E! , (Forordnlng m. L35/66/EQF, artlkel 27)
Overstlger den for en best@t frdsott- gEldende lndlkattvpria den konstaterede verdenmrkedsprls for deme aort,
yal€s aler stltte tII de inden for Fellesskabet hlsteale og forarbejdede olleholali-ge frl af alenne sort. Denne stltt€
er Lig netl forskellen nellem lndlikatlvprlsen og verdensarkedsplisen.
I tllfalde af at Intet tllbud og ingen kurs kan lEgges tll grundl for bestemlelsen af verdenmrkedsprisen,
faatsEtter Komlasionen Btlttebellbet $ grundllag af den sld8t kendte vErdl af oll,er og foderkager.
III. RESTTTUTION (Sorordlnlng nr. 136/66/EQF, artikel 28)
v€al udfrralen tll tredjelande af inds for FEllesskabet hlatette olleholdtge ftd kan der, sgfremt priaern€ inden for
Fellesskabet ov€rstlger verdenuarkedsprlserne, ydes en restltutlon, hvls beldb hljst er llg Bed forskellen nellem
dlsse prls€r.
Stltten og restltutionen beregnes for fllgende varer :
Olleholdtge frl og frugter, ogaA knuste
Ex B Andle
- Raps- og Eybafrd
- solslkkefrl
Pos. I do felles toltttartf
92
OLSAATEN
ErlEuterungen zu den ln alieser Veroff,entllchung aufgehuhrt€n Prel,sen (fe8tgesetzte Prelse und l{eltoalktPrels€),
Belhllfe unal Erstattungd for 6laaaten
1.@.Ig.E
Br!-g9E-BE61ce
c€nEss Art. 22 der Verordnung Nr. L35/66/Mc (AEtsblatt voE 30.9.f966 - 9. Jahrgang, Nr. I72), legt der R6t auf
Vorschlag der KoEBiasion for alas Wlrtachaftsjahr, das fltr Raps- une RllbsensaBen am I. Jull beglmt ual m 30. ilunl
endet (V€rortlnug Nr. Ll4/67/Eilc von 5.6.1967) unil da6 fllr Sonnenbhaonkerne aE l. Septelober beglnnt untl aE 3l.August
6ndet (Veroralnung (EWG) Nr. t335/72 v@27.6.t972), einen elnheitllchen Rlchtpreis und elnen Interventionsorundprels
fUr ein€ bestl-Etrte stanalardqualltAtr sowle dle Eauptlntewentlonsorte md dlle dort geltEnden g!g@
@19!g!@, fest.
B19E!PI91C (Verortlnung Nt. L36/66/sitc, Art. 23)
DlsRlchtprelse werden unter Beruckatchttgung cler Notwenallgkeitr In iler Gemelnschaft alas erforderltche Produktlons-
volunen aufrechtzuerhalten, Ln elner fgr den Erzeugor angeloessenen EOhe festgesetzt.
IllgEyggtlgECSECIgEEele (verordnuns Nr. t36/66/Ettc, Art. 241
Dles€! prele g€wBhrlelstet den Erzeugern eLnen - unter Beruckslchtlgung aler Marktschwankungen - Iooglichst nahe an
Rlchtpreia tlegenden v€rkaufsPrels.
aESClCllegg_I!!eEyeE!19!EpE9199 (varorilnuns Nr. L36/65/wG' A!t. 24)
Dle abgelelteten Intetrentlonaprelse werd€n so f€stgelegt, daas eln freler Verkeh! Blt 6lsaaten In der Geloetnschaft,
unter Bergckalchttgung ater natlLllchen Prelsblldugsbeiltngungen ual entsprechend deB MErktbealarf, n69llich lst.
gleEsglggS (veroralnuns Nr. r36,/56,/EvIG, Art. 2s)
IrB elne Staffelug tler Velkeufe zu errofullchen, werden al€t Richtprels ud der InterventlonsPrels vcm Beglm ales
alrltten Monata de_a Wlrtschaf tsjahreg an 7 l,lonate fur ltaps-utl R0bBensamen utl 5 Uoaate fg! SonnenbhEenkarne hlnalurch
Bonatlr-ch ln elnen B€trag ch6ht, der for beltle Prelse glelch lst, unter Ber0ckslchtlgung der durchachnittllchen
Lagerkosten und zlnaen ln tler Genelnschaft.
EellgefEgpEglg (verordnuns Nt. t36/66/Ex,Ic, Art. 29)
Der Weltsarktprels, der fOr einen crenzllbergangsort der Geloelnschaft errechnet wlrd, wlral unter Zugrundelegung aler
gitnstlgsten Elnkaufglugllchkelten erBittelt, rrobei alt€ Prelse gegebenenfalls berichtigt irerds, rE den Prelaen
konkurrlerender Erzeugnlsse Rechnung zu tragen.
II. 9EIEILTE (verordnung Nr. r35,/66,/EWG, Att. 271
Ist aler for eine bestlmte Saatemrt ge!.tenale Richtpreis h6her als aler WeltrarktPrals tlleser Art, so wlrd fgr ln
der caelnschaft geornt€te und verarbeltete Olsaaten tlleser Art etne Belhllfe gewehlt. K6men for alle ErBittlug
ales weltnarktprelees k61n Arg€bot und ker.ne Notlerug zugrunde gelegt rreralen, so aetzt alle Kcmmlsslon tlen Betrag dler
Beihilfe feet an Hand ales letzten bekannt€n i{ert€s f{lr 5I oder 5lkuchen.
rrr. ry (verortlnung Nr. 135/55/EllG, A!t. 28)
86l der Ausfuhr von In der ceoelnschaft geernteten 6l"rtt"r nach alrltten Ltndern kann, wann ille Prelse In der
c€melnschaft h6her elnd ala alle Weltrarktprelse, elne Erstattug gewghrt werden, aleren Betrag h6chatens glelch deE
Untelschleat zsLschen dleaen Prol.aen Lst.
Der Betrag tter Delhllfe und Erstattung wlrd festg€I€gt for nachstehendo Produkte :
Numer des Geneinsanen zolltarlfs warenbezelchnug
r2.01 Sls"aten untl olhalt1ge Fruchte, auch zerklelneEt
Ex B. Andere




Explanatory note on the prices (flxed prlces and worLdmarket prlceg), subsldles and refunds for oll seeds.
I. FIXED PRICES
lvPe9-9E-Prlsee
under Artlcle 22 of Regulatlon No 135l66lEEc (Offlctal Journal No I72, 30 septdber 1965) the coucll, actlng on a
proposal from the Cqmisslon, fixes for the marketlng years for coLza and rape seed (l JuIy to 30 June - Regulatlon
No ll4/61/EEC of 6.6.19761 and, for suflower seed (I Septenber to 31 August - Regulation (EEC) No L335/'?2 of 27.5.1972')
a slngle target prlce and a baslc Interyentlon prlce for the Comunlty, related to a standard quallLy and the
lnterventlon centres with the derived lnterventjlgIglg$ appllcable at those centres.
IeEgc!_pElgg (Regulatlon No L36/66/EEC, Art. 23)
Thls prlce ls flxed at a level whlch ls fatr to producers, account belng taken of the need to keep Commlty
productlon at the requlred leveI.
Egg19_h!egCCgg!9!_pElSe (Resulatlon N" L36/66/EES, Art. 241
Thls price guaranteea that producers will be able to sell thelr produce at a prlce, which, allowing for market
fluctuations, Is as close as trEsslble to the target prlce.
P9I1y9q_1!!9Ey9Ug!9!_pE1999 (Resulatton No L36/66/EE1, Arl'. 24)
These prlces are flxed at a 1eve1 whlch wlll allow seeds to move freely wlthln the Comunlty under natural condltlons
of prlce fornatlon and ln accordance wlth the needs of the market.
U9!!4ly_1!9ICeg9S (Resulatlon No r36156/EEc, Art. 251
To enabLe sales to be staggered, the target and intervention prlces are lncreased each month for a perlod of seven
months for colza and rape seed and. five Eonths for sunflower seed, beginnlng wlth the thlrd month of the marketlng
year, by an aount whlch shall be the same for the target and Interventlon prlces and whtch takes account of average
storage costs and Interest charges in the Comunlty.
EgEI_d:EgIEg!_pJ_19.e (Regulatlon N o t36 / 66 /EEc, Art. 29 )
The world-narket prlce, calcuLated for a Comunlty frontier crosslng po1nt, Is detemlned on the basls of the most
favouable Purchaslng opportunltles, prlces belng adljusted where approprlate, to take the prices of co[peting products
into account.
II. g,UBSIDY (Regulatlon No B6/66/EEC, ArL. 27]-
Where the target prlce In force for a species of seed Is hlgher than the world-market prlce for that seed, a subsidy
ls granted for seed of that gpecleg harvested and procesged wlthln the cortrunlty. Thls subsld.y is egual to the
dlfference between the target prlce and the world,-Earket prlce.
Where no offer or quotatlon can be used as a basis for determlnlng the world-market pr1ce, the Comisslon detemlnes
thls prlce on the basls of the last recorded value for the oll and oikakes.
Irr. REFUND (Regularion No |36/66/EEC, Art, 28)
A refutl may be granted on exports to third countrles of otl seed,s harvested wlthin the Comunityi the anout of thl8
refund may not exceed the dlfference betldeen prlces flxed for the Cmunlty and tho6e on the world-market, where the
fomer are hlgher than the Latter.
The subsldy and, the refuds are calculated for the followlng products :
ccT heading no Deacrlptlon of goods
r2.0r O11 seeds and oleaglnous frul-t, whole or broken
ex B. Other




Eclalrcissements concernant les prlx des gralnes oleaglneuses (prlx flxes et prlx sur Ie narche mondlal), lralde et
la restltutlon, contenus dans cette publlcatlon.
I. PR.IX FIXES
Eelsle-qee-Pt1r.
En vertu du RBglement No. 135/56/cEE, Article 22 (Jounal Offtclel du 30.9.1966 - 9eme annee - No. 172), le Consell,
statuant sur protrEsltlon tle La ColE0lssLon, flxe chaque ann6e pour Ia campagne qul dure du ler julIlet au 30 juln pour
Ie colza et La navette (Reglement No. |L4/67/CEE du 6.6.1957) et du ler septembre au 3l ao0t pour }e tournesol
(RCglement (CEE) No. 1335/72 du 27.6.1972] pour Ia comunaute et g-EIx d'
Elge, valables pour ue quallte tlrpe et les prlncilEu centres drlnterventlon alnsl que les prlx dtlnterventlon
llElEg, qul y sont applicables.
g+I_!gg19e_t1€ : (RCglement No. r36/66/cEE, Art. 23).
Ce prlx est f1x6 i u nlveau €qultable pour les producteurs, compte tenu de Ia n6cesslt€ de mlntenlr Ie volue de
productlon necessalre dans Ia cm[unaute.
Bgu_gllE!cEy9E!19!_qC_pe:e : (REglment No. t35/66/cEE, Art. 24).
Ce prlx garantlt aux producteurs Ia reallsatlon de leurs ventes a un prix aussi proche que posstble du prlx lndicatlf,
coEpte tenu des varLations du march€.
EEU_g:1!!9ECeE!199_ggElyes : (RCsIsenL No. L36/66/CEE, Art. 24)
Ces prix sont flxes E u nlveau qul trEmette aux gralnes de clrculer llbrejItent dans Ia Comunaut€ en tenant compte
des condltlons natuelles de formatlon des prlx et conformement au besolns du march6.
BlgEe!19!9_BC!9Sel19C : (REslsrent No. r35l66,/cEE, Art. 2s)
Af ln de pemettre I | echelonnsnent des ventes, le prix Intucatlf et Ie prlx d I lnteryention sont mjores mensuelloent,
a partlr du tl6but du 3e mots de Ia cmpagne et pendant une p€rlode de 7 mois pour les gralnea de colza et de navette
et de 5 moLs pou les glalnes de tournesol, drun montant lalentlque pour ces deu prix, en tenant compte d.es fraiB
moyens de stockage et drtntEr€t d.ans la Cotrmunaute.
EEU_qS_EeESEg_89!q-1gI : (RBslsent No. 136/66/cEE, Art. 29).
Le prlx du march6 mondlal, calcul6 pour u lieu de passage en frontlere de Ia comunaute, est d6temtne a partir des
posslblllt6s drachat Les plus favorables, les cous 6tant, Ie cas 6cheant, ajustes pour tenlr conpte de ceux d,es
prodults concur!ents.
II. AIpE s (Regldent No. 136/66/CEE, Art, 27)
Loraque Ie prlx lndlcatif, valable pour une espBce de gralne, est sup€rleur au prlx du marche mondlal pour cette
espece, 11 est octroy€ ue atde pour les gralnes aie laalite espece recolt6es et transfomees alans Ia C@unaut6. Cette
alde est €gale I la dlff6rence entre le prlx lndicatlf et Ie prlx du Earch6 mondlal.
Dans le cas oU aucune offre et aucun cours ne [Euvent Ctre retenus pour ]-a d6terarlnatlon du prlx du march6 mondial,
La cor@isslon flxe le montant de lralde a partlr de la alernlare valeur connue des hu1les et des tourteaux.
III. RESTITUTION : (Reglenent No. L35/66/CEE, Art. 28).
Lors ale lrexportatlon vers les pays tlers des graines ol€aglneuses r6coltees d.ans Ia Cmunaut€, 11 peut Ctre accorde
ue restltutlon tlont le montant egt au plus 6ga1 a la dlff€rence entre lea prix dans la Comunaut6 et les cours
EondLauK, sl les premiers sont sup6rleurs au seconds. Ltaide et la restltutLon sont calcul6es pou les produLts
sulvants s
No. du tarlf douanler comun Deslgnatlon des Earchandlses
r2.01 cralnes et fruits ol6aglneux, meme concass6s
E< B. Autres
- Gralnes de colza et de navette
- Graines de tournesol
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SEMI OLEOSI




In conforalte all'artlcolo 22 alel RegolaEento n. 135rl55/CEE (eazze|-t-, Ufflctale del 30.9.1955, amo 9, no 172) 11
Conatgllo, su ploposta alella Ccmla8loDe, flssa per Ia caropagna ill cc@€rclalLz,zazLone at1 Beni dl colza e all ravlzzon€,
ctre va dal 1o luglto al 30 g1ugno (R€golanento n. LL4/67/@E del 6.5.f957) e al,al lo setteEbre al 3ro agosto per I setrl
dl glrasole (RegolaEento (cE) n. t335/72 del 27.6.1972) un p€r la CoBunita e un grczzo,
vallilL p€r una qualttl tlpo, cooe pure I centrl clrlnt€rventl e I prezzl al'lnterv€nto derlvatl
ln esal appllcablll.
PEgU?g_lEglggllgg (R€goraEento n. 135,/66/@8, att. 23)
Questo Prezzo vlene flssato aal un 11v€11o equo por I produttorl, tenuto conto tlell'eslgenza dl Eantenere 11 neceoeallo
vollEe ill produzloD€ nella CoBunlta.
EEC49_g:!!ggECgE!9_91_EeC9 (Regolamento n. r36/66/cEE, art. 241
Qu€ato Prezzo galantLsce al produttorL la reallzzazLone alelle loro ventllte ad un pr€zzo che sl awlclnt 11 plU
trosslblL€ aL ptezzo lnallcatlvo tenuto conto dell€ varlazloni de1 Eercato.
tICASl_a!:lEg9ICCE!9_ggElyB!_1 (Resolamento n. r36/66/cEE, art. 24)
I Exezz,L d'intetvento derlvatl sono flsgatl aal un livel}o che psrBetta Ia llb€ra circolazlone alet s€nl nel,te
c@unr,tertenendo conto al€lle conallzlonl, naturall, alella fornazlone del ptezzL e confom@ente aI fabbtsogno d61 Eercato.
UCSSlgEeZlgEl_EeMlll (Regolamento n. 136/66/@8, art. 2s)
A11o scoPo all tEr:Eetter€ la rlpattlzione nel t@po delLe venallt€, LL p,Eezzo lnalicatlvo e 1l prezzo d,lntervento sono
Eaggloratt nensllBente, durante 7 nesl tEr i s€ml all colza e dl ravl,zzon€ e durante 5 EesI per I seml dl glrasole, a
decorr€r€ dallrtnlzlo ilel terzo Eese alella caEpagna, di un amontare uguale p€r I tlue piazzL, tenuto conto delle
sp€ae Dedle dL MgazzlDagglo e dl lnteress€ nella C@unita.
tEeZZg_gel_EeE9C!9_E9EIllelg (Regolanento i. t16/66/@8, art. 2e)
I1 Prezzo d€l nercato Eondlale, calcolato per u luogo ill trmslto di frontLda al€lla CcEun1ta, E det€ratnato sul1a
base dlelle Posslbtllta all acquleto pl0 favorevoll; allroccorr€nza, i corsl aono aalattatl p€r tener conto tll quelll
dl prodottt concorrenti.
II. INrEGRAZIONE (Regolam€nto n. 136/66/@E, att. 27,
Quando il prezzo lndlcativo vallilo p€r una ap€cie tll seol g auperiore al prezzo deI mercato Dondlale, alet€ralnato
p€r questa aPecLe, E concegsa unrlntegraztone per I seml dll iletta specie raccoltl e trasfomatl nella Counltt.
Oualola, al flnl d€ll,a aletermlmzLone de1 prezzo ilel Eercato Bondlale,non sl tlleponga dl offert€ o dl corsl su cul
fondlarsl Ia comlsar'one flasa questo prezzo ln base agll ulttni valorl noti dellrollo o tlet lEnelll st€aal.
III. RESTITOZIONI (RegolaEEnto n. t36/66/cEE, art. 28)
Allratto alell'esPortazione verso I paesl terzl, dI seroi oleosl raccoltl n€lla CmunltE, pu6 eesere conc6sga una
reatLtulone 1I cul lrPorto E al maaLtoo lEri aILa dlfferqza tra 1 prezzl cGunitarl ed 1 coral Eondiall quando
I prlni siano auperiorL al aecondt.
L'Integrazlone e le restituzlonl sono calcolate p€r I prodottl seguentl :
Nr8ero alella tariffa doganqls c@une Deslgnazlon€ delle Eercl
12.0r SeEl e fruttl oleosl, anche frantleatl
ex B. Altrl
- Seloi all colza e dl ravizzone
- Senl dl glrasole
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OLIEBOUDENDE ZADEN
Toellchtlng op ale h deze publlkatle voork@enale pruzen (vastge8telde prljzen, uereldmarktprljzen), steun en
restltutle8 voor ollehoudende zaden
I. VASTGESTEI.DE PRIJZEN
Aerg-ceE--de-PEllzes
Gebasoeral op vorordenlng nr. 136/66/EEG, A!t. 22 (Publlcatlebtad van 30.9.1956, 9e jaargang nr. I72) stelt de Raad,
op voorstal van de Co!@isaiervoor het verkoopselzoen van kool- en laapzaad, dat loopt van I JuIl tot 30 Junl
(Verordentng nr. ll4/67/EEG van 5.6.1957) en van I septeDber tot 3l augustus v@r zomobloenpltten (Veroralenlng (EEG)
nr. L335/72 van 27.6.t972) 66n g195gpg1p voor ale ceneenachap en een E+4ggSSggfgEElIE voor een stanal,aardkwalltelt
vaat, alsnede de lnterventl.ecentra met de daar geldende afaelei.de lnterventleprijzen.
B!S!!pIUg. (verordening nr. 136/66/EEG, Art. 23)
Deze prljs sortlt op Een v@r de producenten bilttjk nlveau vastgeateld, net lnachtne$Ing van de noodzaak de ln da
c€neenschap noodzakellJke produktle@vang te handhaven.
ECgle$leIyelllepEuC (verord€nlns N. r36/66/EEc, Art. 24)
Deze prljs waarborgt ds producenten tlat zt) kunen verkopen tegen een priJs dle, rekening houdend toet de prijsscholo-
Bellngen op ale narkt, de rlchtprus zoveel Bog€lijk benadert.
AESglelale_lElgECgEllepEllzgE (verordenlas it. t36 / 66 /EEG. Art.. 241
De afg€Ieltle lnterventleprijzen worden vastgeateld op een zodanlg pell, aiat tle zaalen ln de Geneenschap vrIJ kmen
c1!cu1€r6n, rgkening houclendl tnet de natuurllJke prusvorrlng en overeenk@stlg Ae Barktbehoeftqn.
glEtEeUgS (veroralenlns n. L36/66/EEG, Art. 25)
T6n elnde een spreldlng van de verkopen In tle tud Eogeluk te naken, worden Eet lngang van het begln van d€ d€rd€
naud van het verk@paeizoen, geduende zeven manden voor k@1- en Eaapzaad en vijf manden voor zomebloempltts,
ale rlchtprLjs en de lnterventleprljs maanalelljks met e€n voor de twe6 prljzen geluk bedlrag verhoogd, net lnacht-
nemlng van de genlddelale opslag- en rentekosten in dle ce!0eenschap.
EgEelggCEE_tpEllE (veroralenlng nr. 135/66/EEc, A!t. 29)
De wereldnarktprljs, berekenal voor een plaats van grensovcschrljdllng van de ceBeenschap, wordt beluald, ultgaanale
van de meest gunatlg€ aankootrnogelijkheden, uaarblj de prijanoterlngen evstueel worden aangepaat oE rekening te
houden Eet dle prus van concurrereDde produkten.
II. (Veroralenlng nr. 135/66/fic, A!t. 27)
Indlen tle v@r e6n soort ollehoudend zaad gelalende richtprijs hoger ls dan de v@r deze Boort bepaalde rrereldnarkt-
prljs, woralt v@r de blmen de Gemeenachap voortgebrachte en v€rwerkte zaden van d€ze soort steu toegokend.
Ingeval geen enkele aanbieallng en g€en enkele notgrlng ln aarmerklng kunen worden genomen v@r het betElen vu ale
werelaharktprljs, bepaalt de cormlsal€ cleze prUB op basls van ale laatstbekende waarden van de oll6n en perskoaken.
IlI. 
.ry, (verorilenlng nr. L36/66/EEG, Art. 28)
BIJ tle ultvoer mar derd€ landen van ln de Geneenschap voortgebrachte ollehoudende zado kan, Indlen dle pruzen ln
de G@e€nschap hoger zIJn dan de prtjanoteringen op de wereldnarkt, es regtr.tutle worden verleend dle ten hoogste
geIIJk ls aan het v€rschil tusaen deze prljzen.
Ds 6teun en legtltutlea worden berekend voor volgende produkten s
No van het gemeenschappellJk douanetarlef OloschrlJvIng
r2.0r ollehoudlentle zaden en vruchten, ook lnalls gebroken
Ex B. Anal€re
- kool- en raapzaad
- zonnebloupitten
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OLIEHOLDIGE FAO Fastsalte lellesskabepriser
olSeAnfU Festgesatzte gemeinschaftliche Prelee
OIL SEEDS Fired Community prices
GRAINES OLEAGINEUSES Prlx fixes communautaires
SEMI OLEOSI Prezzi fissati comunitara







Cotza and rape seed




















E CU-EUA 35-870 35.870 36"?45 36.620 36,995 37.310 37,745 38.120 38,495 3E,495 38.495 1Ae2 .37.40',1
BFR/LFR 1464.2 1464.2 1479,5 1494.E 151O.1 525,4 154O.7 1 556.0 1571.3 1571 .3 1571,3
DKR 254.17 254.17 ?56,83 ?59.48 262.',14 264.79 ?67,45 ?70.10 172.76 ?72,76 27?,76
DM 100,95 1 00,95 10?,OO 1 03,06 104,11 105 
-17 106,?2 107,28 I 08,33 1 08,53 1 08,35
FF 1U,70 18/..70 186,63 1EE,56 190.49 192.42 194,35 196,28 t98.21 2o8,9'l 2O8,91
IRL 23.348 231348 ?3,592 ?3.836 ?4.OEO 21,323 24.567 24.E11 15,o55 ?5.131 ?5,131
LIT 34.?39 34.239 34.597 34.955 35.312 35.670 36.028 36e386 ,6.743 38"687 38.6E7
HFL 100,96 1O0.96 10?,O1 103.O7 1O4,12 1 05,1 E 106,23 107,?9 t08,34 10E,35 10E.35


























BFR/LFR 142?.2 14??.? 1437.5 145?,8 1468.1 14E3.4 1498,7 514.O 5?9,3 1529.3 1529.3
DKR ?1.6.E9 246,E9 249,54 252,2O ?54.E6 257,51 ?60,1? 262.82 465.48 ?65,48 ?65.48
DM 98,06 9E,06 99.11 1O0.17 101.?Z 10?,?E 1O3,33 1O4,39 1o5.44 '105,44 105,44
FF 179.41 179.41 181.34 183-27 185,2O 1A7,13 189,06 190,99 192.9? ?o 3)3 20.333
IRL 22.679 ??.679 22.923 23.167 ?3.411 ?3.655 23.E99 24,14? 24.386 ?4.460 24,460
LIT 33.258 33.25E 33.61 6 !3.974 34.332 34.6E9 35.O47 35,4O5 ,5.76? 37-654 37.654
HFL 98.O7 9E.O7 99,12 1 00,1 8 1O1.23 1O2.29 1O3,34 104.39 1o5,45 105.15 1O5.45








Erithm.SEP ocT N0v DEC JAN FEE MAR AVR IIAI J I,lN JUL AUG





Ri chtpri j s
ECU-EUA 39,O73 39,073 39,511 39.949 40,3E7 40,E25 41.263 41.263 '11.263 41.?63 41.263 41.263 lo.531
BFR/LFR 1594.9 1594.9 1612.8 1630.7 1648.5 156e,4 6AL-\ 16U,3 1684,3
DKR 76.E7 176.E7 279,97 ?83,O7 2E6,17 292-38 ?92.38 ?9?.38
DM 1o9.96 1o9,96 111,20 11?.43 113.66 111-49 16.12 116,12 116.12
FF lo1,2o 201,ZO ?o3,45 205.70 207,96 ?10,?'l 212,46 ?23,93 ??3,93
IRL 45.433 15.433 25.718 26.oo3 ?6.288 26,572 26.857 ?6.93E 26.93E
LIT t7.?97 t7.297 37.715 38.1 33 36.551 3E" 96E ,9.386 4'.t 
"469 41.469
HFL t09,9E t09,98 111 ,?1 112.44 ,1 A7 114,9O 16.'.13 116,13 116,13
UKL 40,497 ao.497 ?o.727 ?o-957 lta 21 
-416 21.645 ?2.7E5 22,785
B. Interventlonsbasispris
Prir dtinteryentlon de base
Interventlonsgrundpreis Basl
Prezzo drlntervento di base Basl
lnterventlon prlce
nterventieprijs
EC U-TUA 37,93? 37,937 38,375 3E.813 39,251 39.689 40,121 40,',\?7 40,127 40,127 40,127 lo.1?7 19.397
BFR/LFR 1548.6 t54E,6 '1566.4 1584,3 1602,2 1620,0 't637,9 1637,9 1637,9
DKR t68.82 16E,82 271.9? 275,O2 27E.12 281,22 2U,32 2U,32 2U,32
DM 106.77 06,77 r08,00 1O9.23 10-46 '111.69 12,92 112,92 '112.92
FF 195.34 95.34 197,60 199,E5 2fl2-1 204.36 406,6'l 2',17.77 217 
-77
rnL 14,693 t4.693 ?4.978 ?5.?63 a5.548 25.833 26,118 26,197 26,197
LIT t6.213 16.213 ,6.630 ,7.048 17.466 37.8U 18.301 40.328 40.32E
HFL 06,78 06.7E t08r01 lo9.z4 10,47 111,7O 1?.94 '112,94 '11?,94
UKL 9.901 9.901 20,131 20,360 20.590 ?o.8zo 21.049 2?.158 ?2.158
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PRISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PREISE vON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FIXES PAR tA GOMMISSION
PREZZ,I FISSATI DAttA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I = Reps og rybsfro ll : Solsikkefro
Raps- und Riibsensamen Sonnsnblumenkerne
Colza and rape seed Sunflower seed
Graines de colza etnavette Graines de tourneso!
Semi di colza e di ravizzone Semi di giraeole
























16.40i 15.797 15.646 15,797 15,713 15.%6 14.563
14,72 14,529 14,529 1 4,000 14,398 1 4.O91 13.O95
B. Verdensmarkedspri s
Prix march6 mondiaI
[,le I tma rktp re i s
Prezzo det mercato mondiaIe
Uortd-market pri ce
Uere I dna rktp ri j s
I 22.O91 22.698 22,849 ??,69E 22.782 ?2.6?9 ?3.93?
C. Restitution
Restitution






1 5,00( 1 5,000 1 5,000 1 5,000 14.5OO 14,5OO 14.500
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PRISER FASTSATT AF KOMMISSIOilETU
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PRIGES FIXED BY THE COMMISSIOil
PBIX FIXES PAR LA COMMISSION
PAEZZI FTSSATI DALTA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
| : Raps og rybefro
Raps- und Riibsensamen
Golza and iape sesd
Grainee de colza otnavotte































16,26E '151739 15.635 16,49O 15,974




Prezzo deI Eercato oondlate
Iorl.d-fiarket pri ce
Iere IdEa rktpri j s













Ner-mtre oPlysnlnger vedrorenale de prlser for vln (fastsatte prlser og produc€ntprlaer), der er Eedtaget I alett€
doklE6nt
INDLADNING
Enhed,anarkedet for vtn er oprettet ved forordnlng (EOF) nt. gL6/1O af 2g.4.19?O on eupplerende regler for dlen felteg
markedsordnlng for vin (De EurolElake Fellesakabers Tldende, 13. Argang, nr. L 99 af 5.5.1970). Denne forordnlng, end,ret
ved fororalnlng (EoF) nr. LL6o/76 af 17.5.1975, tr&dte i kraft den I. JunI I9Zo. Den onfatter bl.a. prls- og
lnterventlonsregler og legler for smhanderen ned tredjerande (arttkel l, stk. 1).
I. PRIS- OG INTERVENTIONSREGLER
A. FASTSATIE PRISEN
PA glundlag af artlket 2-4 I grundforordntngen (EOF) nr. 816/70, endret ved forordnlng (EoF) nr. Lf6O/76
fastaattea der e! orienteringsprls og en uatlpsningaprj.s.
Orlenteringsprls (artl.ke1 2)
Bvert ar fastsattes lnden den 1. august en orlenterlngaprts for hver tlTE bordvln, der er reprEentativ for
Proaluktlonen inclen for Fellesskabet, og som gelder fra den 16. alecesber i Eret for fastsEttelaen tll aten
15. dleceEber I det Pafotgendle Ar og alt efter vlntypen udtrykkes enten I B vol./hl eller hl.
Denne prla faatsettes pE grundlag af gennemanittet af de producentprlaer, aoln er konatateret pe de narkeder,
der er b€llggendle I vlndyrknlngsmrAderne I Fallesskab€t, I de to vlnproduktlonsAr, der llgger foruil for
tidsPurktet for fastsattelsen, aamt pe grundlag af prl8udviklingen I det lobendle vlnproalukttonsAr.
udlosningEprls (arttkel 3)
Da det er nodvendlgt at slkre prisstablllserlng pA Earkederne under henslmtagen tll narktedasltuatlon€n 09
h@stens kvalltet, fastsettes der hvert Ar en terskelprls, som udloser Lnterventtonsordnlngen (benwnt:
udllOsntngBPrls) for alle vlnt).per, for hvllke der fastsattes en orLentertngsprtB.
B. STOTTE TIL PRWAT OPI,AGRING (artlKel 5)
Ydelae af 8totte tll Prlvat oplagrlng er betlnget af, at der I henhold tll arttkel 5 I forordnlns @AE\
rLr - 8L5 /7o, af aluttes en oplagrlngakontrakt med tnterventronaorganerne.
II. REGLERNE FOR SAMEANDEL MED TRED.'EI,ANDE
Referenceprle (artlkel 9, stk. t)
Inden for rarEleme af ordnlngen for saEhandBl ned tredJelande fastsattea der hvert Ar f6r den 16. decenber I eret
for faatsettelsen til den 15. december I det pef@lgende Ar en referencepris for r6tlvin og for hvldvin.
Denne prls faats:ettes pE grundlag af orlenterlngsprtserne for de for fe,llesskabsproduktionen nest representatlve
ttrPer bordvine, med tlllag af de onkostnLnger, son opstEr nAr fallesskabBvlne placeres I same afaetningsled son
lndforte vlne. D€r fastsettes llgeledes referencepriser for druesaft (herunaler druemoat, dnenoat hvls gerlng er
standset ved tlLaatning af a1kohol, vtn tllsat alkohol, bestemt for destlllerlng, hedvin) og for vine meal Berlige
kendletegn eller som er best@t tII BElllge anvendelsesforrnel.
TLlbudsprla franko qronse (artlkel 9, stlc 2 og 3l
For hver lnPort fastaattes der en tilbudsprls franko grense pt grunallag af dle foretlggende oplysnlnger for hv6rt
Produkt, for hvllket der fastaett€e en referenceprie. Der opkr.eves en udllgnlngsafgift, a8frent tllbuatsprlaen
franko grense Er lavere end referenceprleen med tillEg af tolden.
Eksportrestltutloner (ilt*el 10)
I d€n udetrel(nlng, det er noilvendlgt for at multggor€ en I Okononj.sk henBeende betydelLg eksport pA grundlag af
de Prlser, der anvendes I den Internatlonale handel, kan forskellen nellen dl6s€ prlaer og prlsern€ I Fe1l€sskabet
udllgnoa ved en ekaPortrestltutlon. Denn€ restttution, som kan endres Inden for tl.d61ntervallet, 6r eua for h61e
Felleaskabet. Den kan dlfferentierea alt efter destinattonen. Den ydes pA begerlng af den pageldendle.
l0l
III. PRISER PA DET TNTERNE MARKED
I overensstffielse med bestemelserne 1 forordnlng (EOF)nr. 2LO8/76 af 25. august ]976, ophevet ved forordning
nt.2582/77 af 5.L2.L9'1'1, fastsetter Komlsslonen hver uge de t artikel 4 i forordning (EoF) nr.816/70
mhandlede gennemsnltllge producentprlser pt grundlag af gennemsnittet af de priser, der er konstateret pe det
eller de representatlve mrkeder t hver medlemsstat, under hensyntagen tll I hvor hpj grad de er reprasentative,
ti1 medlemsstaternes wrderlnger, alkohollndholdet og bordvlnenes kvalitet.
De markedsprlser, der konstateres I medlemsstaterne vedrorer:
FORBUNDSREPUBLTKKEN TYSKLAND: Type R IrI : Rhelnpfalz - Rheinhessen (Hiigelland)
FRANKRIG:
Type A II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (HUgelland)
Type A III 3 Mosel - Rhelngau
Type R I : Bastia, Bezlers, Montpellier, Narbonne, NLnes, Perplgnan
TlT)e R II : Bastla, Brlgnoles
Type A I : Bordeaux, Nantes
Tlr[)e R I : Astl, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo Hll1la, Trevlso, Verona
(med hensyn til lokale vlne)
Type R If : Barl, Barletta, Cagliarl, Lecce, Taranto
Tlpe A I : Barl, Cag1larl, Chletl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (Alcuo),
Trevlso






Erleuterungen zu den Weinprelsen (festgesetzte Prelse und ErzeugerPrelse) ln dieser Verdffentllchung.
EINLEITUNG
Mlt Verordnung (EWG) Nr. 816l?0 vom 28. Apr1l I9?0 tlber dle gmelnsme ilarktorganlsation fur WeIn (A81. 13. Jahrgang,
Nr. L gg von 5.5.1970) wurde der elnheitltche welmarkt geschaffen. Diese durch verordnung (EwG) Nr. L160/76 vom
17. MaI 1976 geenderte Verordnung trat m l. Junl I97O ln Kraft. SIe enthelt unter anderern elne Preis- und
Interventlonsregelung sowle elne Regelung fflr den Handel mit Drittlendern (Art. I Abs. I).
I. PREIS- T'ND INTERVENTIONSREGELT'NG
A. FESTGESETZTE PREISE
Auf der crundlage der crundverordnung (Efic) Nr. 815,/70, gegndert durch dle verordnung (EwG) Nr. LL60/76 Artlkel
2 bis 4 werden eln orientlerungs- und eln Auslosungsprels festgesetzt'
orlentlerungsPrels (Art. 2)
AIljHhrIIch wlrd vor dm 1. August ein Orlentlerungsprels fur jede ftlr dte gmelnschaftliche Erzeugung
representatlve Tafelweinart festgesetzt, der ab 16. Dezember des Jahres der Festzetzung bls zm 15. Dezenber des
folgenden Jahres gilt und je nach welnart entweder 1n Grad A1kohol/hl oder ln hl ausgedrtlckt wlrd.
Dleser prels wlrd auf der crundlage der durchschntttllchen ErzeugerPrelse festgesetzt, dle auf den Merkten In
den Welnanbaugebteten der cmeinschaft lnnerhalb der belden Welnwlrtschaftsjahre ermittelt mrden, dle dem
Zeltpunkt der ['estsetzung vorausglngen. Bel der Festsetzung wlrd auBerdem der Prelsentwlcklung wahrend des
laufenden wlrtschaftsjahres Rechnung getragen.
AuslBsungsprels (Art. 3)
Angesichts der Notwendigkelt elner Markt-PreIsstabllislerung und unter Beruckstchttgung aler Marktlage und der
Quatltet der Ernte wtrd alljghrltch fttr jede welnart, fur alle eln orientierungsPrels gllt, eln Schwellenprels
zur Aus16sun9 des fntenentlonssystems (Auslosungsprels genannt) festgesetzt.
B. BEIHILFEN FUR DIE PRIVATE I,AGERHALTIJNG (ATt. 5}
Dle cewahrung von Belhltfen fur d1e prlvate Lagerhaltung wlrd vom Abschlug von LageilertrHgen m1t den
Interventlonsstellen unter den In Artlkel 5 der verordnung (EwG) Nr. 8I5/7O vorgesehenen Bedlngungen abhanglg
gemacht.
II. HANDELSREGELI'NGEN MIT DRITTIJ{NDERN
Referenzpreise (Art. 9 Abs. 1)
Im Rahnien der Handelsregelung mlt den Drittlgndern wird jehrlich vor dem 16. Dezmber sowoht fUr Rotweln w1e ftlr
lleiBweln eln ReferenzPrels festgesetzt, der bls zum 15. Dezember des folgenden Jahres g1lt'
Dleser preis wlrd auf, der crundlage der Orientlerungspreise der repr5aentativsten Tafelwelnarten der
gselnschaftllchen Erzeugung festgesetzt und w dle Kosten erhdhtl die entstehen, wenn Gmelnschaftswein auf
dieselbe Vermarktungsstufe wle elngefuhrter vleln gebracht w1rd. ReferenzPrelse werden auch fUr saft
(elnschlleBltch Traubemost, mlt AIkohoI stmgemachter Traubemost, Brennwein und Likometn) sowle fur Weine
festgesetzt, dle besondere Merkmale aufwelsen oder besonderen verwendungaarten zugefuhrt werden'
Anqebotsprels frel Grenze (Art' 9 Abs. 2 und 3)
FUr s:imtliche Elnfuhren wlrd eln Angebotsprels frel Grenze auf der Grundlage der vorliegenden Angaben und fur
jedes Erzeugnls festgesetzt, fUr das auch eln Referenzprels festgesetzt wlrd. Es wlrd eine Ausgletchsabgabe
erhoben, wenn der Angebotspreis frei Grenze unter dem um den zollbetrag erhohten ReferenzPrels llegt'
Erstattunqen bei der Ausfuhr (Art. Io)
um elne wirtschaftllch lna cewlcht fallende Ausfuhr zu ermogllchen, kann auf der Grundlage der welunarktprelse
der Unterschled zwlschen dlesen prelsen ud den Prelsen In der Gemelnschaft durch eine Erstattung bel tler Ausfuhr
aufgefangen werden. Dtese Erstattung, clle tn zeltabstgnden geendert werden kann, tst filr dle gesamte
cselnschaft g1elch, sle kiln Je nach Bestlmung unterschledlich hoch festgesetzt werden. sle wird auf Antrag
des Betreffenden gewHhrt.
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III. PREISE AUF DE!{ BINNENMARKT
Gene6 der Verordnung (EwG) Nr. 2LO8/76 vom 26. August 1976, dlle nit Verordnung (Ewc) Nr. 2682/77 voE 5. D€zembe!
1977 aufgehobs wurde, setzt dle Komisslon wochentllch alle durchBchnittllchen Erzeugerprelse nach Artlkel 4 ater
Verordnug (EwG) Nr. 816/70 auf tler Grundlage tles Durchschnltts der Prelse fest, dlle auf den oder den ln den
elnzelnen Mitglledstaaten reprasentatlven Merkten unter Beruckaichtlgung threr Repreaentatlvltet, al6r
Beurteilungen der Mltglledstaaten, des Alkoholgehalts undl der Quall-ttst der Tafeluelne ermlttelt wurden.
D1e ln den Mltgu.edstaaten festgestellten Marktpretse gelten fur :
BIJNDESREPITBLIK pEUTSCHLAIID 3 Typ R III r Rheinland-pfalz - Rhelnhessen (BOgeIIud)
T]4p A II : Rheinpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (HUgeltand)
Tl.p A III ! Moael - Rhelngau
FRANKREICH : Tlrp R I : Bastla, Bezlera, Montpelll€r, Narbome, Nlmes, Perplgnan
TtrI) R II : BastLa, Brignoles
Tlrp A f : Bordeau, Nantes
ITAIIEN TfT) R I : Astl, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo EnIIia, TrevLao, Velona
(f0r dle Lanalwelne)
Typ R II : Barl, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
Tlrtr, A I : Bari, Cagllari, Chletl, Ravenna (Lugo Raenza), Trapani (AlcEno),
Trevlso




E1planatlona concernlng the wine prlces (flxed prLces and Producer Prlces) contatned ln this Publlcatlon.
INTRODUCTION
The stngle market for wine rjas set up by Regulatlon (EEC) No 8L5/70 of 28 Aprll 1970 on the comron organizatlon of the
market Ln wlne (OJ No L 99, 5.5.f9?O). ThI6 Regulatlon, ag mended by Regulatlon (EEC) No 1160/76 of 17 May 1975,
entered into force on I June 1970 and contalns arrangements for prlces and lntenention and trade with non-meEber
countrles (ArtIcIe 1 (f)).
I. PRICES AT{D INTERVENTION
A. FI)(ES PRICES
Under Art1cles 2 to 4 of the basic Regulatlon (EEC) No 8L6/70, as anended by Regulatlon (EEC) No 1160/76, a
gulde prtce and an actlvatlng prlce are flxee.
culde price (Artlcle 2)
A gutde prlce ls fixed annually before I August for each typ€ of table wlne rePresentative of Co[Eunlty
productton. It ts valltl fron 16 Decenber of the year in whtch lt is fixeal util 15 Dece!0ber of the followlng
year ild La expressed, according to the tlrpe of wine, etther tn degreesAl or ln hI.
ThIs prlce ls fixed on the basLs of average prlces recorded at the Productlon stage on the markets in Comunlty
wtne-grmlng reglons durlng the two wlne-growLng years precedlng the tlate of flxlng and on the basis of PrLce
trends durlng the current wlne-growlng year.
Actlvatlng prlce (Artlcle 3)
In order to ensure prlce stabtltty on the markets and taklng lnto account the state of the Earket and the
quallty of the hanest, a threahold prlce activatlng the lnteryentlon system (calIed the "actlvatlng prlce')
ls flxed annually for each type of wlne for whtch a gulale Prlce ls fixed'
B. PRIVATE STORAGE AID (ATt1CIE 5)
prlvate storage alal 1s condltlonal on the concluslon of storage contracts with the lntervention agencies uder
the condttlons IaId dom In ArtIcIe 5 of Regulatlon (EEC) No 816170.
II. TRADE WITH NON-MEMBER COUNTRIES
Reference prlce (nrtlcle 9 (r))
In reslEct of trade Hith non-meEber coutrles, a reference prlce for red wine and a reference Prlce for whlte wlne
are flxed annually before 15 December of each year and remain valld utll 15 December of the followlng year.
These prlces are ftxed on the basts of the gulale prlces for the tyPes of tabte irlne most rePresentatlve of
Comunlty productlon, plus the costs lncurred by bringtng Comnunlty wines to the same marketing stage as inPorted
uineB. Reference prlces are also flxed for gratE julce (incluatlng gralre must, grape must ttlth fernentlon arrested
by the addltlon of alcohol, wine fortlftetl for tllstlltatlon ad llqueur wlne) and in resPect of wines which have
special characterlstlcs or whlch are lntended for aP€clal uses.
Free-at-frontler offer prlce (Artlc1e 9 (2) and (3) )
In reapect of each protluct for whlch a reference prlce Ls flxed, a free-at-frontier offer Prlce for all tmPorts la
detemlned on the basls of the available tnformation. A countervalllng charge Is Levled where the free-at-frontler
offer prtcer, plus customs dutles, is lower than the reference Price'
Export refunds (Article l0)
To the extent necessary to enable products to be exported ln economlcally signlftcant quanttttea on the basls of
prices on the vrorld market, the dlfference between those pricea and Prlces in the Comunity may be covered by an
export refud. The refund, whlch may be acljusteal, ls the same for the whole comulty. It may be varled
according to destlnatlon and la granted on aPPlicatlon.
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III. PRICES ON THE INTERNAI MARKET
In accordance wlth the provlslons of Regulatlon (EEC) I{o 2708/'75 of 26 August 1976, as reIrealed by Regulatlon
(EEC) No 2682/7'? of 5 December 1977, the Comlssion detemlnes each vreek the average Producer Prices referred to
in Artlcle 4 of Regulatlon (EEC) No 815,/?0 on the basls of tlte average of the prices recorded on the
representative market or markete ln each Member State, taklng lnto account the extent to shich they are
representatlve, the coments of the Member States and the alcohollc strength and quallty of the table wlne9.
The market prices recorded ln the Member States refer to 3
FEDERAJ, REPUBLTC oF GERMAI{Y ; T}rp€ R III s RheinPfa}z - Rhelnhessen (Htlgelland)
Type A II : Rhe1nPfalz (oberhaardt), Rhelnhessen (Hugelland)
TyIE A III r Mosel - Rheingau
IEANCE : Type R I 3 Bastla, B6zlera, Montpelller, Narbonne, Nimes, Perplgnan
Type R II : Bastla' Brlgnoles
T]4pe A f : Bordeaux, liantes
ITA-LY : TyIE R I : AstI, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo EXnIIia, Trevlso, Verona (for
local vrlnes)
Type R II : BarI, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
Type A I : Bari, Cagllart, Chleti, Ravenna (Lugo, Faenza), TraPani (Alcamo),
Trevlso




Eclairclsserents concernmt les prix du vin (prlx fixes et prlx a la productlon) reprls dans cette publlcation.
INTRODUCTION
r,e marche uique dils le aecteur vlti-vlnlcote est etabli dans le Reglment (cEE) n' 8I5l7O alu 29.4.Lg70, portant
organlsation comune du marche vitl-vinicole (Journal offlciel, l3e ann6e, no L 99 du 5.5.1970). ce Reglment,
nodifle par Ie RCalment (CEE) no LtO0/76 du t?.5.1976, est entr6 en vLgueur le I Juln 1970. fl cmporte, entre
autres, un r69ime des prlx et des lnterventions et des echanges avec J.es pays tters (Article premier, paragraphe l).
I. REGIME DES PRIX ET DES INTERVENTIONS
A. PRIX FIXES
Bas€ sur le RCglement de base (CEE) no 816/70, modlfiE par le Reglment (CEE) n. tt6T/76, article 2 Jusqu'E 4,
iI est flx6 : un prlx drorientatlon et un prlx de dEclenchment.
Prlx drorlentatlon (Article 2)
Un prix drorlentatlon est flxe amuellement, avilt Ie ler aoot, pour chaque tlrl)e de vln de table, reprEsentattf
de la prod.uctlon comunautaire, valable a parttr du 16 decembre de lrannGe de flxatl-on jusqutau 15 decembre
de lrannee aulvete et exprln6 selon Ie type de vln, solt par degr6/h1, solt par hl.
ce prlx est fIxE sur la base de Ia moyenne des cours, relev6s a la production et constat6s sur les march6,
sltu6s dans les reglons vitlcol-es de la Comnunaut6, pendant les deux cmpagnes vlticoles prec6dant Ia date ale
fixatlon, ainsl que sur Ia base tlu d6vetoppement des prix pendant la cilpagne en cours.
Prix de d6clenchment (Article 3)
En vue de La n6cesslt6 drassurer Ia stabilisatlon des cours sur les march6s et tenant compte de Ia sttuation
du march6 et de la guallte de Ia recolte, un prix de seull de declenchement du m6canlstne d.es interyentlons(denolme 3 prix de d6clenchement) est flxe amuellment pour chaque type de vln pour lequel un prlx
drorientatlon est flx6.
B. AIDES AU ST@KAGE PRIVE (Artlcle 5)
Lroctrol draldes au stockage Prtv€ est subordonnE E Ia concluslon drun contrat de atockage avec les organismes
drinteryentlon dans les condltlons prevues a lrArtlcle 5 du Reglment (CEE) no BtG/70.
II. REGI!,{E DES ECIIANGES AVEC I,ES PAYS TIERS
Prlx de ref6rence (Article 9, paragraphe 1)
Dans Ie cadre du r69he des Echanges avec les pays tlers, un prlx de reference est flxe amuellsent avant Ie
16 decmbre de chaque ann6e de flxation jusqurau 15 decembre de I'ann6e suivante, pour le vLn rouge et pour Ie vln
bIanc.
ce prlx est fixe a partlr des prLx drorlentatlon des types de vln de tabte les plus reprEsentatifs de Ia
Productlon comunautalre, majores des fraia entralnes par Ia mlse des vlns comunautalres au meme Btade de
comercLallsatlon que les vlns lmport6s. Des prix de reference sont Egalement flx6s pour le jus (y conprls les
mouts de ralsons' les mouts de ralsons frals mut6s i lralcoo1, 1e vln vin6, Ie vln de llqueur) et pour les vtns
ayant des caracterlstlques particullCres ou 6tant destin6s a des utlllsations partlculleres.
PrIx droffre franco frontlBre (Arttcle 9, paragrapheg 2 et 3)
Pour toutes les hlErtations, un prlx d'offre frilco frontlBre est 6tab11 sur Ia base des donnees disponlbles et
Pour chaque Prodult Pour leque1 u prix de reference est flx€. Une taxe compensatolre est pergue dans Ie cas oU
le prlx droffre franco frontlEre major6 des drolts de douane, eat lnf6rieur au prlx de ref$rence.
rexportqtlon (Art1cle I0)
Dans Ia mesure n6cessalre trpur pemettre une extrbrtatlon Econmiguement importante, sur 1a base des prlx dans }e
comerce lnternatlonal, la difference entre ces prlx et les prtx dans la Comunaute peut etre couverte par une
restltutlon a lrexportation. Cette restltutlon, qut peut etre modiflee dans IrIntenalle, est Ia mgme tDur toute
Ia Comunaut6. EIIe peut etre dlff6renclGe selon les destinations. EIIe est accord6e sur demande de lrint6resa6.
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III. PRIX SUR I,E !{ARCBE INTERIETIR
Conform6ment aux diapoaltlons du REglement (CEE) no 2tog/76 du 26 ao0t 19?5, abroge par Ie Reglement (CEE)
1o 2682/77 alu 5.12.1977, Ia comisslon etabltt chaque semalne les prtx moyens a la production, vla6s e l,Arttcle
4 du Reglment (cEE) no 815/70 sur la base de Ia noyenne des coura, conatates aur le ou lea marchEs
rePresentatlfs de chaque Etat nembre, en tenant ccmpte de leur representatlvite, dea appreclatlona des Etats
menbres, du tltre alcometrlque et de Ia quallte des vlns de table.
Leg prix de narchE conatates dans les Etats meEbres se portent aur 3
R.F. dTALLEMAGNE3 Type R III! Rhetnpfalz 
- Rhelnhessen (H0gellild)
Type A II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rheinhesaen (Hugelland)
T]rpe A III: Mosel - Rhelngau
FRANCE3 TytrE R I : Bastla, Beztera, Montpelller, Narbonne, Nlmes, perpignan
TlT)e R II : Baatla, Brlgnoles
TITE A I 3 Bordeau, Nantes
ITA.LIE3 Type R I : AEtl, t'irenze, Lecce, Pescara, Reggto Eml1ia, Trevlao, verona (pour les vins
locaux)
Type R II : BarI, Barletta, Cagliarl, Lecce, Tarato
TyPe A I : Barl, Cagllarl, Chleti, Ravenna (Lugo, Faenza) , Trapanl (Alcao), Trevlao




Chlallnentl ln Eerito ai prezzl del vino (prezzL flssatl e ptezzL alla ploduzione) nenzionati nella presente
pubbllcazlone.
INTRODUZIONE
N€r settore vitr.vinlcolo, 11 mercato unrco e stato lstltulto dar regolaEento (cEE) n. 816/70 der 28.4.1970, relatlvo a
tllsposlzlonl complenentarl ln Eaterla dli organlzzazlone cdlune del nercato vltivlnlcolo (GU, f3o anno, n. L 99 del
5.5.f970). Detto regolanento, Eotllflcato dlal regolanento (CEE) n. lL60/76 del 17.5.1976, 0 entrato 1n vlgore lI
lo glugno 1970 e pr€veale, tra lraltro, un reglme del prezzi e degll interventl e un reglme degll scmbl con i paesL
terzl (Artlcolo l, paragrafo l).
I. REGII{E DEI PREZZI E DEGI,I INTERUENTI
A.@
A norma alegll uricolL 2, 3 e 4 dlel regoLmento (cEE) n. 816/70, Eodificato ilal regolamento (cEE) i. Ll60/76,
vsgono fissatl annualmente u prezzo alrorientuento e u prezzo llmlte p€r lrlnteryento.
(Artlcolo 2)
Anterlornente al 1o agosto dl ogni anno viene flssato un prezzo drorientanento per clascun tlpo dl vlno da
Eavola rappresentatLvo rtella produzlone comunltarla. Tale prezzo E valido dlal 16 dllceFbre dell'anno nel quale
vlene flssato slno aI 15 dlcenbre dellranno successlvo ed e eapresao, aecondo il tlpo dl vl.no, tn UC tEr grado/
hl e per hI.
IL gtazzo dtorlentaEento vlene flasato ln base alla medla dei corBl rllevatl alla produzione, sul mercati
sltuatl n€lle r€gloni vlticole della Conunlte, durante le dlue campagne vltl.cole precdentl La tlata dli
flsaazione, nonchA sulla base d€llrevoluzlone dei prezzl della canpagna vitlcola ln corso.
Prezzo ll8lte rer lrlntervegto (Artlcolo 3)
Conslderata la n€cesslta di assicurar€ la stablllzzazlone del corsl sul Eercatl e tenuto conto della sltuazlone
del mercato e della quallta del raccolto, un prezzo llnlte p€r lo scatto del meccanlsmo dlegli lnterventl
(denoElnato "prezzo llnlte per l'lnt€rventor) vlene fiasato annualr€nte per clascun tlpo dl vino Per 1I quale
e flasato un prezzo drorlentaEento.
B. AIUTI AI. (Articolo 5)
Le conceaslone dl aiutl aI Eagazzlnagglo prlvato e Buborillnata alla conclusione dl un contratto dl
magazzinagglo con gII organl$n1 dlrlntervento, alle condllzionl provlste dalliarticolo 5 dlel regolmento (cEE)
n. 8L6/70.
II. REGI!{E DEGI,I SCAMBI CON I PAEST TERZI
Pr€zzo di rlferlm€nto (Artlcolo 9, paragrafo l)
Nellrasblto alel regh€ ttegll sca,Ebl con 1 paesl terzl, vLene flssato anterlormente aI 15 allcembre dll ognl anno
un prezzo dl rlf€rimento per il vino rosao € 11 vlno blanco, valtdlo slno aI 15 allcenbre dellranno auccessLvo.
I ptezz! dll rlfertmento sono flsaati a partlre dal prezzl drorlentarnento del tlpi dl vlno tla tavola plU
rappresentatlvl della produzlone comunltuia, naggioratl deLle spese detemlnate dlallrlnserlmento dlel vlnl
comunltarl nell,a at€saa fase dl comerclallzzazlone del vtnl lnportatt. vengono flssati gtezzL dL rlferlfiento
anche par I succht dt uv€ (c@presl t Eostl di uve, i Eostl all uve fresche Eutlzzatl con alcole, ll vlno
alcollzzato, 1I vlno llquoroso) e per I vlnl aventl calatterlstlBche partlcolarl o ilestlnatl ad utlllzzazionl
partlcolarl.
Pr€zzo drofferta franco frontlGra (Artlcolo 9, paragrafl 2 € 3)
Per claacun vlno p€r 1I quale e flasato un prezzo dl rlferloento vlene stabillto, ln base a1 alatl illsPonlblll, un
prezzo drofferta franco frontiera p€r tutte le lEportazlonl. Se lI prezzo dl'offerta franco frontiera nagglorato
dlel alazl dlogtanali, e tnf€rlore aI prezzo dl rlferlmento,vlene rlgcossa una taasa di conPensazlone.
Restituzlonl alltesportazlone (Arttcolo l0)
Nella ntaura necessEla trEr consentlre unresportaztone econ@Icamente ril€vante, EuIIa base alel Prezzl PratLcatL
nel comercio lnternazlonale, la differenza tra questi prezzl. € i prezzi aletla Comunlt! pud eseere cc,nPensata da
una restltuzlone allteaportaztone. La rostltuzlone, ch€ pu6 essere Eodlflcata ln caso dI necessltg, 6 uguale per
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tutta ta Comunltai essa pu6 essere differenzl-ata secondo Ie destlnazlonl ed e concessa su domanda dellrlnteressato.
II]. PREZZI SUL I.IERCATO INTERNO
In confomlta del regolilento (CEE) n. 2108/76 del 26 agosto 1976, abrogato da1 regolilento (CEE) n. 2682/77 deL
5.L2.197'?,la Comlsslone flssa settlmanalnente i prezzi med.i aIIa produzlone, dl cul allrartlcolo 4 de]
regolmento (CEE) n. 816/70, sulla base della nedla del- corsl constatatl sul mercato o su1 mercatl
rappresentatlvt dl ognl stato nembro, tenendo conto della loro rappresentativlta, delle valutazlonl degll Statl
membrt, della gradazione alcolometrlca e dell-a qualita del vlnl da tavola.
! ptezzt dl mercato constatatl negll Statl membrl sl rlferiscono ai vlnl seguentl!
R.F. dl GERMANIA3 Tlpo R III: Rhelnpfalz - Rhelnhessen (gugellantl)
Tlpo A II i Rhelnpfalz (oberhaardt), Rhelnhessen (Hugelland)
, 
Tlpo A III: Irlosel - Rhelngau
FRANCIA: Tlpo R I r Bastla, Beziers, Montpelller, Narbonne, Ntmes, PerPignan
Tlpo R If : Bastla, Brlgnoles
TIpo A I I Bordeaux, Nantes
ITALIA: Tipo R I 3 Asti, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo Enilia, Treviso, Verona (vlnl Iocall)
Tlpo R II : Barl, Bar1etta, Cagllarl, Lecce, Taranto
Tlpo A I : Bari, CagLiari, Chieti, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (Alcmo), Trevlso




Toellchtlng oP de In deze publlkatle vermelde wljnprljzen (vastgestelde prljzen en produktleprijzen)
INI,EIDING
De gemeenschappelljke markt voor de wljnbouwsector werd lngesteld blj verordenlng (EEG) No. 8f5l70 van 28.4.1970
houdende een gemeenschappelljke ordenlng van de wljmarkt (Publlkatleblad No. L 99 van 5.5.1970). Deze verordening
trad in werklng op I juni 1970 en werd gewljzigd bIj verordenlng (EEG) No. tl60l76 van 17.5.1976. ztj omvat onder
andere een prljs- en lnterventieregellng en een regellng voor het handetsverkeer met derde landen (artlkel I, Iid t).
T. PRIJS- EN INTERVENTIEREGELTNG
PRIJZEN
OP grond van de artlkelen 2 tot en met 4 van de baslsverordenlng (EEG) No. 8L6/'10, gewijzlgd blj verordenlng
(EEG) No. 7160/76, wordt een orlgntatle- en een lnterventletoepassingsprljs vastgesteld.
Orientatleprlis (artikel 2)
JaarlijkB wordt v6dr I augustus een orlentatleprljs vastgesteld voor elke soort tafelwljn dle representatief
1s voor de comunautalre produktle. Deze prljs geldt vanaf 16 december van het jaar waarln hlj wordt
va8tgesteld tot en met 15 december van het daarop volgende jaary hlj wordt naar 9e1an9 van de wljnsoort,
uj-tgedrukt ln rekeneenheden per graad/hl of in rekeneenheden per hI.
De orl€ntatieprljs wordt vastgesteld op grond van het gemlddelde van de producentenprljzen dle op de markten
in de Hljnbouwstreken van de cseenschap worden geconstateerd gedurende de twee wijnoogstjaren dle voorafgaan
aan het tljdstlp van vaststelllng, alsmede op grond van het prijsverloop tljdens het lopende wljnoogstjaar.
(artlkel 3)
Met het oog op de noodzaak de mdktprljzen te stablllseren en gelet op de marktsltuatle en de kwalttelt van de
oogst, vrordt elk jaar een drempelprljs voor toepasslng van de tnteryentieregellng, tnterventietoepasslngsprljs
genomd, vastgesteld en wel voor elke wljnsoort waarvoor een orientatleprljs wordt vastgesteld.
B. STEUN VOOR PARTICULIERE OPSLAG (artlkel 5)
steun voor partlcullere opslag wordt a1leen toegekend lndlen met de interventlebureaus een opslagcontract wordt
gesloten overeenkomstlg de voomaarden van artikel 5 van Verordenlng (EEG) No. 816/70.
II. REGELING VOOR HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN
Referentieprijs (artikel 9, l1d I)
In het kader van de regellng voor het handelsverkeer met derde landen wordt v66r 15 decmber van elk jaar voor
rode en voor witte wijn een referentleprljs vastgesteld dle tot en met 15 decmber van het daaropvolgende jaar
geldt.
Blj de vaststelllng van deze prijs wordt ultgegaan van de orlentatieprijzen van de neest representatieve soorten
tafelwijn van de comunautalre produktle, verhoogd met de kosten die moeten worden gffiaakt om comunautalre wljn
ln hetzelfde handelsstadlw te brengen als lngevoerde wljn. Er uorden eveneens referentleprljzen vagtgesteld voor
drulveaap, drulvmost waarvan de 91st1ng door toevoegen van alcohol ls gestult, dlstlllatlewljn en likeumijn,
alsmede v@r wljnsoorten met bljzondere kemerken of bestmd voor bljzondere doefelnden.
Aanbledlnqsprljs franco-grens (artlkel 9, lfd 2 en lId 3)
Voor aIle Lnvoer wordt op basis van de beschlkbare gegevens een aanbiedingsprljs franco-grens berekend voor e1k
produkt waarvoor een referentleprtjs wordt vastgesteld. Indlen de aanbledlngsprljs franco-grens, verhoogd met de
douanerechten, lager Is dan de referentieprljs, uordt een compenserende hefflng toegepast.
UltvoerreBtltutles (art1keI 10)
Voor zover nodlg on een in econmlsch opzlcht belangrljke ultvoer op basls van de prljzen In ale lnternatlonale
hand.el mogelijk te maken, kan het verschil tussen deze prtjzen en de prljzen 1n de csneenschap worden overbrugd
door een restltutle blj de ultvoer. Deze restltutle kan tussentljds vorden gewljzigd en ls gelljk voor de gehele
cmeenschap. ZIJ kan worden gedlfferentleerd naar gelang van de bestming en wordt toegekend op verzoek van de
belanghebbende
llI
III. PRI.'ZEN OP DE INTERNE MARXT
ovsreenkoEstlg vorordentng (EEG) No. 2lOE/76 van 26 auguatuB l976,lngetrokken bij en vervangen door verordening
No. 2682/77 van 5.12.1977, bepaalt de CcEmlssle wekelljks de ln artikel 4 van Verordening (EEG) No. 816,/70
bed,oeltle genldldleldle Produktleprljzen op grond van de op de representatiev€ narkt of Erarkten van elke lid-staat
geconstateerde genlddeLde Prijzen, rekenlng houdend met de mate waarin deze representatief zun, hun evaluatLe
door dle lld-staten, het alcoholgehalte en de kyaLltelt van ale tafelwljn.
3:_I_!:111i:::::::_::::::::::::::_::1:::1*:_T:::1_:::::t:::_::'
BONDSREPUBLIEK DUITSIAND I Soort R III s Rhelnpflaz - Rhelnheaaen (HUgeIIand)
soort A II : Rheinpfalz (oberhaardt), Rheinhessen (H0ge1land)
SoortA IfI s Mosel - Rhelngau
FRAIiIKRIJK 3 soort R I : Baatla, Bezlers, Montpellier, Narbonne, Nlmes, Perplgnan
Soort R II : BastLa, Brignoles
Soort A I : Bordeaux, Nantes
IITAIIE t Soort R I : Aatl, Flrenze, Lecce, Peacara, Regglo Enllta, Treviso, Verona (voo!
landwiJnen)
Soort R If 3 Bari, Barletta, Cagllari, Lecce, Taranto
Soort A I s Barl, CagLiarl, Chj-etl, Ravema (Lugo Fa€nza), Trapani (AIcaBo), TrevLso
LUXEMBURG : Soorten A II3 wljnbouwgebleden van de Luxenburgse Moezelstreek
en fII
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GEN]TIEMSNITSPRISER OG REPf,ESEilTATIVE PBISER
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRASETUTATIVPRETSE
AVERAGE PRICES AND BEPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PREZZI MEDI E PREZ7Z' RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESEilTATIEVE PRIJZEiI
Bordvinstyper pi de forskellige afsetningscentro
Tafelweinaften auf den verschiedenen Handelepldtzen
Table wines at the various marketing contre
Diff6rents types de vin de table I la production
Tipi di vino da pasto sui differenti contri di comm









1 0-4 17-4 24-4 2-5 E-5 1 5.5 22.5 29.5 6.6 12.6 19.6
Type A I
Blancl0bl20 -degr6HL
Bordsaux .6?4 2,5E3 2.513 2.570
Nant€s 2e734
Ba rr .925 .925 1.925 1.925 .925 1 ,925 1.925 1 r9?5 '1.925 1.9?5 1.9?5
Csglran 2.189 2.099
Chletr
.965 ,950 1.95O 1.94O 1.94O 1,960
Ravenna (Lugo, Faenzs)
.?o9 .1E9 2,1E9 1.891 2.'.199 2,199 2,199 2,19{) 2.199 2.194)
Trapanr (Alcamo)
.891 ,950 1,E91 1.94O '1,95O 1.94O
Trgvrso zr53? 2,537 ?,537
Type A ll
Blanc typs Sylvaner - HL
Rhornpf alz (Obsrhasrdll ,Er4O 49 rO1 49,75 t19.75 19r75 49.75 49.43 4E.56 47 rU
Rheinhesssn lHugsllsnd) i2.62 53,01 52,85 52.N 52.91 49,75 51,55 50.41




Mosol - Rherngau 77.11 13.96 64.73 63,67 66.44 6r196 63.52
La rdgDn vrlrcole da l8
Moselle Luxambourgeotse
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GENNEMSNITSPRISER OG REPBESENTATIVE PRISER
DURCHSCHNTTTSPREISE UND REPRASENTATIVPREISE
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PREZZJ MEDI E PREZZJ RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvinstyper p6 de forckellige afsatningscentre
Tafelweinarten auf den vercchiedenen Handelspliten
Table wines at the various marketing centres
Diff6rents types de vin de table i la production
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzaziono









SEP 0cT N0v DEC JAN FEB FIAR APR I'IAI JUN JUL AUG
Type A I
Blanc10al20 -degreHL
Bordeaux 2.814 2.E11 ? 1941 2.765 ?.725 ?,623 2,557
Nantes ?1831 2.836 2,915
Ba rt 21212 2.2E3 ?.o71 '1,690 1,917 z,oo8 ?.031 1 ,959 1.925
Caglrarr ?1179 2,2OO ?1154
Chretr 2jO7? 1,939 1,937 1.886 1,99O 2,094 1,988 1,945
Ravenna (Lugo, Faenza) 2,179 ?.2?o ?.3?7 ?.258 2,?7? 2,3O4 ?,304 2.234 2.183
Trapanr (Alcamol 2.041 1.994 2,0O7 2,023 1.936 1,938 1,967 1,950 1.9?2
Trsvrso 2.5O9 2.626 ?,7O2 2.7O? 2.567 ?,642 2,53E ?,538
Typo A ll
Blanc type Sylvaner - HL
Rhernpfalz (Oberhaardt) 44,53 46,98 15,41 11176 48,O1 5't,4O 19,77 4E.89 19,66
Rhernhessen (Hugelland) 12r28 45,41 47 rOO 52,11 52,47 53.42 53,36 5?.75 52,86
Ls 169ron vrtrcola de la
Moselle Luxembourg€orse
Typo A lll
Blanc type Rreslrng - HL
Mosel - Rhorngau 47.?E 51.E3 55.66 60.76 63,31 6E,56 64r7?





10-4 17- 1 ?4-4 ?-5 8-5 15.5 2?.5 ?9.5 6.6 1?.6 1 9.6
Type R I
RougelOat20 -degreHL






Astr ?.752 2.75? 21752
Flienze 2.488 2,488 2r4EE ?.4EE 2.4E8 ?,4EE ?,4E8 ?.48E 2r4EE
Lecce
Pescara 1,990 1.99O
Reggro Emrha ?.637 2,637 2.7E6 2,637 ?.637 2,637 2.637 ?..637 ?1637 2,637
Trevrso 2,56? 2,562 2.562
Verona lpour les vrns locauxl 2.4E8 2.48E 2.488 2,488 2r4E8 ?,188
Typo B ll
Bougel3bl40 -degr6HL
Bast r a 2,547 2,559 21473 2,4EE 21386 2,375 2.434 2.?11
Brrg no I es
Bart ?1338 2,338 2,33E 2.33E ?.338 ?.338 2.338 ?.?39 ?,338 2.33E 2.338
Barletta 2.736 2,736 ?,736 2,736 2.736 ?.736 2.736 21637








TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABLE WINES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A tA PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
TAFELWIJN, AF PRODUCENT
Vagted gennemonat af den ugentlago pris
Gewogener Durchschni(t der Wochenpreise
Weighted ovorage of weekly prices
Moyenne pond6i6e des prix hebdomadaires
Medie ponderata dei prozzi settimanali








GENNEMSN]TSPBISER OG REPNESETTITATIVE PRISER
DURCHSCHilTTTSPR EISE UIII D BEPRASEIUTATN'PREISE
AVEBAGE PRICES AND BEPRESETUTATIVE PRICES
PBIX BEPRESENTATIFS COMMUf,AUTANES
?AEZZJ MED! E PREZZI RAPPBESETUTATIVI
GEMIDDETDE PRIJZEN EN REPRE$ENTATIEVE PRIJZEN
Botdvinstyper p6 de lorskellige afretningscentre
Tafelweinerten auf den vercchiedenen HandelsplSten
Table wines at the various merketing Gontru
Difl6rents types & vin de table A la prcduction
Tipi di vino da pasto Bui differenti centri di commercializzauione









SEP 0cT N0v DEC JAN rEB iAR APR ttAt J I'N JUL AUG
fvps F I
Rouge106120 -dogr6HL
Bastra 2,6{t 2.&6 2,629 2,724 2.6OE 2,708 2,701 2.548 2.516
B6zrers 2.650 2.744 2.712 ?.661 2,7o1 2.739 2,765 2,721
Montpellrer 2.594 2.691 2,6EE 2.665 ?1679 2,756 2.761 2,631
Narbonne ?.656 2.714 2.7O2 ?.691 2.680 2.748 2.8o8 2,679
Nimes 2.59',1 zr&5 ?r?35 2.671 2.713 ?1752 2,753 2.668
Perprgnan 2.633 2.620 2.767 2.667 2,814 2r78t zruo 2.7?1
Astr 2.&8 zr&8 2,864 2.911 2.E98 z.Eu 2,716
Frrenze 2.522 2.559 z.62'l 2.623 2,567 2.587 2.614 2.519 2,48A
Locce 2,3U
Poscara 2,316 2.2J2 1r$n
RBggro Emrha 2,592 2,592 2.592 2.806 2.7?6 2.876 2.79O 2.715 ?.637
Trovrso 2r3?4 2.498 2.538 ?,64E 2.567 ?.622 2.562 2.562
Verona (pour les vrns locSux) 2.43E ?.592 2,758 ?.619 2,619 z16'19 2,619 2.52? ?.4EE
Type i ll
Rouge 1 3 ir 140 - degrd HL
Bastra 2.5E5 2.694 2.735 2.755 2.&4 2r&1 ?1650 2.546 ?.424
Engnoles
Barr 2.428 2.482 2.567 2.488 2.461 2.42E ?.461 ?1371 2.315
Barletta 2.510 z,&8 zr68,E 2.567 2,70O ?.7U 2,736
Caglrarr 2.933 2,E24 2,E80 ?1761 2.836
Lgcce 2.3O4 2,?60 ?.357 z.3a
Taranto 2,482 2.412 ?.239
Typa F lll
Rougs, d€ Portugars - HL
Rhsrnptalz- Rhornh€sssn
(Hirgelland)
54.83 52,OE 55,57 60,E5 65,09 62.60 68,27 67.5'l
ll6
SUKKER
FORKLARINGER VEDRORENDE ST'KKERPRTSER, IMPORTAFGIFTER, RESTTTIITIONER OG TILSKT'D
INDLEDNING
Den fellea narkedsoralnlng for sukker blev oprlntlellg genn€eflrt ned Rtalets forordnlng nr. t009/67/E0F af, t8. dac@ber
1967 (EFT nr. 308 af lS.dscenber f957), som erstatt66 af fororalnlng nr. 3330/74.
Enheal6markedet for sukker traalte i kraft den 1. JuIt 1968. Fororalnlng nt. LOOq/67/EoF har v8ret galalenile lndtll
udgangen af sukkerProduktlonsAret L974/75. slden den f. Jult 1975 har en ny grundforordnlng, aler gEld€! for
sukkerprodluktlonstrene 1975/76 tLL 1979/80 (RAdets forordning (ElF) nr. 333O/'t4 af lg.decenbet t974 - EFT nr. ! 359 af
31. ileceEber 1974), vEret gEldendle.
I. IEYSgE-LSE
Den f8lloa loarkedaordnlng for sukker gElder for nedenatgende varer :
Posltlon I den fEII€s
toltltarlf varebeskrLveLse
a) 17.0r Roe- og rlrsukker, I fagt fom
b) t2.04 Sukkerroer, frlske eller i.6ttade, heL€ eller snlttede, ogsg pulverlgerede ,
sukkerrlr




Analet sukker (unaltagen lactose {EeLkeaukker) og glucose))1 elrup og andre
sukkeropuanlnger (undtagen lactog€slrup og andre lactos€opllsnlnger samt
glucoseslrup og andre glucoseopllsnlnger) , kunsthonnlng, ogst blandet ned
naturllg homlrE , kalm€l
Sukker (undtagen lactoso og glucose), slrup og mdre sukkeropllenlnger (undtagen
lactsoseslrup og andre lactoseoplfsninger aamt glucosealrup og andre glucoseop-
Usnlnger), melaage, tllsat ffigaatoffer eller faruestoffer (herunder vanIlle og
vanlllinaukker) udtagen frugtsaft tllsat sukker (uanset nEngden)
e) 23.03 Br Roeaffald, ba,rasse o9 andre restprodukter fra sukkerfreBstllllng
II. ENEEAIEE.EEISEB
A. Prlsernes art
I ovorensBte@else ned bestemelserne l artlkel 2, 3, 4,9 09 13 l forordnlng (ElF) nf. 3330/74 fastaattos al6E
er11gt for FBllesskabet en lnaltkatlvprls, interventlonsprlser, Elnllnumaprlsa! for 6ul(kerro6r aamt tErskelprla€r.
Indlkatlvpris @ Interwentlonsprls (art. 2, 3 og 9)
For alet oErAdle lnden for Fallesskabet, der har tlet stlrste overskud, fastsEttes aler erligt lnden l. august for
alet den r. Jult det fllgenate Ar begyndende aukkerproduktlonsAt en indlkatiryrls og en lnterventionspris for hvldt
sukker. MLedte lnterventlonsprlser faataEttes for andlre o:nr:Adler.
Por de franske overaliske departementer galaler al€ afledte lnterventLonBpriaer for sukker fob, lastet slgeende
gklb I lastehavn.
Desuden fastscttes der for dlsae departaenter Lnteruentlonsprlser for rAsukker af en bestent standaralkvalltet.
Minfuuoprlser for aukkerroer (art. 4)
D€r fastsrcttes trligt nlnlmumspriser for hvert omrgde, s@ producerer roesukkerrog for hvllket d6r fastsettes
en lnt€rvontlonsprlB. DlBse prls€r gelder for et bestst leverlngstrln og en beBtesnt Btanilardkvalltet.
TErskelprl8 (art. f3)




De for hver vare fastsatte prlser gelder for vlsse standardkvallteter, der fastLegges i fllgende
forordnlnger:
- Fo. (EoF) rc. '193/72 af 17. aprll t972 for hvidt sukker
- Fo. (EOF) nr. 43t/68 af 9. apr1l 1958 for rtsukker
- Eo. (EQEI nr. '185/68 af 26. juni 1968 for melasse
- Fo. (E/F) nr. 430/58 af 9. aprll 1968 for sukkerOr
III. IUTE9BIIEQIEIEB (art. Is, t6 os 17 1 Fo. (EoF) nr. 3330/74\
A. Der oPkreves en hportafgtft ved lnd.flrset af de t arttkel l, stk. 1, lItra a), b), c) og d) i Fo. (EqF)
nr. 3330/74 omhandlede varer.
Denne lmPortafgift for hvld,t sukker, rAsukker c,g melasse er llg med terskelprlsen med fradrag af ctf-prlsen.
D€ nermere bestffieLser for beregnlngen af cif-prlserne fastlEgges I Fo, (EQFI 784/68 btde for hvldt sukker
o9 for r8sukker og 1 Fo. (EgF) nr. 785/68 for melasse.
De to ovennavnte forordnlnger er fra 26. junl 1968 og er offentliggjort t EFT nr. L 145 af 22. juni 196g.
Fo. (ElF) nr. 837/68 af 28. juni 1968 om gennemflrelsesbestffielserne vedrlrende Importafgtfter for gukker
(EFT nr. L 151 af 30' junl 1968) indeholder blanalt andet metoden til bestmelse af de lmportafglfter, iler skat
anvendes for sukkerdr, sukker, melasse og for de varer, der er opregnet 1 den uder punkt I omhandlede
overs 1gt .
B. Safrmt clf-prlsen for hvldt sukker eller for r8sukker er hljere end cle ptgeldende terskelpriser, opkreves
der en afgift ved udflrsel af den pAgeldende vare (Fo. (EoF) 3330/74 
- art. 17). For de varer, der er opregnet
under lltra b), c) oS d) I den under punkt I omhandlede oversigt, kan der ligeledes fastsettes eksportafglfter.
rv. BESTIESII9NEB (art. le I Po. (EAFI 330/74t
HvIs prlsniveauet 1 Fellesskabet Il-gger over noteringerne e11er prlserne pA verdensmarkedet kan forskellen mellm
dlsse to prlser udllgnes ved en eksportrestltutlon.
Denne restltution er ens for hele F@llesskabet og kan vere forskelllg alt efter destinationen.
Den restltutlon, der ydes for rAsukker, mA ikke vare stfrre end den, der ydes for hvldt sukker.
De almlndellge regler og gemmflrelsesbestffielserne for eksportrestitutloner er fastsat henhotdsvis l Redets
forordnlng (E/F) nr. 166/68 af 18. juni 1958 og (omlsslonens forordnlng (E@F) nr, 394/70 af 2. marts 1970.
v. IIISICP (art. 17 i Fo. (EoF) nr. 3330/74)
safrmt clf-prlsen for hvldt sukker e1ler for rasukker er hljere end de tllsvarende tarskelpriser, kan det vedtages
at yde et tllskud ved Indflrsel af den pAgeldende vare.
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ZUCKER
"*rjur**o"* ztu zucKERpRErs, zu DEN *s*orr*o*, ERSTATTITNGEN uND sIrBvE{Tro"* rr* ru"o*
EINLEITT'NG
Dle gemelnsme MarktorganlsatLon filr zucker wurde ursprilngllch mlt Verordnung Nr. tOOg/57/Etwc des Rates vom tB. Dezember
1957 (ABI. Nr. 308 von I8. Dezember 1957) elngefilhrt, das durch dle Verordnung no. 3330/74 ersetzt worden Ist.
Der gmeinsme Markt fur Zucker lst m I. Jul.l f968 ln Kraft getreten. Dle Verordnung Nr. fOO9,/EWG fand bls zum Ende des
zuckerwlrtschaftsjahres 1974/75 Anwendung. selt der l. Juli I975 gtlt fttr die zuckemlrtschaftsjahre tg75/i6 bis r979l80
elne neue Grundverordnung (Verordnung (EWG) Nr. 3330,/74 des Rates vom 19. Dezember 1974 
- ABI. Nr. L 359 vom 3I Dezember
t9741.
I . ANE-ENPINqSE-EBEISE
Dle gmelnsme tilarktorganl-satlon fur Zucker gl1t fur nachstehende Erzeugnlsse :
Nunmer des Gemelnsanen
zoLltarlfs Bezelchnung der Erzeugnisse
a) 17.0I Ruben- und Rohrzucker, fest
b) 12.04 Zuckerruben (auch Schnltzel), frlsch, getrocknet oder gmahlen i Zuckerrohr





Andere zucker (ausgenomrnen Laktose und clukose), slrupe (ausgenomen Laktoseslrup und
Glukosesirup) i Kunsthonlg, auch mlt naturllchem Honlg vemlscht i zucker une Melasse,
karmellsiert
zucker (ausgenomen Laktose untl Glukose), Slrupe (ausgenomnen Laktoseslrup und clukosen
clukosenslrup) und Melassen, aromtlsiert oder geflirbt (elnschllesstich VanllIe und
Vanllllnzucker), ausgenomen Fruchtsefte nlt belteblgem Zusatz von Zucker
e) 23.03 B I Ausgelaugte Zuckerritbenschnltzel, Bagasse und Abfelle von der zuckergewlnnung
rr. EBEI9BESE_Lp!_G
A. Art der Pre1se
Gmess den Artlkeln 2, 3, 4, 9 und 13 der Verordnuns (EWG) Nr. 3330/74 werden fllr dle cmelnschaft jdhrllch eln
Rlchtprels, fnterventlonsprelse, Mindestpreise filr zuckerrtben sowle Schwellenprelae festgesetzt.
Rlchtprels und InterventlonspreLse (ArL. 2, 3 und 9)
I'tlr daB HauPtUberschussgebiet der cmelnschaft wlrd jlihrllch vor dem 1. August filr das am I. JuIl d.es folgenden
J5hres begtnnende zuckerwtrtschaftsjahr eln Rlchtprels und eln Interventlonsprels fur Welsszucker festgesetzt.
Filr andere ceblete werden abgeleltete Intervent!-onsprelse festgesetzt.
fn den franzdslschen Uberseelschen Departements gelten dle abgel-elteten fnteryentlonsprelse fur zucker fob gestaut
Seeschiff in Verschlffungshafen.
Ferner werden fur diese Departements filr Rohzucker elner bestfumten Standardqualltet Interyetlonspreise festgelegt.
Mandestprelse fur Zuckerrllben (Art. 4)
fur Jedes Rubenzucker erzeugende Geblet, fur das ein Interyentlonsprels festgesetzt wlrd, werden jBhrllch
MindestPrelse festgeaetzt. Dlese Preise gelten ftlr elne bestlmte AnLleferungsstufe und elne bestimte
Standardqual itlit.
Schwellenpreis (Art. I3)
EUr die Gmelnschaft wtrd JHhrllch je ein schwetlenprels fur weisszucker, Rohzucker und Melasse featgesetzt.
u9
B. Standardqualltgt
Die fllr dre etnzelnen Erzeugnlsse featgesetzt€n Prelse gelten f0r bestlmte standaralqualitAt€n, alle ln alen
nachtstehenilen Verordnungen frstgelegt slnd t
- Verordnung (EUG) Nr. 793/72 va 17. Aprll 1972 : We!.sszudker
- Verordnung (EWG) Nr. 43rl58 von 9. Aprl1 l9G8 : Rohzucker
- Verordnung (EWG) N!. 785168 voE 26. Juni 1968 : Uelasse
- verordnung (ETG) Nr. 430/58 vm 9. April 1968 s Zuckerrllben
III. &EqgEiBEgNgEN (Art. ls, 15 undl 17 aler verornnung (E!{G) Nr. 3330,/74)
A. Bel der Elnfwh von In Altlkel I Absatz I Buchstaben a) r b), c) und tl) d,6r verordnung (Eflc) Nr. 3330/74 g6naDnten
Erzeugnlssen wlrd elne Absch6pfung erhoben.
Dle AbschoPfung auf welsszucker, Rohzucker uncl Melasse lst glelch alen schwellenpreis abzugtich iles clf-prel66s.
Dle EinzelheLten fur dle Berechnung dles clf-Preiges slnal fur Weiss- und Rohzucker In der Verordnung (Et{c) 784/6g
und fllr Melasae ln dler Verortlnung (EWG) Nr. 7A5168 festgelegt.
DIe beiden vorgenamten verordnungen tragen daa DattrB des 25. Junl 1968 und slnal LB ABtsbLatt Nr. L I45 vom
27. Junl 1968 verdffentllcht.
Dle verordnung (EwG) Nr. 837/69 vom 28. .runl 1958 gber Durchfghrungsbeati@ungen f0r dl.e Absch6pfung iB
zuckeraektor (Amtsblatt Nr. L l5l vcm 30. ,funi 1958) enhElt u.a. das verfahren zu! Festsetzung der Absch6pfungen
fur zuckerruben, zuckerrohr, zucker, Mslasae untl tlle ln der ibersicht unter punkt I aufgefUhrten ErzeugnLsae.
B. Llegt der clf-Prela fur wetsszucker oder fur Rohzucker Ober tlen Jeweiligen schecllenpreis, so wlrd bei der
Ausfuhr tleg betreffendlen Erzeugnlases elne Abschdpfung erhob€n (verordnung (Ewc) Nr. 3330/74 - Artlkel 17).
For dle unter b), c) und d) der Uberslcht unter Punkt r aufgefghrten ErzeugnLsse k6nnen ebenfalls Abechopfungen
bel der Ausfuhr festgesetzt werd€n.
Iv. 
_EBEEAIIIN_GEN (Art. 19 der verordnung (ETG) Nr. 3330/24)
Llegen dle Prelse Ln der Ge!0einachaft Uber den Notlerungen oder Prelsen auf de!0 weltmarkt, so kann il6r Unterschled
mLschen dlesen Prelsen durch eine Erstattung bel der Ausfuhr ausgeglichen werden.
Dlese Erstattung lat fur dlie geaaBte Gemelnschaft gletch. sle kann Je nach Bestlmug unterschlea[ich seln.
DIe Erstattung fur Rohzucker alarf alie Erstattung fU! welsszucker nlcht llberachreiten.
Dle allgenelnen Regeln und dle Durchfghrungsbestlmungen fur dle Erstattungen bel aler Ausfuhr slntt Eit v€rordnung
(EWG) Nr. 766/68 deg Rates v(IIn 18. Junt ]-968 bzw. tnlt v€rordnuns (EwG) Nt. 394/70 der K@Laalon vcE 2. ilAtz tg?O
erlasaen worden.
Llegt der cif-Prelg fllr Weisszucke! der fttr Rohzucker Ober tlern Schwellenpreis, so kann beschloaaen werden, alass bel
der Elnfuhr dles betreffenalen ErzeugnLsaes elne Elnfuhrgubventlon gewthrt wlral.
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SUGAR
COMMENTARY ON THE PRICES, LEVIES, REFI'NDS AND SI'BSIDIES ON SUGAR
INTRODUCTION
fhe c@mon organizatlon of the narket ln sugar rras orlg1nally establlshed by Regulatlon No LOO}/67/EEC of the CouncL1,
of l8 Decenber 1957 (OJ No 308 of l8 Decenber t9G7), whlch has been replaced by Regulatlon nr. 3330/74.
The single market In sugar cile lnto force on I July 1968. Regulatlon No l!Og/69/fr,c ruained applicable untll the end.
of tjie L974/'15 sugar year. slnce I JuIy 1975 a new baslc Regulatlon appllcable to the augar yeats Lg75/76 - LgTg/gO(Regulatlon (EEc) No 3330/'74 of the Council of 19 Decsnber 7974 
- oJ No L 359 of 3t Decenber tg74l cme Lnto force.
I.A!E!IqA!I9N
The comon organlzatron of the market rn sugar governs the followlng producta :
CCT headlng No DescrlptLon of goods
a) r7.0r Beet augar and. cane sugar, solld
b) 12.04 sugar beet, whole or slIced, freah, drled or powdered i sugar cane




Other sugars (but not lncLudling lactose and glucose)
lactoge syrup and glucose syrup) , artlflclal honey
honey) , carmel
i sugar slEups (but not lncluding
(whether or not mlx€d wlth naturaL
Flavoured or coLoured sugars (but not Includlng lactose and glucose) syrups (but not
lnc1udlng lactose syrup and glucose syrup) and molasaea, but not lncludlng frult Julcea
contatnlng added sugar In any proportlon
e) 23.03 B 1 Beet-pulp, bagasee and other rraste of sugar manufacture
II.EIEg-EBIgEE
A. Nature of the Drlces
In accordance wlth the provLslona of Artlcles 2, 3, 41 9 and 13 of Regulatlon (EEc) No 3330/'14 a target price,
lnterventlon prices, minlmm prlces for beet and threshold prlces are flxed each year for the cormunlty.
Tarqet prlce and inter,:[entlon prlce (Arts. 2, 3 and 9)
A target pr!-ce and an interventlon price for whlte sugar are fixed each year before I August, for the sugar year
comenclng I ,ruly of the followlng year, for the Comnunlty area havlng the Largeat surplua.
Derlved lnterventlon prlces are flxed for other areas.
The derlved Lnterventlon prlces for the French overseaa deFErtments are appltcable to 6ugar fob stored aboard a
seagoing vesael at the port of mbarkatlon.
For those departments, lnterventlon prlces are also ftxed for raw sugar of standard quallty.
! (Art.4)
Each year mlnlnu Prlces are flxed for each b€et-sugar produclng area for whlch an tnterventlon prlce la flxedl.
Theae prices apply to a speclfted dellvery stage and a speclfled standard gual1ty.
Threshold prlce (Art, r3)




The fixed prlces for each Product aPPty to certarn standard types defrned by the forrowing Regulatlons 3
- Regulatlon (EEC) No 793/72 of t7 Aprll tg:.l, for whlte sugar
- Regulatlon (EEc) No 43t/69 of 9 April 1968, for raw sugar
- Regulation (EEC) No'185/69 of 26 June 1968, for molasses
- Regulatlon (EEc) No 430/69 of 9 Aprll 196g, for sugar beet
III. 
_L_EyIEs (Arts. 15, 16 and t7 of Regutatlon (EEc) No g33}/i4,)
A. A 1ev!, j,s charged on lmports of the products 1isted tn Artlcle I (t) (a), (b), (c) anal (al) of Regulatlon (EEC)No 3330'/74' Thls lmport revy on h'hLte sugar, raw sugar and molasses 1s equal to the threshold prrce less thecaf price.
The method of calcurating the caf Prlces ls estabrlshed by Regulation (EEe) No 7g4/68 botn for whrte sugar andraw sugar and by Regulatton (EEC) No 7g5,z6g for molasses.
The two above-menttoned ReguLatlons are dated 25 June 1968 and are publrshed rn o.t No L 145 of 27 ilune 196g.
Reguratlon (EEc) No 937/68 of 28 June 1958 on detalLetl rules for the appllcatlon of levies on sugar (oJ No L l5rof 30 June 1958) atso lays d@n the rules for calculatlng the levles on beet, sugar cane, sugar, morasses and.the products Llsted in the table referred to under f above.
B' where the caf prlce of whlte sugar or raw sugar rs higher than the respective threshord prrce, an export levy racharged on the Prod'uct concerned (Reguration (EEc) No 3330/74 
- Art. t7). rmport levles may also be flxed forthe products llsted under (b), (c) and (d) of the table referred to under I above.
Iv. BEESN99 (Art. 19 of Regulatlon (EEc) No 3330/741
rf comunlty prlce levels are hrgher than world market quatatrons or prlces, the dlfference between the two may becovered by an export refund.
Thls refund ls the sme for all connunity countrles but may be adjusted accordlng to deatlnatlon.
The mount of the refund for raw sugar may not exceed that of the refund for whLte sugar.The general and detarted rules for grantlng exlprt refunds were adopted by Reguratron (EEc) No 766/6g of the councitof r8 June 1968 and Reguratton (EEc) No 3g4/'?o of the comlsslon of 2 March l97o respectlvery.
v. SCESIPI_ES (Arr. 17 of Regulatlon (EEc) No 3330/741
when the caf prlce of whlte or raw sugar 1s higher than the correspondrng thresholal prlce, an lnport subslaty may begranted for the product concerned.
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SUCRE
EXPLIBTIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE, LES PRELEVEMENTS, LES RESTITUTTONS AINST QUE LES SUIBVENTIONS
INTRODUCTION
LrorganlsatLon comune des marches d.ans le secteur du sucre a 6t6 6tabl,Ie lnltlalment par Ie REglment no. loog/67/cEE
du consell, du 18 dEcmbre 1967 (J.o. no. 308 du 18 decembre 1957), qur a 6t6 rmplace par le Raglment no. 3330/74.
r.e narche unlque dans le secteur du sucre est entr6 en vl,gueur le ler julll-et 196g.
Le Reglement no. 1009/67/cEE est rest€ drappllcation Jusqu'A la fln tle la cmpagne sucrlare tg'l|/'ti.
Depuls Ie ler julllet 1975, un nouveau reglment de base, appllcable aux canpagnes sucrlares tgi5/76 a LgTg/go (Regrement(cEE) no. 3330/74 du conseil du 19 decembre lg74 - J.O. no. L 359 alu 3r tl6csbre 1974) est entr6 en vigueur.
I.APEIIqAEI9N
Lrorganlsatlon c(nEuune d.es march6s dans }e secteur d.u aucre r€gIt les produits aulvants :
No du tarif douanler
comun Deslgnatlon des marchandlses
a) 17.0I Sucre de betterave et de canne, a lr6tat sollde
b) 12.04 Betteraves a sucre (m6me en cossettes), fralches, s6ch6es ou en poudrei cannes i sucre




Autres sucres (i 1'excluslon du lactose et du glucose), slrops (i l,excluslon des slrops
de lactose et de glucose) i succ6dan6s du mleI, meme m6rang6s de mler naturer ; sucres et
m6lasses, carm61ls6s
sucres (a lrexcluslon du lactose et du glucose), slrops (a lrexcluston de slrops de lactose
et de glucose) et m6lasses, aromatls6s ou addttl-onnes de colorants (y compris Ie sucre
van11l6 ou van11Lin6), a IrexcLusion des jus de frults additionn6s d.e sucre en toutes
proportlons
e) 23.03 B r Pui.pes de betteraves, bagasses de cannes a sucre et autres alechets de sucrerle
rr. EBII_EII_EE
A. NelcEe-llcc-pEu
Confornement aux dlspositions des artlcles 2,3,4,9 et 13 du Reglment (CEE) no. 3330/74, tI est flx6
annuellement pour la comunaute un Prlx Intllcatlf, des prlx drlnteroentlon, des prlx ml-nha pour la betterave et
des prlx d,e seull.
Prlx indlcatif et prix drlntenentlon (art. 2, 3 et 9)
Pour Ia zone la plus excEdentalre de Ia comnunaute, Ll est fLx6 annuelleruent, avant Ie ler ao0t, pour la cilpagne
sucrlere d6butant le ler Ju11let de lrannee sulvante, un prlx lntllcatif et un prlx drlnterventl,on pour le sucre
blanc.
Des prlx d'lnterventlon d€rlv€s sont flx6s pour drautres zones.
Pour les d6Partements frangats droutre-mer, les prlx drinteryentlon d6rlv6s sont valables pour le sucre au stade
EOB arrilne navlre de mer au port drembarqument.
En outre, pour ces departments des prlx drlnterventlon sont flxes pour Ie sucre brut drune qualite type.
Prix mlnha de Ia betterafe (art. 4)
Dea prlx mlnlna sont flx6s annuellement pour chaque zone productrLce de sucre de betterave pour laquelle un prlx
drinteryentlon est fix6. ces PrLx sont valables pour un stade de ltvraison et une qualtte type al6term1n6s.
Prlx de seull (art. r3)
un PrLx de BeulL est flxe annuellment pour la comrunaute pour chacun des produits sulvants : Ie aucre blanc, le
sucre brut et la m6lasae.
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B. gsellle-lvPe
Les Prlx flx€s Pour chague Produit aont valables pour certalnea gualites types dleflnles tEr les regletBsts
suLvanta :
- R091. (CEE) no. '193/72 d\ 17 avrtl L972, pour Ie sucre blanc
- RagI. (CEE) no. 43I/68 du 9 avrll 1968, pour le sucre brut
- REgl. (CEE) no. 785168 du 26 Juln 1968, pour la m6lasse
- RegI. (CEE) no. 430,/68 du 9 avrll 1968, pour 1es betteraves sucrlerea
III. PE_E_LEUEUENE9_ (ut. ls, 16 et l7 atu RB9I. (CEE) no, 3330/741
A. Un Pr6levement est pergu lors de lrlmportatlon des produits vie6s E lrartlcle ler, par. I sous a) r b), c) et cl)
du Ragl. (cEE) 3330,/74.
Ce prelEvment a lrlmportatlon sur le sucre blanc, Ie aucre brut et Ia mElasse est 6gal au prix de 6eu11 illnlnuE
du prlx CA.F.
Les noda1lt6s du calcul des prlx CAI sont deterdlnees par le Regl. (CEEI 784/68 aussi blen pour Le sucre blanc
que pour Ie aucre brut et par le REgl. (CEE) no. 785/68 pour Ia m6Laase.
Les deu rEgldents cit6s cl-dessus datent du 26 Juin 1968 et sont publl6s au J.o. no. L 145 du 27 Juin 1968.
Le REgl. (cEE) no. 837,/58 atu 28 Juln I95E relatlf aux modalltEs drappllcation ilu pr6lEvem€nt a lrlmportatlon dans
Ie secteur du sucre (J.O. no. L t5l dlu 30 Juln 1968) comprend, entre autres, Ia n6thode dle d6terminatlon de6
Pr6levements appllcables aux betteraves, au cannes e sucre, au sucre, aux m€lasses et aux produits 6mun6r€s au
tableau vis6s gous Ie potnt I.
B. Dans Ie caa oil Le prlx cAF d,u aucre blanc ou du sucre brut e6t superleur au prlx de eeuil respectlf, un
pr€levment eat pergu a lrexportatlon du prodult constd6r6 (RegL. (cEE) 3330/74 - art. 17). pour J.es produlte
6numer6s sous b), c) et d) du tabLeau vrs€ sous le point r, des pr€laveEents a lexportatron lEuvent 69a1atrent
etre flx6s.
w. BESEIECEI9NE (art. 19 du Resl. (cEE) 3330/74)
51 le nlveau dea prlx dans Ia cormunaute est plus 6lev6 gue celul des cours ou des prix sur le malche mondtal, Ia
dlfference entre ces deu prlx peut gtre couverte par une restltution a lrexportation.
Cette restitutlon eat la m€me pour toute Ia Comunaute et Deut etre dlff6renciee selon les destlmtlons.
Le montant de la reatltution pour le aucre brut ne peut pas d6passer celui d,e Ia restltutlon pour le sucre blanc.
Les regles gen€rales et lea modalit€s drappllcatlon des restltutlons a lrexportatlon ont 6tE arrgt6ea respectlv@ent
Par Ie RegI. (cEE) no. 766/68 dtr consell du t8 Jutn 1968 et le Regl. (cEE) no. 394/70 de ta comisslon alu 2 Eara 1970.
v. qggyBEIgN9 (art. l7 alu REsl. (cEE) no. 3330/'14)
lorsque le prlx CAF du sucre blanc ou du sucre brut est sup6rleur au prlx de seuLl respectlf, il peut etle al6cld6
draccorder une subventlon a Irlmportatlon du prodult consld6r6.
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zuccBERO
SPTEGAZIONI SUI PREZZI DELI,O ZUCCHERO, SUI PRELTEVI, LE RESTITUZIONI E LE SOWENZIONI
INTRODUZIONE
LtotgaaLzzazLone coEune dlel nercatl nel settore tlello zucchero E stata lnizlalnente Istltulta alal regoleento n. tOOg,/
67/CEIE del ConslEtlo, del I8 dicmbre 1967 (G.U. n. 3OB del 18 dlc@bre 1957), che B stato sostltulto da1 regoLamento
n.3330/74.
rl Eolcato unlco nel settore alerlo zucchero o entrato ln vlgore 11 lo luglio r9G8. 11 regolaBento 
^.toog/67/cE1 erlDasto drappllcazlone flno ar termlne delta caEpagna saccarlfera tg74/75. DaL lo rugllo t975 E entrato in vigore un
nuovo regolaEento ali base aPPllcablle per le campagne gaccarlfere da]- t975/76 al tg79/g0 (Regolamento (cEE) n. 3330/74
del conslglio, del 19 dlicembre 1974 - c.u. n. r, 359 del 3l dlicembre 1974) .
I. A8B-LIgBZIgNE
Ltotgan,Lzzazjlone coloune dei Eercatl nel settore dello zucchero dlsclpllna i prodottl seguentl :
N. della tarlffa
doganale coBun€r D€slgnazlone ilel prodotti
a) 17.0r zucch€ri dl barbabletola e di canna, allo stato eolldo
b) t2.04 Barbatietole da zucch€ro, anch6 tagrtate ln fettucce, fresche, dlsseccate o ln polvere,
canne da zucchero




Altri zuccherl (e8clusl 11 lattoslo e It glucoslo) ; sclroppt (esclual gli sclroppl dll
lattoslo e dl glucoslo) , succedanel del nlele, anche mlati con miele naturale I zuccheri
e rnelassl., caraEellatl
Zuccherl (eaclusl 11 lattoslo e 1I glucoslo), sciroppl (esclusi gtl sclroppl dli 1attosio
e ill glucoslo) e nelassl, aronatlzzatl o colorltl (cmpreso Io zucchero vanlgllato, alta
vanlgrla o arra vanlglina), escLusr I succhl dl frutta addizlonatl dl zuccherl in
qualslasi proporzlone
e) 23.03 B r PolPe dl barbabletole, cascami dl canne da zucchero esaurlte ed altri cascanl dlella
fabbrlcazlone dello zucchero
rI. PREZZI FISSATI
A. Natura dei prezzl
Conforne@ente aI disposto alegli articoL! 2. 3, 4, g e L3 del regolamento (CEE) a.3330/74, vengono fissatl ognl
anno per la ccmunlta un Prezzo indlcatlvo, prezzl tl'intervento, prezzi nlnlel della barbabletora e prezzi dr€ntrata.
Prezzo lndLcatlvo e p!€zzl drlntervento (art. 2, 3 e 9)
Per Ia zona plu 
€ccedentarla della coEunlta vengono flssatl, anterLoment€ al lo agosto au ognl anno p€r la
carnpaEna aaccarlfera che lnlzla 11 lo lugllo dellramo successlvo, un prezzo indlcatlvo e un prezzo alrinterv€ntoper 1o zucchero blanco. Prezzl iltlnter:vento derlvatL vengono flsaatl per altre zone.
Per I dlPartfuoentl franceal droltr@are, ! prazzL drr.ntervento derlvatl sono vartdi per ro zucchero fob atlva netporto drlnbarco. P€r talI dlPartlnentl sono Lnoltre flssatl prezzL alrintervento d€rlvatt per to zucch€ro greggiodl una quallte ttpo.
Prozzi Einlml delle barbabletol€ (art. 4)
P€r clascuna zona Produttrlce dl zucchero dl barbabletola per ra quale e fissato un pr6zzo d,intervento vengonoflssatl dgnl anno prezzl nlntul validll per una fase di consegna ed una qualita ttpo det€minata.
Prezzo drentrata (art. 13)
ognl anno vrene flssato, rlsPettl'vm€nte per 1o zucchero bLanco, 10 zucchero greggro e il rgerasso, u prezzodrentrata vallclo per Ia C@unlta.
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B. Quallta tipo
! prezzt flssatl Per ciascun Prodotto valgono per detemlnate quarrta tlpo alefinlte dar seguentt regolmentl 3
- re!r. (CEE) n. 793/72 del I7 aprlle t912, per 10 zucchero bianco,
- reg. (cEE) n. 431,/68 det 9 aprile 196g, per Lo zucchero qreqqio,
- reS. (CEE) n.'785/68 det 26 glugno 196g, per 11 melasso,
- reg. (cEE) n. 430158 der 9 aprlre 1969, per 1e barbabletole da zucchero.
III. EEELIEVI (arr. r5, rG e t7 det reg. (CEE) n. 3330/.141
A. Allrlmportazlone dei prodottl di cu1 all,articoto I, paragrafo I, lettere a), b), c) e d), del regolanento (CEE)
n, 3330/74 vlene rlscosso un prelIevo.
Tale prellevo arl'lmportazrone Per 1o zucchero blanco, lo zucchero greggio e ir merasso e uguale aI rispettrvoprezzo drentrata dlIlnulto del prezzo CfE.
Le modallta di calcolo del Prezzl crF sono stabllIte dal regolanento (cEE) n. 7g4/6g per to zucchero btanco e ro
zucchero greggio e dal regolmento (CEE) n. 785/68 per il melasso.
ouestl due regolmentl recano Ia data det 25 glugno 1968 e sono pubblicati nerra cazzetta ufflcrale L 145 del27 glugno 1958.
11 regolmento (cEE) n. 837/68, der 28 glugno 1968, relativo ari-e modarita d,applicazLone det prellevl nel settorederlo zucchero (G.u. n. L I5l alel' 30 glugno 1958), comprende fra rraltro iI metodo d.i deterninazrone deL prellevl
appllcablli alle barbabietole, alle canne, allo zucchero, ai melassl ed al proalottl elencatl netla tabella dl cut
aI punto f.
B' Quando rL prezzo crr dello zucchero bianco o d.elro zucchero gregglo E superlore ar rrspettlvo prezzo drentrata,
vlene rlscosso un Prelievo al1'esportazlone del prodotto considerato (regolmento (cEE) n. 3330/.74 - art. l7).Prerlevl- alr'esportazlone Possono essere rlscossl anche per 1 prodottl all cui alLe tettere b), c)r e al) del,latabella rlprodotta aI punto I.
IV. BEqII$ZISNE (art. 19 del res. (cEE) n. 3310/741
Qualora t ptezzl nel1a comunlta siano superlorl at corsl o a! prezzL sul mercato mondlale, ta dlfferenza tra 1 dueprezzl pud essere coperta da una restltuzlone allresportazlone.
La restituzlone 0 ra stessa Per tutta Ia comunlta e pu6 essere drfferenziata secondo le destinazloni.
La restltuzlone per 10 zucchero gregglo non pu6 superare querla concessa per ro zucchero blanco.
Le nome generall e re modallta drapplrcazlone delle restltuzront allresportazione sono state stabtrlte
rlspettlvmente dal regolilento (cEE) n. 766/58 d,el conslgllo, tlel r8 glugno 1968, e dal regormento (cEE) n. 394/70della Comissioner del 2 marzo tg7}.
v. ggyyENzIgNI (art. 17 de1 res. (cEE) n. 3330/74)
Quando 11 ptezzo crE dello zucchero bianco o dello zucchero greggro E superrore aL ptezzo drentrata, pud esseredeciso di accordare una sowenzlone alrrrmportazrone der- prodotto consrderato.
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SUIKER
IOELICHTING OP DE IN DEZE PIJBLICATIE VOORKO!,IENDE SUIKERPRIJZEN, HEFFINGEN, RESTITUTIES ALS@K SIBSTDIES
INLEIDING
De geneenschappettJke sulker&arkt ?erd aanvankelijk geregeld blJ Verorclenlng nr. lOO9,/57/EEc van de Raad ald. l8 december
196'? (Publtkatieblad nr. 308 van 18 december 1967), dle vervangen werd door verord. nr. 3330/74.
De gmeenschappelljke sulkerurkt trad op f JuIt f958 ln werklng.
De verordenlng M. 1009/6UEEG bleef van toepasalng tot elnde van het verkoopaelzoen t974/75.
Vanaf I Jull f975 ls een nleuwe baslsverordening van toepasslng voor de verkoopseizo€nen voor sulker 1975176 tou fg7g/8o
(Verordlenlng (EEG) E. 3330/74 van ale Raad van 19 alecember 1974, Publikatieblatl nr. L 359 van 3l december t974) r tn
werklng getreden.
I. T9EEAEqIN9
De geaeenachappellJke ordenlng der markten ln de sector sul,ker @vat de volgende prdukten :
Nrtumer van het
GmeenschaptEliJk douanetartef OEschrlJvlng
a) r7.0r Beetwortelsuiker en rletaulker, in vaste vom
b) L2.O4 sulkerbleten, ook lndien gesneden, vera, gedroogd of ln poeder ; sulkerrlet




Andere aulkers (met ultzonderlng van lactose (Eetksulker) en glucose (druiven-
sulker) ) l euikerstroop (Eet ultzonalering van Belksulkerstroop en gtucoaestroop) i
kunsthonlng (ook lnd,len net natuurhonlng vemengd) i karamel
sulker (met ultzonilerlng van lactose (Betksulker) en glucose (dlrulvenssulker)),
stroop (net ultzondering van melksulkerstroop en glucoseatroop) en nelasse,
gearomtiseertl of net toegevoegale kleurstoffen (vanlllesuiker en vanilllneguiker
daaronder begrepen), met ultzonderlng van vruchtesap, waaraan aulker ls toegevo€g.l,
ongeacht ln welke verhoudlng
e) 23.03 B I Bietenpulp, uitgeperst sulkerriet (anpas) en andere afvallen van de suLkerindustrie
r r . y4gEg_EgEE-L9_E_E BI g gEN
A.@e4s.lql-@
Gebaaeord op ale artlkelen 2t 3, 4, 9 en 12 van Verordenlng n!. 1009/67/EEc worden Jaarlljks voor d.e cemeenachap
een rlchtprljs, LnterventLeprlJzen, nlnl-rnulftJzen voor aulkerbieten en tlropetprlJzen va6tgeat6ld.
Rlchtprlls en lnterventleprllzen latt. 2, 3 en 9)
Voor het gebLed van de Gemeenschap rnet het grootate overschot wordlen JaarllJks v66r I augustus voor het op f JuIl
van het daaropvolgenale Jaar aanvangentle verkoopselzoen een rlchtprlj6 en een lnterventleprijs voor witte sulker
vastg€steld.
Af geleltle interventiepru zen worden vastge6t€1tl voor andere gebledlen.
Voor ale Franse overzeese departuenten gelden ale afgeteide intewentleprijzen evenwel voor sulker, f.o.b., gesturral
zeeschlp haven van verscheplng.
voor deze dapartementen worden bovendlen voor ruwe sulker van een standaardkwalttelt interventieprijzen vastgesteld.
Mlninuuprl'lzen voor sulkerbl€ten (art. 4)
MlniEunprljzen word€n Jaarltjks vaBtgesteld voor etk produktlegebted van bletsulker waarvoor een interoentleprljs
la vaatgesteld. Deze prljzen zljn geldlg voor e€n vastgesteld leverLngsatadLum en een belnald kwallteitstttr€.
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DreEp€lprilzen (art. 12)
Jaarlljks wordt voor de Gaeenschap €en dreEpeLprijs vastgesteld voor elk van ale volgende produkten t wltte sulker,
ruue sul,k€r en nelasse.
B.g,@Ll!4
De vastgesteltle prlJzen zljn gelaug voor bepaalale standaaralkwalltelten @schreven ln volgencle Verordenlngen :
- verordenlng (EEG) nr. 793/72 van 17.4.1972 - wltte suiker
- Verordenl.ng (AEG) r. 431/68 van 9.{.1968 - ruwe sulker
- Veroralenlng (EEG) nr. 785/68 van 26,6.1969 - eolasse
- Verordenlng (EEG) nr. 430/68 van 9.4.1958 - sulkerbieten
III. EEEELNGEN (art. 15, 16 en 17 van verordenlng (EEG) ,tt. 3330/741
Een hefflng wordt toegepast blJ de lnvoer van de ln art. l, lidl I onaler a), b), c) en d) van Verordlenlng (EEG)
E. 3330/74 genoemde produkten.
De Invoerhefflng op uitte suiker, ruwe sulker en Eelasse ls gsltjk aan de alrdpelprljs verrolnderd Eet dl€ CIE-priJs.
Voor de wljze van berekenlng van ale ClF-prlJzen van rltte en ruse sulker zU veHezen naar Verordentng (EEG) Int. 754/
58 en naar de verordeninS (sEG) w. 785/69 voor uat dle berekening van tle ClF-prlJzen van melasse betreft.
Belde laatstgenoetrde verordenlngen zijn van 25 Juni 196E en weraten gepubllceerd ln het PublikatlebLaal nr. L l45 van
27 Junl 1968.
verordenlng (EEG) r. 837/68 van 28 Junl 1968 houtlende ultvoerlngabepallngen lnzak€ de lnvoerhefflng ln al€
sulkersector (P.8. nr. L l5l van 30 Junl 1968) bevat o.a. de uljz6 van vast6telllng van de Lnvoerheffingen op
auikerbleten, rletsulker, suikerl Belasse en op tle produlten @achreven onder punt I.
Mocht het voorkoren dlat de CIF-priJs respectlevellJk voor wltte of ruwe sulker hoger ls alan ale alredlp€lprljs, alan
worclt bij uitvoer van het betrokken produkt een hefflng toegepagt (Veroralenlng (EEG) nr. 3330/74 - Art. 17). Voor
ale produkten otschreven onder punt f kunnen eveneens ultvoerhefflngen worden vastgeateld.
Iv. BSEEIESEIES (art. 19 van Verordenlng (EEG) nt. 3330/741
Indien het plljspell in de c@eenschap hoger llgt dan d6 noterlngen of ale pruzen op ile wereldEarkt, kan dllt verschll
voor de desb€treffentle produkten overbrugdl uorden door een restltutle bU ultvoer.
De restltutle is 9e11jk voor de gehele cemeenschap en kan naar galang van ile bestemlng geilifferentleerd worden.
De restltutle voor ruwe suiker mag niet grote! zijn alan dte voor wltte sulker.
De algemae voorschriften en de toepasslngmodalitelt€n voor restltutles blj ulwoer sorden reBl,€ctlevelljk bepaald
door verordenlng (EEG) w. 756/68 van de Raad van 18.6.1968 en verordenlng (EEG) it. 394/70 van ale Comlgsie van
2.3 . r970.
V. 9CE9IPIES (art. l7 van verordenlng (EEG) ar. 3330/741
I{anneer de cIF-trIJs voor witte en rure sulker hoger ltgt ilan de respectl€ve alre!0pelprLje, kan nen ovelgaan tot h6t
toekennen van een subslalle biJ lnvoer.
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PRIX ET MONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRIGE
FIXED PRICES AND AMOUNTS
PREZZI E IIIPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN


























































































(t) D6pt. frang. dr0utre-mer.
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PRIX ET IIIONTANIS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AIIOUNTS
PREZZI E IIIPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN

























































- Prir de seul[ 3,20 3r20
Uc/100 k.



































(1) 1Z de teneur en ssccharose
(*) Bettereves i sucre fraiches 43,71 I
Betteraves 6 sucre saches 15O,ZO 1 RCgL.1505/78 du 30.6.?E - J.o. L.fiAt7E
















































































JUL AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEB tIAR APR ilAI JUN
SBL 33.91 3?r7O 31.74 31.25 32.56 33.O9 33,96 3?,69 32r33 3?,72 31.95
SBR 28.66 27,4 ?6136 25.52 26,81 26.E5 27 ,71 ?6.79 26,22 26,74 ?6.37
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







1979 1 980 0




s r R (r)
(1) Basisafgift for 100 kg af et af de produkten der er omhandtet i artikeL l st. 1 d) i forordn,ing or.333OllLlE0F i RE for et sacca-
rose indhoLd pt 1 l.
Gr0ndbetrag der Absch6pfung for 100 k9 eines Produktes, aufgefiihrt im Artikel, 1, Absatz 1 unter d) der verordnung N?.3331ll4lEuc.in RE je 1 v.H. Saccharosegehatt.
Basic amount [evied on 100 kg of one of these products as found in articl.e 1, paragraph 1 under d) of Regul.ation nr.333Oll4lEEC,in UA for a sugar content of 1 Z.
nontant de base du pr6tAveGent pour 100 kg d'un des produits vis€s a Itarticl.e ler paragraphe 1 sous d) du rogLement no 333Oll4lCEE,
en uC pour une teneur en saccharose de 1 7.
Importo di base del prelievo per 100 kg di uno prodotti di cui al.L'articoto 1 paragrafo 1, lettera d) det regoLamento no 333O|Z4|CEE.in UC per un contenuto in saccarosio del,1 Z.



























































































































lmmedlate delivery, stondrrd quallty
Llvraioon mpproch6e, qucllt6 type





























Any orrgin sacs 14,65 16.08 17.2O 't8,75 17.O1 16.89 '15,58 16,82 17,05 15,77 1616?
Europe d€ l'Est sacs
Polska sacs
Ostdeutschland sacs



























PRIX SUi LE MARCHE MOilDIAL




























































































































































Parls : Sucre btanc, FOB arrlo6 ports europ6ens d6sign6s, en sacs neufs.
London : Sucre brut, 960, CIF U.f. er ca(e.
Sucre bIanc, FoB arrloO portg europ6ens d6sign6s, en sacs neufs.
Neu York : sucre brut, 960, FoB orriEd caralbes.(r) contrat no 11.(1) Les 6 snnuettes sont erprlo6es en UC/100 kg.
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ISOGLUCOSE
Ntrmere optysninger vedr6rende lnportafglfter, restltuttoner silt protluktlonsafglfter.
INDIJEDNING
De fdlles bestemelser for Lsoglucose, der er fastsat I Radets forordnlng (EoF) nr. LLLL/'|1 af 17.5.197'1 (EFT nr.
L I34 af 28.5.L9'17) tradte I kraft den I. juli 1977. De indeholder en ordnlng for samhandelen med tredjelande og en
produktlonsaf gl f tsordnlng.
I. ANVENDELSE
De fclles bestemelser for lsoglucose gdLder for folgende Produkter:
Pos. I den filles toldtarlf varebeskrlvelse
r'1 .o2 D I Isoglucose
21 .C'1 F IIT Isoglucose tilsat smgsstoffer
el1er farvestoffer
I ovenndvnte forordnlng forstAs ved Isoglucose slrup og andre sukkeroplosninger frmstlllet pa basls af
glucosesirupper red et inalhold I tQr ttlstand pA mlndst lOB fructose og mlnd.st It i alt af ollgosaccharlder og
po lys accharlder.
II. SA.I4HANDEL !4ED TRED.]EI,ANDE
ved samhadel med tredjelande er der fastsat en ordnlng med lmportafglfter og eksportrestltutloner.
Importafglfter (forordning (EoF) nr. ]-llf/11, art. 3)
Importafglfterne bestar af to elementer, nemlig et varlabelt element og et fast element. Dlsse to elementer
bestemes henholdsvis efter arttkel 15 t forordntng (EoF) nr.3330/74 og artikel 14 I forortlnlng (EoF) nt.2727/75.
De fasts€ttes hver mtned af Komissionen. Den afglft. der skal opkrfles, er den. der gclater pe indforselsdagen.
(forordnlng (EoF) nr. LILL/11, art. 4)
For at muliggore udforsel af de I artikel I i ovenn€vnte forordnlng omhandlede produkter fasts€ttes der
regelresslgt en eksporLrestltutlon. Denne restitutlon, hvls nlveau bestemes pa grudlag af de I artlkel 4,
stk. I, fastsatte krlterler, er den same for hele Fellesskabet og kil dlfferentieres alt efter d.estinatlonen.
Den ydes efter ansognlng fra den pageldende eksportar. Den restitution, der ydes, er den, der gelder pE
udforselsdagen. Den kan imldlertld forualfastsdttes.
III. PRODUKTIONSAFGIFTSORDNING (forordnlng (EoF) nr. LLL]./11, art. 9)
MedLerestaterne opkrEver en produktlonsafgift fra isoglucosefabrlkmten. Produktlonsafglften pr. 100 kg t6rstof
er ln prlnclppet 119 med den produktlonsafgift, der er fastsat 1 artlkel 27 1 forordning (E@F) nt. 3330/74 L
den game perlode , hvor denne f inder ilvendelse.
Radet fastsatter lnden den 1. januar 1979, hvllken ordnlng der skal ilvendes fra den 1. Juli 1979.
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ISOGLUKOSE
Erl.iuterwgen betreffend AbschoPfungen, Erstattungen utl alle Protluktionsabgabe.
EINLElTT.lNG
DIe in der Veroldnung (EWG) Nr. LLLL/11 des Rates vom 17. Mai 1977 (ABI. i'lr. L I34 vom 28.5.L9771 festgelegten
cemelnschaftsbeetlmugen betreffend Ieoglukose slnd m I. JuIl Lg77 In Kraft getreten. Sle enthalten elne Regelug
fur den Handel mlt Drittundern und elne Regelung fur die Produktionsabgabe.
I. ANWENDUNGSBEREICH
DIe Gemelnschaftsbestlmugen filr Isoglukose betreffen folgende ErzeugnJ.ssen:
Nr. des Gemelnsamen
zotltarlfs 'ililenbezelchnung
L7.O2 D T Isoglukose
21..O7 F III zuckersLrupe, aromatlsiert oder
gefCrbt - Isoglukoee
Im Slnne der genannten verordnung gIIt als Isoglukose Slrup, aus GlukosestruP gewonnen, mLt - auf den
Trockenstoff bezogen - elnem Fruktosegehalt von mlndestens 10 Gewtchtshwderttellen md elns Gehalt il
Ollgosaccharlalen md Polysacchariden von mlndestens lnsgesmt 1 Gewichtshmderttell.
II. HANDEL MIT DRITTIfiNDERN
FUr den HildeI mlt Drlttl.inalern wird elne Regelmg elngefilhrt, d1e die Erhebug von Abschopfmgen bei der Elnfuhr
und dle Gewdhrug von Erstattungen bel der Ausfuh! vorsleht'
Abschopfuqen be1 der Elnfuhr (verordnug (EwG) Nr. L]-LL/11r Art' 3)
Dle Abschdpfmgen bet aler Etnfuhr bestehen aus zwel Tellbetrigen: etnem bewegllchen md elnem festen' Dle beiden
Teilbetr.ige werden uter Bezug auf Artlkel 15 der Veroralnug (EWG) Nr. 3330/74 bzw. auf ArtIkeI L4 der Verordnug
(EWG) Nr. 2'127/75 festgesetzt. sle werden jeden Monat von der Komisslon festgesetzt. DIe zu erhebende
Abschopfung lst jewetls dLe m Tage aler Elnfuhr geLtende'
Erstattmqen bel der Ausfuhr (verordnug (EWG) Nr- LLLL/ll, Art. 4)
zur Ennogllchug der Ausfuhr der ln Artikel l der oben genunten Verordnug emi.ihnten Etzeugnlsse'{lrd in
regelm.iBlgen Abst;tntlen eine Erstattug zur Ausfuhr festgesetzt. Dlese Erstattung, deren Hdhe uter
Beruckslchtlgmg der tn Absatz I des Artlkels 4 vorgesehenen Krlterlen festgesetzt wlrd, ist ftlr dle ganze
cemeinschaft g1e1ch ud kann je nach Bestlmmug tllfferenziert werden. Sie wlrd auf Antrag des Interessenten
gewehrt. Anzuwenden lst jewetls dle am Tage der Ausfuhr geltende Erstattung. Dle vorhertge Festsetzung der
Erstattung kann jedoch beschlossen werden.
III. REGEIUNG BETREFFEND DIE PRODTXTIONSABGABE (VETOTdNUNg (EWG) NT. LLTL/11' ATt. 9)
Dle l"litglledstaaten erheben von dem Isoglukosehersteller elne Produktlonaabgabe- Der Betrag der Produktlonsabgabe
entspricht prlnztpretr fur je 1oo kg Trockenstoff alem Betrag aler In ArtlkeL 27 dex verordnug (EwG) Nr' 3330/74
vorgesehenen produktlonsabgabe md gilt fur denselben zeltram, fUr den der letztgenilnte Betrag gilt'
Der Rat erldBt b1s zun 1. Jiluar 1979 tlte ab 1. Juli 1979 anzwendende Regelung.
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ISOGI.UCOSE
Explanatory note on the l€vies, refunds and productlon levles.
TNTRODUCTION
The cotmon neasures Ln reatrEct of lsoglucose lald tlom in Councll Regulatlon (EEC) No l.l]-L/17 of tj tiay Lg77
(OiI No L L34,28.5.L977) ent€red lnto force on 1 July 197?. Th6y c@prlse a tradlng systen rrtth non-nehber countrlss
md a productlon levy aystes.
I. APPLICATION
Comon provlslona for lsoglucoae cov€r the followlng producta :
CCT Eeadlng nmber Descrlptlon of goods
17.02 D I Iaoglucose
21.07 P rrl Flavoured or coloured
lsogluco6e syrups
For the purposea of the above-nentlonealRegulation isoglucose mean6 the slEup obtained from glucoee syrups of a
content by welght ln the dry state of at least 10t fructose and l8 ln total of ollgosaccharides and
IElysaccharldes.
II. TRADE WITH NON-ITTEMBER COT'I{TRIES
A syatem has been set up for trade wlth non-Eeorber countrl,ea cmprLslng a systen of import levies and export
refunda.
Import levles (Regulatlon (EEC) No tltt/77, Artlcle 3)
rmPort levles are made uP of two conPoncnta, one varlable, on€ flxeal. These componenta are calculated ln
accordilce wlth Article t5 of Regrulatlon (EEC) No 3330,/74 and Altlcle 14 of Regulatton (EEC) No 2727/75
respectively. They are flxeal on a nonthly ba8is by the Comlsslon. The levy to be chaEged ls that appllcable on
th€ day of lmtrprtation.
Export refunda (Regulatlon (EEC) No ttLt/17, Artlcl€ 4)
To enable the Producta ref€rred to ln Artlct€ I of the above-mentlonedRegulatlon to b€ qporteal, and export
refund 18 flxed [Eriodlcally. Thls refund, the level of whlch 18 determlned on the crlterla provided for in
Artlcle 4 (f), ls the sa.$e for the whole Comunlty md nay be varled accord'ng to destlnation. The refunal 18
grilted at the request of the party conc€rned. The mount of the refund ls that applicable on the day of
exportatlon. Eowever, It nay ba flxed in advance.
III. SYSTEM OF PRODUCTION LEVIES (Regulatlon (EEC) No llll,/72, Article 9)
The !,l.eaber states charg€ a production levy on Eanufacturers of lsoglucoge. prlnclpally, the aDount of thts
levy, Per r00 kg of dry mtt€r, is equal to th€ prottuctlon levy provldetl for ln Arttcle 27 of Regulatlon (EEc)
No 3330/74 for the same perlod.




Eclalrclssements concernant 1es prelevements, les restltutlons alnsl que Ia cotl.satlon a la productlon.
INTRODUCTION
Les dispositlons comunes pour l,isoglucose, etablles dans Ie Reglment (CEE) no tttt/11 du Consell alu 17.5.1977
(.rO no L r34 du 28.5.1977) sont entreea en vigueur le ler JuilIeL Lg77. Elles comportent un r6ghe des 6changes avec
les pays tiers et un r6glme de cotlsatlon a Ia productlon.
I. APPLICATION
Les disposltlons comunes pour Lrrsogrucose reglssent res prodults suLvants :
No du tartf douanler
comun Designatlon dea marchandlBes
17.02 D r Isoglucose
2I.07 F III slrops drlsoglucose aromatls€s
ou addltlonn6s de colorants
Au sens du Reglment sumentlonne, on entend par isoglucose Ie slrop obtenu e partir de sirops de glucose, drue
teneur en polds I lretat sec drau molns l0 E de fructoae et I B au total drollgosaccharldes et de polysaccharldes.
ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS
Pour les echilges avec lea pays tlers un regine est 6tab11, conportant un systCme de pr6levenents B lrtlnportatlon
et de reatltutlons a lrexportation.
Pre}evementa a Irlmporratlon (REglment (CEE) no tttt/7'|, art. 3)
Les Pr6levements a lthPortation sont composes de deu 6l6ments : un 61€ment nobtle et un 616ment f1xe. ces deu
€l€ments sont etablls en se referant restEctlvement e I'art. 15 du Reglaent (CEE) n. 3330/'?4 et a 1'art. 14 du
REglment (cEE) no 2727/75. Ils sont f1x6s mensuelLsent par Ia comlsslon. Le pr€Iavment a percevoir est
celul qui est appllcable Ie jour de Irlmportatlon.
Restltutions a lrexportatlon (Reg1sent (CEE) no ttL]./l7, art. 4)
Pour Permettre Itexportatlon des prodults vis6s a Irart. I du RBglment sumentionnE, une restltut.ton a
IrexPortatlon est fix6e p6rlodiquement. cette restltution, dont Ie niveau est d6temlne en tenant compte des
crltBres Prevus au paragraphe I de lrart, 4, est 1a meme pour toute Ia Comnunaute et peut etre dlff€rencl6e selon
la deatlnation. EIIe est accord6e sur dsande de Irlnteress€. La restltution i appliguer est celle qul est
valable Ie jour de lrexportatlon. Toutefois, Ia flxatlon lreut etre d6cidee a ltavance.
III. REGIME DE COTISATION A LA PRODUCTION (Reglement (cEE) nO IIL]./77, art. 9)
IJes Etats meEbres perqolvent du fabrlcant drlsoglucose une cotlsatlon a Ia productlon. I,e nontant de cette
cotlsatlon, en prlncLpe, est 69a1, pour I00 kg. de matlBre sEche, au montant de Ia cotlsatlon a la production
prewe au REglement (cEE) n' 3330/74, art. 27, pour la m€me p€riode a laquelle 1e derniet nontant s'appllque.
Le Consell arrCtera, avant le ler janvler L979, Le r6glme appllcable a partir du ler julLlet f979.
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ISOGI,UCOSIO
Spiegazlonl relative al prelievi, aIIe restltuzloni e aI contributl gravantl sulla produzlone.
INTRODUZIONE
r,e dispostzionl comuni per lrlsoglucoslo, stabLllte dal regolmento (cEE) a. LLLI/l1 del cons1glIo, del 17 magglo 1977
(cU n. L 134 del 28.5.197'7), sono entrate ln vigore 11 I" lugllo 1977. Esse istltulscono un reglme dl scmbl con 1
paesl terzl e un regime dI contrlbutl gravanti su11a produzlone.
I. APPLICAZIONE
Le dlsposlzloni comunl per lrlsoglucoslo dlsclpllnano 1 prodotti seguentl :
N. della tarlffa dogilale
comune
Deslgnazlone delle mercl
L7.02 D I lsoglucoslo
2'l .07 F r7r Sclroppi dl lsoglucoslo arona-
Llzzatl o coloratl
A1 sensl del regolilento sulndicato, sI lntende per lsoglucosio 10 sclroppo ottenuto da sclroppl dl glucosio,
contenente In peso, allo stato secco, almeno II IoE di fruttosio e 1t18, globalmente, dl ollgosaccarldi e dl
polisaccaridl.
II. SCAMBI CON I PAESI TERZT
Per gli scambl con i paesi terzl B Istltulto un reglme che comporta un slstffia dl prellevl allrlnportazione e dI
restltuzlonl aLI I esportazione.
(Regolmento (cEE) n. lLl.L/L'? , artlcolo 3)
I prelievl allrlmportazlone sono compostl dI due elmentl, uno moblle e lraltro flsso. I due elmenti vengono
calcolati ln base rispettivmente allrartlcolo 15 del regolilento (cEE) n. 3330/74 allrartlcolo 14 del
regolilento (CEE) n. 2'12'1/75. f prelleve vengono fisaati mensihente dalla Comlsslone. 11 prellevo che deve
essere rlscosso e quello appllcablle lI glorno dellrimportazlone.
Bestltqztonl allreqporlqzl9lq (Regolmento (CEE) n. L].lL/l7, artlcolo 4)
AI ftnl dellresportazlone dei prodotti di cul allrartlcolo 1 del regolamento guccltato, viene fissata
perlodlcmente una restltuzlone aIl'esportazlone. Questa restituzlone, 11 cui hporto vlene calcolato tenendo
conto dei critert esposti al paragrafo I dell'articolo 4, e la stessa IEr tutta la Comunlta ma pud essere
dlfferenzlata secondo 1e destlnazlonl. Essa vlene concessa su rlchlesta dell'lnteressato. La restltuzlone da
appllcare e quella valtda 11 glorno dellresportazlonei si pu6 tuttavla declderne Ia fissazlone antlclpata.
III. REGIME DI CONTRIBUTI GRAVANTT SI,I,LA PRODUZIONE (Regolilento (CEE) n. llll/17, artlcolo 9)
c1l Statl menbrl rlacuotono da1 fabbrlcante di ieoglucosio u contrlbuto sulla produzlone. In princlplo,
lrimIDrto dl tale contrlbuto E parl, per 100 kg dl materia secca, allrlmporto del contrlbuto sulla produzlone
dl cui all'articolo 27 alel regolmento (CEE) a. 3330/74 ed ha Ia stessa durata dl valldlta di questrultlmo
lEporto.




Toellchtlng lnzake de hefflngen, de restituties en de produktlehefflng.
INLEIDING
De blj verordenlng (EEG) nx. Llll/11 van de Raad van 17.5.19?7 (PB nr. L I34 van 28.5.L9'17) vastgestelde
gemeenschappelljke bepaungen voor isoglucose zljn op I jull r9?? 1n werklng getreden. zlj omvatten een regeling van
het handelsverkeer uet derde landen en een stelsel van prod.uktlehefflngen.
I. TOEPASSING
De gseenschaPPelljke bepalingen v@r isoglucose gelden ten aanzlen van de volgende produkten :
Nr. van het g@eenschappelijk
douanetarlef Omschrijvlng
L7.02 D I Isoglucoge
2T.07 E III Stroop van isoglucose, gearomatlseerd
of met toegevoegde kleurstoffen
In de bovengenoehde verordening wordt onder lsoglucose verstaan, ult glucosestroop verkregen stroop dle, berekend
op de droge stof, minstens I0 gewichtslrercenten fructose en ln totaal mlnstens 1 gewlchtspercent
ollgosacchartden en polysaccharlden bevat.
HANDELSVERKEER MET DER.DE I,ANDEN
Voor het handelsverkeer met derde landen is een regellng vastgesteld dle invoerhefflngen en uitvoerrestltutles
omvat.
fnvoerhefflngen (Verordenlng (EEG) nr. tLLt/l1, art. 3)
De invoerhefflngen bestaan u1t twee eleElenten : een variabel en een vast elflent. Deze belde elmenten worden
vastgesteld overeenkoBstig reapectievelijk art. I5 van Verordenlng (EEG) nr. 3330/'14 en art. 14 van verordenlng
(EEG) nr. 2727/75. Zij worden maand.elljks door de Comlssle vastgesteld. De toe te passen hefflng ls die welke
geldt op de dag van Invoer.
Ultvoerrestltutles (Verordening (EEG) nr. tttt/'17, art. 4)
OE de ultvoer mogelljk te maken van de ln artlkel I van d.e boven aangehaalde verordening genomde produkten,
wordt Perlodlek een ultvoerrestitutle vastgesteld. Deze restltutle, dte word.t bepaald door rekening te houden
met de in lId I van artikel 4 bedoelde crlterla, ia voor de gehele cemeenschap getljk en kan varigren naar gelang
van de bestemlng. Zij wordt toegekend op verzoek van de belanghebbende. De toe te passen restitutle is dle
welke geldt op de dag van ultvoer. Er kan evenwel worden besloten de reatttutle vooraf vast te stellen.
III. STELSEL VAll PRODUKTIEHEFFINGEN (Verordenlng (EEG) nr. TLLL/?1, art. 9)
De lld-staten leggen de isoglucosefabrlkmten een produktleheffing op. Deze produktlehefflng Is 1n princlpe
Per t00 kg droge stof gelljk aan het bedrag van de in ilt. 27 van Verordenlng (EEG) nt. 3330/74 bedoelde
produktleheffing dle voor d,ezelfde perlod.e geldt.
De Raad stelt v66r I JanuarL l9T9 de met tngang van I JuI1 1979 geldende regellng vast.
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JUL AUG SEP 0cT NOV DEC JAN FEB MAR APR lIAI Jtt{
t 7.o1 DI 43,64 42.69 41.66 10.74 4?,17 42,95 43.61 42,68 42,07 42,31 11.93














JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAR APR TAI Ju{
l702Dt 20.73 19.96 ?o.73 21,56 16,1O 15,73 15,5O 15.83 15.86 15.7O 15.55
21.O7 F lil ?o.73 19.96 ?o.73 ?1 156 16.10 15.73 15.50 15.83 15.E6 15.7O 15.55
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b) Tierische produkte.
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b) produits animaux.
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a) Plantaardige produkten 
- 
b) Dierlijke produkten.
Agricultural markets: Prices 
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